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1. ĮV A D A S  
P askutiniu m etu daţnai diskutuojam a apie tai, kad studentai gauna diplo m us ir išeina iš 
aukštųjų m okyklų turėdam i tik teorinių ţinių, m aţai susidūrę arba visai nesusidūrę su 
pram onės įm o nių veikla, neturintys praktinių ţinių, patirties savo profesinėje srityje. 
A ukštosios bei aukštesniosio s m okyklos bendradarbiauja su pram o nės įm o nėm is ieškodam os 
šios problem o s sprendim ų. 2004 m . balandţio 20 d. L ietuvos U niversitetų R ektorių 
konferencija bei L ietuvos P ram oninkų konfederacija pasirašė bendradarbiavim o sutartį ir 
priėm ė deklaraciją, kurios vienam e iš punktų teigiam a, kad pram onės įm o nės turi priim ti 
studentus atlikti praktiką [2]. 2004 m . gruodţio 15 d. P ram oninkų konfederacijos prezidium as 
priėm ė nutarim ą „dėl pagrindinių, vientisųjų, antrosios pak opos ir rezidentūros studijų 
studentų, studijuo jančių pagal studijų program as, kuriose num atyta profesinės veiklos 
praktika“, kuriam e aptarta studentų praktikos atlikim o pram o nės įm o nėse tvarka [3]. Pagal 
šiuos nutarim us m okym o  institucijose kai kuriose profesinėse kryptyse atsiranda privalo m a 
profesinės veiklos praktika.  
M okym o institucijos bei įm o nės susiduria su problem a –  kur ir kaip studentus paskirstyti 
į praktikos vietas. Š iuo m etu bendradarbiavim as tarp m okym o institucijų ir įm o nių dėl 
studentų priėm im o atlikti jose praktiką  ar rengti jose savo bakalauro, m agistro darbus, vyksta 
telefo niniu ryšiu, el.laiškais –  pram o ninkai bando susisiekti su konkrečios profesinės krypties 
dėstytojais pasinaudo ję universitetų svetainėse rasta kontaktine inform acija, dėstytojai ieško 
įm o nių, kurios norėtų ir galėtų priim ti studentus, studentai ieško kur atlikti praktiką savo 
jėgo m is ir pan. T oks bendravim as yra pakankam ai ko m plikuotas, nes inform acijo s srautai 
nėra aiškūs ir apibrėţti (neaišku kas su kuo susisieks siūlydam as praktikos vietą), nėra 
vieningos bendradarbiavim o inform acinės bazės, be to, m okym o institucijose gaunam ą 
inform aciją susistem inti ir pateikti studentam s –  ilgas ir sudėtingas procesas.  
T okį bendradarbiavim ą tarp pram onės įm o nių ir m okym o institucijų palengvintų 
internetinė bendradarbiavim o sistem a,  kurios pagalba studentai pateiktų inform aciją apie 
savo sugebėjim us bei įgūdţius; pram oninkai galėtų įvesti savo pasiūlym us atlikti profesinės 
veiklos praktiką ar bakalauro, m agistro darbą jų įm o nėse; universiteto adm inistracija galėtų 
kuruoti bei koordinuoti visą šį bendradarbiavim ą, bei teikti savo pastabas ar pasiūlym us. 
Š iam e darbe pateikiam as įm o nių bei m okym o institucijų bendradarbiavim o m odelis, jo 
realizacija bei atliktas sukurtosios sistem os tyrim as. T rum pai aptarsim e šio darbo struktūrą. 
P irm iausia darbe pateikiam a vartotojo poreikių įm o nių bei m okym o institucijų 
bendradarbiavim ui analizė. 2.1. skyriuje apibrėţiam a darbo tyrim o  sritis –  bendradarbiavimo 
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sistem ų m odeliai bei veikiančios internetinio bendradarbiavim o sistem os. T oliau 2.3. skyriuje 
aprašyti vartotojo keliam i reikalavim ai kuriam ai sistem ai ir įm o nių bei m okym o institucijų 
bendradarbiavimui internete. 2.4 –  2.5  skyriuose aprašyta atlikta analizė apibrėţtoje tyrim o  
srityje –  aptarti internetinio bendradarbiavim o m odeliai bei veikiančio s e-bendradarbiavimo 
sistem os. T aip pat analizės dalyje apibrėţti kokybės kriterijai (0  sk.) pagal kuriuos bus 
vertinama sukurta sistema. 
Š io darbo 3 -am e skyriuje pateiktas R U P  proceso pagalba aprašytas įm o nių bei m okym o 
institucijų bendradarbiavim o m odelis. Jis atskleistas panaudo jant panaudojim o atvejų (3.1.1 
sk.), duom enų (3.1.2 sk.) bei program os klasių (3.2.2 sk.), veiklos su pagrindiniais objektų 
srautais (3.2.3 sk.), būsenų ir kito m is diagram om is. T aip aprašo m as planuo jam as sistem os 
integravimas su LieMSIS sistema (3.3 sk.). 
4-tąjam e skyriuje trum pai apţvelgta sukurtos bendradarbiavim o sistem os realizacija –  
pagrindiniai sistem os ypatum ai (4.4 sk.), pagrindinių scenarijų realizacija (4.2 sk.) bei 
eksperim entinis tyrim as, kaip sistem a tenkina vartotojo reikalavim us bei apsibrėţtus kokybės 
kriterijus (4.5 sk.). T aip pat aprašytos tolim esnio sistem os plėtojim o galim ybės (4.6 sk.). 
P askutiniuosiuose šio darbo skyriuose pateikiam os darbo išvados (5 sk.), išanalizuota 
literatūra (6 sk.), naudoti  sutrum pinim ai (7 sk.) bei trum pa darbo santrauka anglų kalba (8 
sk.). P ačio je darbo pabaigo je pateikiam i priedai (9 sk.), kuriuose sudėta papildo m a 
inform acija apie sukurtą sistem ą. 
N ors šį darbą darėm e dviese, sunku išskirti konkrečius punktus, kuriuos kiekviena 
aprašinėjo, ypač analizės dalyje, nes stengėm ės, kad darbas būtų vientisas ir išbaigtas. T yrim o  
sritis, objektas ir problem os buvo apibrėţtos kartu, organizacijo s veiklo s analizės bendrąją 
dalį atliko Solveiga B iraitė, o S andra P etraitytė aprašė kom piuterizuo jam os sistem os variantų 
pasirinkim ą. B endradarbiavim o sistem ų m odelius ir jų realizacijas tyrinėjo m e atskirai: 
S olveiga B iraitė C R M  ir U 2B  m odelius, o S andra P etraitytė B 2B , B 2C  ir B 2B 2C  m odelius. 
S udarant įm o nių bei m okym o institucijų bendradarbiavim o sistem os m odelį bei jo 
realizaciją darbus pasidalino m e pagal vartotojų atliekam as funkcijas: S olveiga B iraitė - 
sistem os dalies, kuri realizuo ja studentų bei įm onių atliekamas funkcijas, projektavimas, 
realizacija bei aprašym as, S andra P etraitytė - sistem os dalies, kuri realizuo ja dėstytojo 
atliekam as funkcijas bei adm inistravim o funkcijas, projektavim as, realizacija bei aprašym as. 
S ukurtos sistem os kokybės tyrim as ir savybių, realizuotų įm o nių ir m okym o institucijų 
sistem o je, palyginim as su kitom is egzistuojančio m is bendradarbiavim o sistem o m is bei 
tolim esnio sistem os kūrim o aprašym as buvo atliktas kartu. 
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2. V A R T O T O JŲ  P O R E IK IŲ  A N A L IZ Ė  
2.1. Tyrimo sritis, objektas ir problema 
2.1.1. Tyrimo sritis bei darbo objektas 
P radedant darbo analizę labai svarbu apibrėţti tyrim o sritį bei išsam iai ją ištirti nusakant 
objektą, kuris bus suprojektuotas ar sukurtas kaip darbo rezultatas. Š iam e darbe tyrim ų sritis 
bus sistem ų elektroninio bendradarbiavim o  m odeliai ir jų realizacijo s. L abiausiai išplėtoti 
sistem ų bendradarbiavim o m odeliai - komercinio bendradarbiavimo sistemos - įvairios e-
verslo sistemos, e-parduotuvės ir kt.  
V ienas ţino m iausių elektroninio bendradarbiavim o m odelių būtų klientų ryšių vald ymo 
arba CRM (angl. Customer Relationship Management) sistem os, kuriose orientuojam asi į 
bendradarbiavim ą su vartotojais įvertinant vartotojų poreikius, kokybišką ir efektyvų 
vartotojų aptarnavim ą. K lientai tokiose sistem ose tiesiogiai gali prieiti prie savo informacijos. 
 K ita bendradarbiavim o tarp sistem ų kryptis - verslas verslui (B2B –  angl. Business to 
business) integravim as. T okios sistem os orientuotos į didm eninę prekybą, kai vienas verslas 
parduoda inform aciją kitam . B 2B  sistem os pardavėjo pusėje gali būti tiek vienas, tiek keli 
pardavėjai. B 2B  sistem os atrodo turinčios geriausias perspektyvas išlikti, nes jose tiek pirkėjų, 
tiek pardavėjų ratas paprastai yra ţino m as, todėl egzistuoja didesnis pasitikėjim as, leidţiantis 
naudotis tokių sistem ų privalu m ais, taip pat paprasčiau išsprendţiam as apm okėjim o  
klausimas. 
P asitaiko ir m išrių sistem ų, kuriose tiek vieno je, tiek kito je pusėje gali dalyvauti tiek 
verslo organizacijos, tiek pavieniai asmenys. 
E-verslo sistem os nebūtinai naudo jam o s vien tik kom erciniuose santykiuose. Pastaruoju 
m etu labai daug dėm esio sulaukia neko m ercinių inform acijos sistem ų kūrim o klausim ai. 
T okioje situacijo je internetas, kaip ko m unikacijos ir inform acijos perdavim o terpė, yra 
neįkaino jam a vertybė, galinti susieti bendradarbiaujan čias šalis, o taip pat pasitarnauti kaip 
vidinė įvairių problem ų valdym o  organizavim o  sistem a, jungianti skirtingus vartotojus. 
P rieinam i, skaidrūs ir išsam ūs inform acijos srautai leidţia vykdyti grieţtą ir nuo latinę 
bendradarbiavim o tarp atskirų šalių veiklo s kontrolę. Internetas leidţia uţm egzti glaudesnį 
ryšį su vartotojais, kaupti jų atsiliepim us ir atitinkam ai keisti veiklo s orientyrus. 
V ienas tokių neko m ercinio  elektroninio  bendradarbiavim o m odelių bus sukurtas bei 
realizuotas atliekant šį darbą. Š iuo  atveju bendradarbiaujančio s šalys būtų trys - mokymo 
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institucijos (valstybinės aukštosios m okyklo s, kolegijos), įm o nės (įvairio s pram onės bei 
kom ercinės įm o nės, organizacijos, valstybinės įstaigos ir kt. juridiniai asm enys) bei m okym o  
įstaigų studentai. Š iuo m etu bendradarbiavim as tarp šių trijų šalių vyksta daugiau m aţiau 
tiesiogiai - "akis į akį" –  ar elektroninio pašto pagalba. T oks bendravim as ne visada yra 
patogus. B endravim ą tarp šių šalių galim a apibūdinti tokiais skirtingais inform acijos srautais: 
įm o nės daţnai siūlo studentam s atlikti įvairius darbus ar jų o fisuose atlikti praktiką pagal 
konkretaus studento gebėjim us ir m okym o si profilį. S tudentam s universitete reikia atlikti 
daug įvairių projektų, kursinių, bakalaurinių, m agistrinių darbų, atlikti praktiką pagal savo 
studijų kryptį, tačiau rasti įm o nes, kurios ieško ar siūlo studentam s galim ybę įgyti patirties 
ir/ar atlikti kaţkokius konkrečius darbus jų įm o nėse, yra gana sunku. D ar sunkiau trečiajai 
šaliai - m okym o įstaigai kontroliuoti ar patarti studentam s, kokį darbą atlikti, ar jis atitiks 
reikiam ą uţduotį, ar bus pakankam as baigiam ajam  bakalauro ar m agistrinio darbui, ar pagal 
jo studijų kryptį tinkam a jo  pasirinkta praktikos vieta ir pan. T aigi bendradarbiavim as šiuo 
m etu tarp visų trijų šalių yra gana sudėtingas, nes nėra bendros sistem os jungiančios visus 
šiuos inform acijos srautus. 
2.1.2. D arbo tikslas bei u ždavin iai 
Š io darbo tikslas –  suprojektuoti mokymo institucijų  ir įm o nių  bendradarbiavimo 
surandant studentams praktikos atlikimo vietas modelį, kuris uţtikrintų sklandų inform acijo s 
srautų tarp visų naudotojų  grupių valdym ą bei palengvintų bendradarbiavim ą tarp jų, ir jį 
realizuoti. 
S p ren d ţiam i u ţd avin iai: 
1. A pibrėţti ir išanalizuoti problem inę sritį. 
2. Ištirti uţsakovo reikalavim us būsim ai sistem a i. 
3. A pibrėţti tyrim ų sritį ir atlikti išsam ų tyrim ą toje srityje - ištirti C R M , B 2B  sistem ų 
m odelius ir pritaikyti juos iškeltiem s uţdaviniam s spręsti. 
4. S uprojektuoti m okym o institucijų ir įm o nių bendradarbiavim o m odelį. 
5. R ealizuoti suprojektuotą m odelį. 
6. Integruoti su LieMSIS sistema. 
7. A tlikti sistem os eksperim entinį tyrim ą. 
2.1.3. P agrin din ės spren džiam os problem os 
1. R yšiai tarp visų trijų vartotojų tipų yra gana sudėtingi ir ko l kas iki galo neapibrėţti. 
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R eikia išanalizuoti ir sum odeliuoti kuo patogesnius ir aktualesn ius ryšius tarp visų trijų 
bendradarbiaujančių šalių, kad kiekviena jų galėtų tinkam ai atlikti savo funkcijas ir lengvai 
bei patogiai gauti reikiam ą inform aciją iš sistem os. 
2. K adangi šis bendradarbiavim o m odelis bus ne kom ercinio pobūdţio ir jį realizavus 
bus siekiam a, kad kuo daugiau atstovų iš visų trijų šalių aktyviai ir naudingai naudotųsi 
realizuota sistem a, todėl labai svarbu m odeliuo jant sistem ą num atyti visas tiek pašalinių 
vartotojų, tiek atstovų iš bet kurios bendradarbiaujančių šalių piktnaudţiavim o  šia sistem a 
galim ybes ir tikim ybes, uţkirsti kelią visiškai laisvam  prisijungim ui prie sistem os ir 
dalyvavim ui bendradarbiavim o grandinėje. 
3. Š is bendradarbiavim o m odelis bei realizacija bus skirtas ne konkrečiai m okslo  
sričiai, bet įvairio m s sritim s, todėl tam , kad būtų patogu naudotis sistem a ir greitai rasti 
aktualią inform aciją reikia sum odeliuoti kuo aktualesnę m okslo sričių, įstaigų, siūlo m ų 
praktikos vietų bei darbų klasifikavim o sistem ą. 
4. K adangi tai nebus ko m ercinė sistem a, m odeliuojant sistem ą bus siekiam a taip ją 
realizuoti, kad vėliau reiktų kuo m aţesnių kaštų jos prieţiūrai.  
5. S ukūrus sistem ą naudotojam s nebus rengiam a specialių apm okym ų kaip dirbti su šia 
sistem a, todėl naudo jim asis ja, navigavim as ir k itos savybės turi būti kuo paprastesni ir 
intuityviai nuspėjam i. 
2.2. M odelio sudarym o m etod o ir priem onių parinkim as 
S istem os projektavim o m etodų bei priem o nių pasirinkim as šiuo m etu yra gana platus. 
G alim a išskirti tokias dvi sistem os projektavim o priem o nių (C A S E ) rūšis –  struktūrinio bei 
objektinio projektavim o priem o nės. K ai kurias priem o nes galim a prisikirti abejo m s rūšim s. 
O bjektinis pro jektavim as atsirado daug vėliau uţ struktūrinį, tačiau paskutiniu m etu būtent jis 
labiau išpopuliarėjo. G erai ţino m os šios objektinės analizės, projektavim o priem o n ės –  UML 
C A S E  įrankiai: R ational R ose, M agic D raw , V isio E nterprice, P roV isio n W orkB ench, 
E nterprise A rchitect ir kiti. D augum a jų palaiko ir senesnes struktūrinio pro jektavim o  
diagramas.  
Sistemos modeliui kurti pasirinkome RUP (angl. Rational Unified Process) sistemos 
projektavim o procesą bei jį realizuoti leidţiančią priem o nę –  program inį paketą R ational R ose 
(objektinio projektavim o  įrankį), kuris: 
 P alaiko U M L  m etodologiją; 
 Paprastas naudoti; 
 P uikiai pritaikytas išsam iai aprašyti sistem os problem inei sričiai. 
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2.3. O rganizacijos veiklos analizė  
2.3.1. A n alizės tikslas 
S istem os analizės tikslas –  išsiaiškinti kuriam os inform acijo s sistem os veiklos sritį bei 
sprendţiam ą problem atiką; apibrėţti pagrindinius veiklos objektus, naudotojų tipus bei 
bendradarbiavim ą tarp atskirų naudotojų tipų. P agal suform uluotus reikalavim us vėliau bus 
modeliuojama sistema bei projektuojami sistemos komponentai. 
2.3.2. V eiklos sąveikų  m odelis 
V eiklo s analizę tikslinga pradėti nuo veiklo s sąveikų m odelio sudarym o. Š is procesas 
susideda iš tokių ţingsnių: 
 išorinių veikėjų identifikavim o, 
 pagrindinių veiklų identifikavim o, 
 santykių tarp veiklų ir išorinių veikėjų specifikavim o, 
 veiklos sąveikų m odelį nubraiţym o ir aprašym o. 
V eiklo s sąveikos m odelis atspindi ne ko m piuterinės sistem os panaudo jim o  atve jus, bet 
analizuojamoje organizacijoje vykdomus veiklos procesus. Sudarome tris veiklos 
panaudo jim o atvejų diagram as: aukščiausio  lygio veiklos kontekstinę diagram ą (1 pav.), kuri 
parodo veiklos ryšius su išoriniais aktoriais, detalesnę kontekstinę diagram ą (2 pav.), rodančią 
organizacijo s veiklos procesus, kuriuose dalyvauja išoriniai aktoriai –  asmenys, organizacijos, 
kitos sistem os bei detalizuotą veiklos kontekstinę diagram ą (3 pav.), kuris atspindi ir vidinę 
organizacijo s vykdo m ą veiklą. 
Įm on ėM okym o įstaiga  
1 pav. A ukščiausio lygio veiklos kontekstinė diagram a (veiklos sąveikų m odelis) 
A ukščiausio lygio veiklo s kontekstinėje diagram oje identifikuo jam i tiriam o s veiklos 
aktoriai  -  m okym o įstaiga ir įm o nė. M okym o įstaiga gali būti bet kuri valstybinė aukštoji 
mokykla (Kauno techno logijos, Š iaulių, V ilniaus ir kt. universitetai). Įm onė gali būti bet kuri 
L ietuvos teritorijo je veikianti U A B , A B  ar individualio ji įm o nė –  pagal Lietuvos Respublikos 
įstatym us įsteigtas juridinis asm uo (įregistruotas juridinių asm enų registre). Įm onė gali 
priklausyti L ietuvos pram oninkų konfederacijai (L P K ), kurią sudaro įvairių L ietuvos regionų 
ir atskirų pram o nės šakų pram o ninkų asociacijos (K auno krašto pram oninink ų ir darbdavių, 
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A lytaus krašto pram oninink ų, V ilniaus pram onės ir verslo bei kitos asociacijos). LPK 
suinteresuota glaudţiai bendradarbiauti su universitetais įvairio se srityse: rengiant 
specialistus, keliant pram onės atstovų kvalifikaciją, steigiant bendras akredituotas 
laboratorijas, bendrai vykdant stam bius ir šaliai reikšm ingus inţinerinius projektus [2]. 
K onfederacija pagal „L ietuvos U niversitetų R ektorių K onferencijos ir L ietuvos P ram o nininkų 
konfederacijos deklaraciją“ su taria, kad pram onės įm o nės turi priim ti studentus atlikti 
praktikos, o dėstytojus ir m okslininkus –  į staţuotes; aparatūrą ir įrangą gam inančio s įm o nės 
turi perduoti savo produkcijo s pavyzdţius universitetų laboratorijo m s; pram o nininkų 
asociacijos turi steigti stipendijas įvairių pakopų studentam s, o įm o nės sudaryti trišales 
sutartis su universitetais ir studentais –  būsim aisiais savo darbuotojais [3]. T aigi ryšiai tarp 
veiklos aktorių –  m okym o įstaigų ir įm o nių –  jau yra uţm egzti ir nukreipti tinkama 
nagrinėjam ai veiklai linkm e –  organizuo jant studentų (kaip m okym o įstaigų vidinių 
darbuotojų) praktikas ir darbus pram onės įm o nėse. 
M okym o įstaiga
Įm on ė
U žregistru oti įm on ę
P ateikti p asiū lym ą
A tsakyti į klau sim u s
P atvirtin ti su sitarim ą
A tlikti p raktiką/ bakalau ro 
(m agistro) d arbą įm on ėje
M okym o įstaiga
P ram on ės įm on ė
 
2 pav. D etalesnė veiklos kontekstinė diagram a  
D etalesnėje veiklo s kontekstinėje diagram o je pateiktos veik lo s aktorių bendrai 
vykdo m os veiklos. Išorinis aktorius pirm iausia inicijuo ja veiklą „U ţregistruoti įm o nę“ 
pateikdam as m okym o įstaigai savo duom enis, po to suform uo ja praktikos ar darbų 
pasiūlym us ir juos perduoda m okym o įstaigai, atsako į pateiktus studen tų ar dėstytojų 
klausim us ir patvirtina susitarim ą su studentu dėl praktikos ar darbų atlikim o (veikla 
inicijuo jam a tik pasirašius su studentu praktikos sutartį). Įm onė tiriam o je veiklo je yra kaip 
uţsakovas, pageidaujantis „produkto“, t.y. studento, kuris atliktų praktiką arba bakalauro 
(m agistro) darbą įm o nėje, o m okym o  įstaiga yra kaip studentų „tiekėjas“. Rezultatas –   
studentas, kuris dalyvauja veiklo je „A tlikti praktiką/bakalauro (m agistro) darbą“. 
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Priskirti roles
P rižiū rėti tech n in ę įran gą
P rižiū rėti p rogram in ę įran gą
Administratorius
P atvirtin ti įm on ę
P ateikti tem ą
R ašyti straip sn iu s
Atlikti mokslinius tyrimus
U žregistru oti įm on ę
P atvirtin ti su sitarim ą
A tsakyti į klau sim u s
Atrinkti temas
D ėstytojas
D ėstyti p askaitas
P ateikti p askaitų  m ed žiagą
Įvertin ti stu d en tu s
Įm on ė
P atvirtin ti rezervavim ą
Pateikti savo duomenis
Pateikti klausimus
P asiū lyti tem ą d ėstytoju i
P eržiū rėti tem as
Lankyti paskaitas
Mokytis
A tsiskaitin ėti
A tlikti p raktiką/ bakalau ro 
(m agistro) d arbą įm on ėje
A tlikti p raktiką/ bakalau ro 
(m agistro) d arbą u n iversitete
P ateikti p asiū lym ą
R ezervu oti p asiū lym ą/ tem ą
P ežiū rėti p asiū lym u s
Studentas
 
3 pav. D etalizuota veiklos kontekstinė diagram a  
Detalizuotoje veiklo s kontekstinėje diagram o je įvardinam i vidiniai veiklo s darbuotojai 
bei pagrindinės jų inicijuojam os veiklos. A dm inistratorius dalyvauja tik kelio se organizacijos 
veiklose, bet jos yra labai svarbio s būsim os sistem os įdiegim o ir eksploatacijos fazė se. 
N uolatinė techninės ir program inės įrangos prieţiūra garantuoja, kad sistem a bus bet kuriuo 
metu prieinama jos naudotojams. A dm inistratorius taip pat atsakingas uţ įm o nių patvirtinim ą 
patikrinus jų pateiktų duom enų teisingum ą (reikalinga tam , kad registruojam os būtų tik realiai 
egzistuojančios įm o nės). 
D ėstytojas ir studentas yra pagrindiniai veiklo s dalyviai m okym o įstaigo je, tiriant jos 
veiklą m um s aktualiu studentų m okym o aspektu. D ėstytojai atsakingi uţ paskaitų m edţiagos 
ruošim ą ir pateikim ą studentam s, paskaitų dėstym ą, studentų egzam inavim ą ir jų įvertinim ą, 
praktikos ir bakalauro (m agistro) darbų tem ų form ulavim ą ir pateikim ą studentam s, studentų 
pasiūlym ų bei pasirinkim ų patvirtinim ą, studentų konsultavim ą. Jie taip pat dalyvauja ir kitose 
veiklose –  atlieka m okslinius tyrim us, rašo ir publikuoja straipsnius.  
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S tudentai inicijuo ja veiklas, kurios yra susijusio s su dėstytojų inicijuotom is veiklo m is: 
lanko paskaitas, m okosi iš dėstytojo pateiktos m edţiagos, laiko egzam inus (koliokvium us). 
Taip pat studentas pasiūlydam as tem as bakalauro ar m agistro darbui įpareigoja dėstytojus jas 
perţiūrėti ir atrinkti. S tudentas rinkdam asis praktikos vietą (bakalauro ar m agistro darbą) turi 
galim ybę rinktis iš dėstytojo siūlo m ų tem ų ir pasiūlym ų, kuriuos pateikia įm o nės. P asirinkęs 
dėstytojo tem ą studentas atlikinės praktiką ir darbus universitete, o, pasirinkęs įm o nės 
pasiūlym ą, jis pirm iausia turės gauti dėstytojo patvirtinim ą, kad pasiūlym as yra reikiam os 
apim ties ir atitinka studento specializaciją, o po to lauk ti atsakym o iš įm o nės. K adangi 
atliekant praktiką gali būti sudaryta galim ybė likti toliau dirbti toje įm o nėje, įm o nės 
suinteresuotos atsirinkti sau geriausius studentus, todėl studentai galės pateikti inform aciją 
apie save. K iekviena pram o nės įm o nė individualiai bendraus ir atsirinks sau praktikantus, 
arba studentus, kurie atliks tam tikrus darbus (projektus) –  tai gali būti elektroninis paštas, 
telefo nas ar pokalbis. Įm onei patvirtinus susitarim ą, studentas atlikinės praktiką įm o nėje ar 
bakalauro (magistro) darbą arba įm o nei. 
2.3.3. V eiklos pan au dojim o atvejų  m odelis 
V eiklo s panaudo jim o atvejų m odelyje (17 pav.) išskirtos veiklo s iš veiklos sąveikų 
modelio (3 pav.), kurios bus kompiuterizuojamos. 
Atrinkti temas
P ateikti tem ą
P atvirtin ti rezervavim ą
Priskirti roles
Administratorius
P atvirtin ti įm on ę
D ėstytojas
A tsakyti į klau sim u s
P atvirtin ti su sitarim ą
U žregistru oti įm on ę
Įm on ė P ateikti p asiū lym ą
P asiū lyti tem ą d ėstytoju i
Pateikti klausimus
Pateikti savo duomenis
R ezervu oti p asiū lym ą/ tem ą
P eržiū rėti tem as
Studentas
P ežiū rėti p asiū lym u s
 
4 pav. V eiklos panaudojim o atvejų m odelis 
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B ūsim o je sistem o je įm o nės registruos savo duom enis, teiks pasiūlym us, fiksuos 
susitarim o su studentu patvirtinim ą bei atsakinės į studento klausim us. A dm inistratorius 
tikrins įm o nės pateiktus duo m enis ir, įsitikinęs, kad įm o nė tikrai registruota juridinių asm enų 
registre, patvirtins įm o nę suteikdam as jai prisijungim ą prie sistem os. K itas vidinis darbuotojas 
–  dėstytojas –  registruos praktikų ir bakalauro (m agistro) darbų tem as, galės perţiūrėti kitas 
studentam s siūlo m as tem as, atrinks iš studentų siūlo m ų tem ų tinkam as, atsakinės į studentų 
pateiktus klausim us ir patvirtins studentų pasirinktas tem as ir pasiūlym us, jei jie atitiks 
studento specializaciją ir bus tinkam o s apim ties. S tudentas galės perţiūrėti dėstytojų tem as ir 
pasiūlym us, juos rezervuoti, siūlyti tem as dėstytojui ir klausti dėstytojo ar įm o nės tikslinant 
detales apie jį do m inančias tem as ir pasiūlym us. T aip pat studentas galės pateikti duo m enis 
apie save, kuriuos m atys įm o nė rinkdam asi praktikantą iš visų norinčių kandidatų. 
2.3.4. V eiklos tikslų  m odelis 
V eiklo s tikslų m odelyje (5 pav.) pateikiam as tiriam os veiklos aukštesnio lygio tikslas ir 
šiam  tikslui pasiekti tarnaujantys ţem esnio lygio tikslai, kuriuos padės įgyvendinti kuriam a 
sistem a. R yšiai tarp tikslų ir kom piuterizuo jam ų veiklos panaudo jim o atvejų rodo kuriuos 
panaudo jim o atvejus reikia realizuoti, kad būtų galim a uţtikrinti tam  tikro siekiam o tikslo  
įgyvendinim ą. 
Efektyvus bendradarbiavimas
Veiksmingas informacijos 
valdymasG reitas p asiū lym ų  ir jų  
pasirinkimo atnaujinimas
V isų  p asiū lym ų  p ateikim as 
vienoje sistemoje
Sistem os sau gu m o u žtikrin im as
D arbų  p asirin kim o p atvirtin im as
Priskirti roles
(from Use Case View)
P eržiū rėti tem as
(from Use Case View)
R ezervu oti p asiū lym ą/ tem ą
(from Use Case View)
P atvirtin ti su sitarim ą
(from Use Case View)
P atvirtin ti rezervavim ą
(from Use Case View)
Pateikti savo duomenis
(from Use Case View)
P ežiū rėti p asiū lym u s
(from Use Case View)
P ateikti p asiū lym ą
(from Use Case View) A tsakyti į klau sim u s
(from Use Case View)
Pateikti klausimus
(from Use Case View)
P ateikti tem ą
(from Use Case View)
Atrinkti temas
(from Use Case View)
P asiū lyti tem ą d ėstytoju i
(from Use Case View)
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
P atvirtin ti įm on ę
(from Use Case View)
< < užtikrina> >
U žregistru oti įm on ę
(from Use Case View)
< < užtikrina> >
< < užtikrina> >
 
5 pav. V eiklos tikslų m odelis 
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Veiklo s tikslų m odelyje vaizduo jam as pagrindinis kuriam os sistem os tikslas –  efektyvus 
bendradarbiavim as. Š iuo m etu bendradarbiavim as vyksta tarp dėstytojų ir studentų, įm o nių ir 
dėstytojų bei tarp studentų ir įm o nių. D ėstytojų ir studentų bendravim as su įm o nėm is vyksta 
gana padrikai –  prarandam a daug laiko ieškant įm o nių, kurios būtų suinteresuotos priim ti 
studentus, o po to derinant pasiūlym us. B e to, jei pačios įm o nės norėtų kaţką pasiūlyti, jo s 
turėtų ieškoti kontaktų m okym o įstaigo je, o tai irgi uţtruktų. K uriam a sistem a įgalintų 
efektyvų visų trijų suinteresuotų pusių bendradarbiavim ą įgyvendindam a šiuos ţem esnio 
lygio tikslus:  
 visų tem ų ir pasiūlym ų pateikim ą vieno je vietoje –  įm o nė bus garantuota, kad 
jos pasiūlym ą galės perţiūrėti studentai iš įvairių m okym o įstaigų ir tikrai atsiras 
bent keletas kandidatų darbam s atlikti, iš kurių įm o nė galės pasirinkti jos 
nuo m one geriausią ar geriausius, o studentam s bus pateiktas didesnis praktikų ir 
darbų pasirinkim as ir jie galės rinktis pasiūlym us atsiţvelgdam i į daugelį 
kriterijų, tokių kaip siūlo m as darbas, įm o nės veiklos pobūdis, vieta ir pan. T aip 
pat studentai galės m atyti visų savo fakulteto katedrų dėstytojų tem as, nes 
daţniausiai vienai grupei yra pateikiam os tik tą grupę kuruojančios katedros 
dėstytojų  temos;  
 greitą pasiūlym ų ir jų pasirinkim ų atnaujinim ą –  dėstytojai ir įm o nės jau 
suderinę su studentais darbų ar praktikos atlikim ą, galės tuoj pat sistem oje savo 
tem ą ar pasiūlym ą padaryti neaktyvų („uţšaldyti“) ir studentai bet kuriuo 
momentu matys ar tem a yra jau pasirinka, ar dar laisva, o taip pat jie iš karto 
pam atys naujai pasiūlytas tem as; 
 darbų pasirinkim ų patvirtinim ą –  labai svarbu, kad, prieš studentui pasiţadant 
įm o nei atlikti darbus, dėstytojas įvertintų įm onės pasiūlym ą ar jis tinka studentui 
pagal apim tį ir pobūdį, todėl sistem o je studentui rezervavus įm o nės pasiūlym ą, 
įm o nė tik po dėstytojo patvirtinim o galės m atyti studento duom enis ir toliau 
bendradarbiauti su juo; 
 veiksm ingą inform acijos valdym ą –  efektyvų bendradarbiavim ą lem ia esm inės ir 
papildo m os inform acijo s pateikim as ir valdym as, kas įgalina greičiau suprasti 
inform aciją ir daryti sprendim us. V isi studentų duom enys bus pateikiam i 
įm o nėm s vienodos struktūros, taip pat įm o nės pateiks savo pasiūlym us 
form uluodam os pagal duotą šablo ną, todėl juos palyginti ir suprasti bus daug 
lengviau. T aip pat įm o nėm s ar dėstytojam s pateiktus studentų klausim us bei 
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atsakym us į juos galės perţiūrėti visi studentai –  bus išvengta tų pačių klausim ų 
kartojimosi ir tarnaus kaip papildoma informacija padedanti apsispręsti; 
 sistem os saugum o uţtikrinim ą –  norint išvengti piktnaudţiavim o sistem a atvejų 
būtina uţdrausti pašalinių asm enų prisijungim ą prie sistem os, todėl sistem a 
naudosis tik patvirtintos įm o nės bei dėstytojai ir studentai, būtinai esantys 
mokymo įstaigos duom enų bazėje. 
2.3.5. V eiklos objektų  m odelis  
V eiklo s objektų m odelis (6 pav.) vaizduo ja tik pagrindinius konceptus ir jų ryšius, 
nenurodant nei atributų, nei operacijų, nei ryšių kardinalum ų. T oks m odelis tarnauja kaip 
ţodynas, tolesniuose projektavim o etapuose jis bus tikslinam as ir detalizuo jam as. Išskirti 
veiklos objektai (esybės) yra su ko m piuterizuo jam ais panaudo jim o atvejais susiję 
informaciniai objektai. 
Mokymo 
įstaigos
informacijos 
sistemos 
objektai
Administratorius
D ėstytojas
Įm onė
Įm onė_
Studentas
KlausimasTema
Pasiūlym as
Studento_duomenys
M okym o įstaiga_
D ėstytojas_
M okym o įstaiga
Studentas_
R olė
 
6 pav. V eiklos objektų m odelis 
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V eiklo s objektų m odelyje pavaizduoti su kiekviena veiklos esybe susiję veiklo s 
darbuotojai ir veiklos aktorius. A dm inistratorius suteikia dėstytojam s ir studentam s 
prisijungim us prie sistem os bei patvirtina įm o nes (taip jo m s suteikdam as prisijungim ą prie 
sistemos) –  inicijuoja esybės „R o lė“ egzem pliorių sukūrim ą ir esybės „Įm o nė_“ egzem pliorių 
redagavim ą. V eiklo s aktorius (įm o nė), pateikęs inform aciją apie save ir savo pasiūlym us dėl 
darbų ir praktikos atlikim o, inicijuoja esybių „Įm o nė_“ ir „P asiūlym as“ egzem pliorių 
sukūrim ą bei, atsakęs į studento pateiktą klausim ą –  esybės „K lausim as“ egzem pliorių 
redagavim ą (papildym ą atsakym u). Studentas pateikia klausimus ir duomenis apie save –  
inicijuo ja esybių „K lausim as“ ir „S tudento duom enys“ egzem pliorių sukūrim ą. D ėstytojas 
pateikia tem as ir atsako į studentų klausim us (inicijuo ja esybės „T em a“ egzem pliorių 
sukūrim ą ir esybės „K lausim as“ egzem pliorių redagavim ą). Y ra fiksuo jam as studento kaip 
inform acinio objekto „S tudentas_“ susiejim as su kitais inform aciniais objektais –  su objektais 
„K lausim as“, „P asiūlym as“ ir „T em a“ ryšio kardinalum as yra „vienas su daug“, o su objektu 
„S tudento duom enys“ –  „vienas su vienu“, nes studentas vienu m etu gali pateikti tik vieną 
duom enų apie save variantą (jį gali redaguoti bet kada).  
Informaciniai objektai „D ėstytojas_“, „S tudentas_“ ir „M okym o įstaiga_“ priklauso 
m okym o įstaigos inform acijos sistem ai (IM S IS  - institucijos m okslo ir studijų inform acijos 
sistem a). P riėjim as prie IM S IS  bus realizuotas pasinaudo jus šiuo m etu kuriam a L ieM S IS  –  
Lietuvos m okslo ir studijų program a, kurios tikslas yra kokybiškai pertvarkyti, standartizuoti 
ir integruoti m okslo ir studijų institucijų, m okslą ir studijas reguliuo jančių ir vertinančių 
institucijų, kitų organizacijų inform acijo s sistem as. L ieM S IS  architektūrinio sprendim o esm ė  
- vieninga dviejų lygių inform acijo s sistem a, kurios pirm ajam e lygm enyje kuriam os 
institucijų m okslo ir studijų inform acijo s sistem os (IM S IS ), kuriose bus kaupiam i, saugo m i ir 
tvarkom i vienodos form os pirm iniai duo m enys bei diegiam os tų d uom enų tvarkym o  
dedam osios ir antrajam e lygm enyje kuriam a sistem a (A M S IS ) uţtikrins patikim ą suvestinių, 
jungtinių ir statistinių duo m enų gavim ą bei ataskaitų rengim ą. T aigi, realizavus kuriam o s 
sistem os prisijungim ą prie L ieM S IS , bus galim a išgauti kiekvienos m okym o įstaigos 
inform acijo s sistem os (IM S IS ) reikiam us būsim ai sistem ai inform acinius objektus [23], [24]. 
2.3.6. O rgan izacin ės stru ktū ros m odelis 
O rganizacinės struktūros m odelyje (7 pav.) nurodomi veiklos darbuotojai bei jų 
priklauso m ybes padaliniam s. M okym o įstaiga –  valstybinė aukštoji m okykla –  susideda iš 
fakultetų ir kiekvienas fakultetas turi savo katedras. A dm inistratorius teoriškai priklauso visai 
m okym o įstaigai, nes jis yra vienas visai sistem ai priţiūrėti. Studentas priklauso vienam 
fakultetui, o dėstytojas dirba vieno je katedroje. 
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Fakultetas
Katedra
Administratorius
D ėstytojas
Studentas
<<priklauso>>
<<priklauso>>
M okytm o įstaiga
<<priklauso>>
 
7 pav. O rganizacinės struktūros m odelis 
2.3.7. V eiklos procesų  m odelis 
V eiklo s procesų m odelis yra išskirtas į du veiklo s pro cesų m odelius (8 pav. ir 9 pav.) 
siekiant aiškiau pavaizduoti dviejų galim ų studento praktikos ir darbų pasirinkim o procesų 
etapus. 
 
8 pav. V eiklos procesų m odelis –  dėstytojų tem ų pateikim as ir pasirinkim as 
P irm ajam e veiklo s procesų m odelyje veiklos procesą inicijuoja dėstytojas, kuris gali 
pateikti savo sugalvotas tem as. Jam  pateikus tem as, studentas gali jas perţiūrėti ir toliau gali 
pasirinkti vykdyti vieną iš kitų trijų  etapų –  „P asiūlyti tem ą dėstytojui“, „P ateikti klausim us“ 
arba „R ezervuoti tem ą/pasiūlym ą“. D ėstytojas, gavęs pasiūlytą studento tem ą, ją perţiūri ir, 
jei ji tinkam o s apim ties ir reikiam o pobūdţio (yra tinkam a pagal studento realizaciją), leidţia 
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studentui ją daryti patvirtindam as tem os rezervavim ą –  veiklos procesas „D ėstytojų tem ų 
pateikim as ir pasirinkim as“ baigtas. P erţiūrėjęs tem as studentas gali tikslintis jos neaiškum us 
pateikdam as klausim us dėstytojui. D ėstytojui atsakius į klausim ą, studentas gali rezervuoti 
tem ą ir dėstytojui patvirtinus rezervavim ą įvykdom as paskutinis veiklo s proceso etapas. Jei 
studentas, perţiūrėjęs dėstytojo tem as, iš karto randa jam  patikusią, ją rezervuo ja ir dėstytoju i 
patvirtinus rezervavim ą procesas pasibaigia. 
 
9 pav. Veiklos procesų m odelis –  įm onių tem ų pateikim as ir pasirinkim as 
A ntrajam e veiklos procesų m odelyje veiklo s procesą inicijuo ja įm o nė uţregistruodam a 
savo duom enis sistem o je. K itą veiklo s etapą vykdo sistem os adm inistratorius patikrindam as 
pram onės įm o nės pateiktų duom enų teisingum ą ir suteikdam as jai prisijungim ą prie sistem os. 
Įm onė, gavusi prisijungim ą prie sistem os, gali pateikti pasiūlym us studentam s dėl praktikos 
vietos suteikim o ar bakalauro (m agistro) darbų atlikim o. S tudentas perţiūri pram o nės įm o nių 
pasiūlym us ir, tik pateikęs duo m enis apie save, gali uţregistruoti klausim us įm o nei dėl jo s 
pateikto pasiūlym o arba iš karto rezervuoti patikusį pasiūlym ą. R ezervuoti pasiūlym ą 
studentas gali ir gavęs iš įm o nės atsakym ą į jį dom inantį klausim ą (ar kelis klausimus). 
D ėstytojas turi perţiūrėti studento pasirinktą pasiūlym ą ir, jei pasiūlym as yra tinkam as, 
patvirtinti studento rezervavim ą. P rocesas „Įm o nių tem ų pateikim as ir pasirinkim as“ baigiasi 
etapu, kurį įvykdo įm o nė patvirtindam a susitarim ą su studentu dė l praktikos ar bakalauro 
(m agistro) darbų atlikim o. 
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2.3.8. V artotojų  bei jų  poreikių  an alizė (reikalavim ai sistem os fu n kcion alu m u i) 
Pagrindiniai sistemai keliami funkciniai reikalavimai: 
 S istem a turi palaikyti keturių tipų naudotojus: 
o Įm onės, siūlančios tem as bakalauro, magistriniams darbams ar vietas praktikai 
atlikti; 
o Studentai, kurie renkasi temas ar praktikos atlikimo vietas; 
o D ėstytojai, siūlantys savo tem as ir kuruojantys bei konsultuojantys studentus; 
o A dm inistratorius, palaikantis sistem os veikim ą bei suteik iantis prisijungimo 
teises prie sistem os visų trijų tipų naudotojam s; 
 S tudentų ir studijų m odulių duo m enų registro palaikym as ir nuo latinis duo m enų 
atnaujinim as iš universitetinio studentų duom enų registro L ieM S IS ; 
 Įm onių, studentų bei dėstytojų registravimosi prie sistemos valdymas; 
 Įm onių bei organizacijų duom enų registro palaikym as ir atnaujinim as; 
 S tudentų bei darbdavių įvedam o s inform acijos filtravim as siekiant apsisaugoti nuo 
duom enų bazės „šiukšlinim o “; 
 Įm onių siūlo m ų darbų tem ų bei praktikos vietų registravimo palaikymas bei 
valdymas; 
 S tudentų pasirinkim o, rūpim ų klausim ų darbdaviam s bei dėstytojam s pateikim o  
registravimas bei bendravimo reguliavimas; 
 S tudentų konsultavim o ir kuravim o palaikym as ir valdym as. 
2.3.9. Informacijos sistemai keliami nefunkciniai reikalavimai ir apribojimai  
Pagrindiniai nefunkciniai sistemai keliami reikalavimai: 
 P rogram inė įranga turi uţtikrinti, kad bendradarbiavim as duo m enys sistem o je būtų 
saugūs ir neprieinam i pašaliniam s naudotojam s; 
 S istem a turi būti sukurta naudo jant šias programines priemones: ASP.NET, Oracle 
Server 10g. 
 Reikalavimai naujos IS duom enų bazės tarnybinei stočiai: O peracinė sistem a 
M icrosoft W indow s 2003 S erver; įdiegtas ir funkcio nuo jantis T C P /IP  tinklo protokolas; 
Oracle10g Enterprise Edition DBVS. 
 S tudentų, studijų program ų ir m odulių bei dėstytojų duo m enų tiesioginis ir 
nuo latinis paėm im as iš L ieM S IS  (L ietuvos m okslo ir studijų IS ), kuris realizuotas šio m is 
program inėm is priem o nėm is: O racle D B V S , P eopleS oft P Į.  
 S istem os kūrim ui ir vykdym ui reikalingas V isu alStudio.NET programinis paketas. 
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2.4. B endradarbiavim o sistem ų m odelių ap ţvalga  
R yšių su klientais  valdymas (CRM –  angl. Customer Relationship Management) pagal 
savo esm ę ir turinį gali būti įvairiai suvokiam a, priklauso m ai nuo jam  priskirtų tikslų, 
uţdavinių  ir funkcijų [4], [5]: 
 verslo strategijos, leidţiančios palaikyti glaudţius visapusiškus ryšius su 
vartotojais, rinkti, kaupti ir naudoti  inform aciją apie juos,  kad galim a būtų geriau 
pritaikyti jų potencialą įm o nės vertei rinko je didinti; [6] 
 pardavim o, jo rėm im o, naujų produktų kūrim o, pakuotės ir dizaino, pristatym o ir 
aptarnavim o inform acinės bazės, pasitelkiant  inform aciją ir ryšius su klientais, 
sukūrim as ir naudo jim as įm o nės ryšiam s su klientais palaikyti ir plėtoti; 
 įvairialypė technologinių išteklių, veiklos sričių, susijusių su klientais, 
koordinavim o ir integracinė priem o nė; 
 tai įm o nių bei klientų bendradarbiavim o m odelis, kai bendradarbiavim as 
orientuotas į kliento norus, lūkesčius bei jų patenkinim ą ir taip siekiant padidinti 
įm o nės pelną. [7] 
 verslo strategija, sukurta optim izuoti pelną bei kliento pasitenkinim ą įdiegiant 
sistem o je klientų segm entavim ą, puoselėjant į klientą orientuotą politiką ir 
įdiegiant į klientą orientuotą sistem os veiklo s procesą. [8] 
T aigi, galim a gana didelė C R M  paskirties apibūdinim o įvairovė, kuri siejam a su tam  
tikrais konkrečio s įm o nės keliam ais tikslais ir uţdaviniais aktyviai bendraujant su klientais ir 
didinant jų įtaką veiklai plėsti ir konkurencingum ui didinti. 
R yšių su klientais valdym o sistem a dalyvauja 4 pagrindiniuose įm o nės verslo procesuose 
(10 pav.): 
  vertės sukūrim o –  didina klientų  gaunam ą vertę (papildom ų paslaugų klientam s 
siūlym as ir gaunam os su produktu vertės akcentavim as) ir organizacijos gaunam ą 
vertę (patogesnis prekių/paslaugų įsigijim as ir m aţiau pastangų bei kaštų 
reikalaujantis išsilaikym as rinkoje). T aip pat palengvina klientų segm ento 
gyvavim o ciklo vertės analizę. 
 prekybos kanalų integravim o –  palengvina įvairiais būdais (tiek fiziniais –  
pardavim ai pirkėjam s įm o nės parduotuvėse, m aţm enininkam s, telefo nu, tiek 
virtualiais –  elektroninė bei m o bili prekyba) parduodam ų produktų inform acijos 
apjungim ą. 
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 atlikim o įvertinim o –  padeda įvertinti įm o nės veiklos rezultatus (darbuotojų, 
klientų ir akcijų vertės padidėjim ą, kaštų sum aţėjim ą, produkcijos atitikim ą 
standartam s, kliento bei darbuotojų pasitenkinim o padidėjim ą ir kitus rodiklius.) 
 informacijos valdymo –  suteikia galim ybę įvairio m s įm o nės sistem os (IT  
sistem o m s, analizės įrankiam s, bendravim o su klientas ir vidinėm is įm o nės 
sistem o m is) bendradarbiauti tarpusavyje ir su duom enų saugykla. 
 Svarbiausias veiksnys lemiantis CRM  sistem os dalyvavim ą įm o nės verslo procesuose 
yra įm o nės strategijos kūrim o procesas, kuris apibrėţia verslo (verslo vizijos ir klientų 
strategijas bei jų apjungim ą. T ik detaliai išnagrinėtos įm o nės verslo ir klientų strategijo s gali 
būti pagrindas sėkm ingai įdiegtai klientų ryšių valdym o sistem ai [9]. 
 
10 pav. Strateginė C R M  struktūra  
C R M  pagal savo veikim o pobūdį gali būti [4]: 
 operacinis (angl. operational), 
 analitinis strateginis (angl. analytical), 
 bendravimo (angl. collaborative). 
 Operacinis CRM –  tai tiesioginiai ryšiai su vartotojais: ir vartotojų –  su įm o ne, ir įm o nės 
inform acijo s perdavim as bei vartotojų aptarnavim as. D idţio ji C R M  dalis yra operacinė, 
uţtikrinanti operatyvesnį ir geresnį bendradarbiavim ą su partneriais ir vartotojais. 
Analitinis strateginis CRM yra skirtas inform acijai, gaunam ai iš vartotojų, partnerių ir 
kitų rinkos dalyvių, kaupti, apdoroti ir kurti atitinkam us analitinius C R M  inform acinius 
produktus, taip pat naudotis kitų IT  ar verslo analitinės inform acijos teikėjų paslaugo m is, 
leidţiančio m is įm o nės vadovybei, rinkodaros tarnybo m s priim ti strateginius sprendim us. 
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Bendravimo CRM yra  daugiau skirtas grįţtam ajam   ryšiui su klientais efektyviau 
panaudoti: nuom onei apie prekių dizainą ar pakuotę surinkti ir apibendrinti, pardavim o  
priem o nėm s, bando m iesiem s m odeliam s ir eksperim entam s įvertinti, pasiryţim ui m okėti tam  
tikrą kainą, jei  prekės ir paslaugos  turės nustatytus param etrus, išsakytus  bruoţus ir savybes, 
nustatyti ir savo siūlym am s pateikti.  
S istem a gali būti sukurta panaudo jant vieną ar kelis C R M  sluoksnius. 11 pav. 
pavaizduotas METU-O nline (V idurio R ytų T echnologijos universiteto inform atikos instituto 
distancinio mokymo sistema) CRM sistemos modelis, kuris apima visus tris –  analitinį, 
operacinį bei bendravim o –  CRM sluoksnius [10].   
 
11 pav. Sluoksninės C R M  sistem os pavyzdys 
P alaipsniui plintant internetinėm s sistem o m s išsivystė nauji C R M  potipiai –  B2B, B2C 
ir kt. B2B (angl. business-to-business) apima verslo –  verslui transakcijas vykdomas per 
viešus ar privačius tinklus, taip pat per Internetą (12 pav.). Š ios transakcijos apim a finansinius 
pervedim us, prekių apsikeitim us internete, aukcio nus, produktų ir paslaugų pristatym us, 
tiekim o grandinės veiklas ir integruotus verslo tinklus [11]. 
 
12 pav. B2B modelis[12]  
Lyginant B2B su B2C (angl. business-to-customer arba business-to-consumer) 
sistem o m is, abi turi tiek panašum ų, tiek skirtum ų, bet pagrindinis skirtum as tas, kad B 2C  
sistem ose bendradarbiaujančio s šalys –  įm o nės, teikiančios paslaugas, siūlančios savo 
produktus ir juos parduodančios privatiem s klientam s (13 pav.). 
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13 pav. B2C modelis[12]  
Aprašo m i ir integruoti trijų dim ensijų (tripusiai) m odeliai –  B2B2C (angl. business-to- 
business-to-customer). N ors tokie m odeliai yra m aţiau aprašyti ar nagrinėti nei B 2B  ar B 2C , 
tačiau jie aprašo  lankstesnį bendradarbiavim ą tarp trijų šalių: daţniausiai kai įm o nė bendrauja 
(parduoda produktus) su klientais per trečią šalį kaip tarpininką (pavyzdţiui banką, 
transportavim o kom paniją ar kt.) (14 pav.). [13], [14]  
 
14 pav. B2B2C modelis [12]  
K uriam i ir įm o nių bendradarbiavim o su universitetais m odeliai –  pavyzdţiui U 2B  (angl. 
University-to-Business). Š ie m odeliai daugiausia aprašo elektroninio  m okym o sistem ų 
procesus bei funkcijas. K aip pavyzdį galim a pam inėti E duX change e-mokymo sistemos 
projektą (15 pav.), kur aprašom as skaitm eninės inform acijo s apsikeitim o tarp universitetų bei 
įm o nių m odelis, kai įm o nės perka iš universitetų paruoštą m edţiagą kaip pagrindą darbuotojų 
apm okym ui ir jų kvalifikacijo s kėlim ui. [15] 
 
15 pav. EduXchange e-mokymo sistemos projektas 
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C R M  ir jo įvairių potipių m odelius realizuo jančio s sistem ų vienas iš tikslų yra įm o n ių 
kaštų m aţinim as (pelno didinim as) ir konkurencingum o didinim as, todėl daugum a jų yra 
kom ercinės. N e pelno siekiančios organizacijo s –  tokios kaip akadem inės institucijos, 
socialinės, ne pelno siekiančios ir religinės organizacijo s –  taip pat naudo ja įvairius e-verslo 
sprendim us siekdam os sum aţinti išlaidas ar pagerinti savo pagrindinių funkcijų atlikim ą ir 
klientų aptarnavim ą. T okios sistem os vadinam os nekom ercinėm is e-verslo sistemomis. [16] 
Apibendrinat pateiksime elektroninių C R M  sistem ų pagrindines savybes: 
 K lientų identifikavim as; 
 K lientų segm entavim as; 
 K lientų vertės įvertinim as; 
 P oreikių prognozė; 
 K lientų poreikių patenkinim as; 
 A tsiţvelgim as į klientų nusiskundim us; 
 A tsiţvelgim as į kliento polinkį persigalvoti; 
 P aslaugų, produktų siūlym as klientam s; 
 P aslaugų, produktų pardavim as ir pardavim ų analizė; 
 K lientų veiksm ų su sistem a analizė; 
 A nalize parem ti nauji pasiūlym ai klientam s; 
 K lientų išlaikym as; 
 K reditų išdavim as lo jaliem s klientam s; 
 Platus bendravimo su klientais būdų pasirinkim as (telefonas, el.paštas, internetas, 
tiesioginis bendravimas, mobilus bendravimas ir pan.). 
2.5. V eikiančių bendradarbiavim o sistem ų lyginam oji analizė  
Y ra sukurta daug įvairių C R M  pagrindu veikiančių bendradarbiavim o su klientais 
sistem ų. V ienas iš didţiausių C R M  gam into jų ir platintojų yra S iebel. T arp kitų didesnių 
gam into jų galim a pam inėti P eopleS oft, salesF orse, RightNow ir kt. Technologinės 
kompanijos (S ybase, O racle) taip pat teikia C R M  sprendim us sistem o m s, bet m aţesniu m astu. 
D idţiųjų sistem ų , sukurtų pagal C R M  m odelį, privalum ai ir trūkum ai yra pateikiam i 1 
lentelėje. [17] 
1 lentelė.  D idelių C R M  sistem ų privalum ai ir trūkum ai 
Privalumai T rū ku m ai 
G eresnis klientų supratim as 
T ai padeda uţtikrinti, kad jie bus patenkinti. 
Kaštai yra labai dideli 
C R M  sistem os įdiegim o, apm okym o, 
atnaujinim o ir palaikym o kaštai yra labai dideli. 
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Privalumai T rū ku m ai 
G reitesnis reagavim as į kliento klausim us 
K liento išsakytai problem ai sprendim ai ir 
pasiūlym ai gali būti pateikiam i daug greičiau 
dėl lengvo priėjim o prie informacijos realiu 
laiku. 
A pm okym o kreivė yra aukšta  
A pm okym ų kiekis reikalingas darbuotojam s 
suprasti C R M  gali uţim ti kelias savaites. D ar 
daugiau, darbuotojai gali grįţti prie senesnių 
verslo procesų, o ne naudotis C R M . 
Automatizuoti procesai padidina efektyvum ą  
Informacijos dubliavimas yra panaikinamas,  ir 
apdorojimas yra pagreitinamas bei reikalauja 
m aţiau darbo. 
Įdiegim as yra sudėtingas ir ilgas 
C R M  sistem os įdiegim as gali uţtrukti net m etus. 
B e to, tai reikalinga integracija su daugeliu kitų 
sistem ų, reikalingų darbui atlikti. 
L eidžia įm onėm s surinkti inform aciją į 
integruotą duom enų bazę ir prieiti prie jos  
K lientų pirkim o istorija, labiausiai ţiūrim a 
informacija, skundai ir kiti duomenys yra 
generuo jam i tam , kad įm o nė galėtų geriau 
suprasti ko nori pirkėjai. 
P er daug duom enų rinkinių  
C R M  sistem os daţnai surenka duom enis, kurie 
gali būti nenaudingi. D ėl to laikas ir pinigai gali 
būti išvaistyti. 
P adidėja rinkodaros ir paradavim ų galim ybės 
Turint informacijos apie vartotojus ir kitas 
įm o nes galim a jiem s pasiūlyti labiau jų 
poreikius atitinkančius sprendim us. 
V elso procesų nesutapim as gali sukelti problem ų  
Jei verslo reikalavim ai yra nekorektiškai 
realizuoti sistem o je, C R M  sistem a gali būti 
nenaudinga. 
Gaunami ir analizuojami kliento atsiliepimai, 
kurie padeda pagerinti produktus ir paslaugas 
Sistemos sutrikimai gali tapti dideliu finansiniu 
praradimu 
S istem os klaidos ar nulūţim o atveju gali būti 
prarandam a kritinė inform acija, o tai gali lem ti 
pajam ų sum aţėjim ą 
P elningiausių klientų išskyrim as  
 
T iek L ietuvo je, tiek uţsienyje pagal C R M  m odelį ir jo potipius kuriam a daugybė įvairių 
internetinių sistem ų: elektroninių parduotuvių, aukcionų; sistem ų, kuriose tiesiog kaupiam a 
inform acija apie klientus. C R M  klientų ryšių valdym o ir bendradarbiavim o su jais metodas 
taip pat taikomas e-bankuose, įvairio se internetinėse darbo birţose, karjeros centruose, 
nuotolinio mokymo sistemose ir kt. –  beveik visur, kur svarbus bendradarbiavimas su 
klientais. T oliau aptarsim e keletą tokių sistem ų pavyzdţių. 
1) Elektroninės parduotuvės, aukcionai. 
V iena labiausiai paplitusių sričių, kuriose naudo jam as C R M  m odelis –  tai internetiniai 
aukcionai arba internetinės elektroninės parduotuvės. L abiau detalizuo jant –  elektroninėse 
parduotuvėse naudo jam as B 2B  arba B 2C  intern etinių sistem ų m odelis, priklausom ai nuo to, 
ar sistem os klientai tik privatūs asm enys (B 2C ) ar ir privatūs, ir juridiniai asm enys (B 2B ).  
E lektroninės prekybos sistem ų naudotojai yra dviejų tipų: pardavėjai, kurie 
uţsiregistruoja sistem o je ir siūlo savo p rekes, bei pirkėjai, kurie registruojasi sistem o je ir 
perka siūlo m as prekes. K ai kuriose sistem ose yra tik pirkėjai, o pardavėjas būna vienas –  
konkreti įm o nė, siūlanti prekes/paslaugas klientam s. T okio m s sistem o m s kurti pritaiko m a 
CRM (B2B, B2C) metodologija: 
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 K lientų pritraukim ui ir išlaikym ui; 
 K lientų inform acijos registravim ui ir saugo jim ui; 
 R yšių su klientais palaikym ui; 
 P irkim ų apm okėjim ų organizavim ui; 
 K liento išlaikym ui sekant aktyviausius pirkėjus, 
 Nenaudingo ir pelningo kliento identifikavimas; 
 Klientų pirkim o įpročių analizei ir kt. 
C R M  sistem os rem iasi klientų lūkesčių patenkinim u, todėl kuo optim aliau sistem o je  
bus realizuotos aukščiau išvardintos C R M  sistem ose sprendţiam os problem os tuo 
kokybiškesnė bei efektyvesnė bus tokių sistem ų veikla.  
E-aukcionai skiriasi nuo e-prekybos sistem ų. P agrindinis jų skirtum as tas, kad e-
aukcionuose vyksta derybos dėl kaino s, kiekio ir pirkim o laiko ir tik tada perkam a [11]. T okių 
sistem ų pavyzdţių daug Lietuvoje (www.pirkis.lt ir kt.) ir uţsienyje (www.ebay.com ir kt.). 
 2) E lektroninė bankininkystė. 
K aip C R M  m odelio taikym o atvejį galim a nagrinėti ir elektroninę bankininkystę. 
D augelis bankų ryšių su klientais valdym ui internete naudoja C R M  (B 2B ) m etodologiją. K aip 
pavyzdţius galim a pam inėti L ietuvos bankinę sistem ą B A N K T R O N  (program inė įranga 
B A N K T R O N , pagal kurią sukurta Ū kio banko internetinės bankininkystės paslauga E ta 
bankas; kūrėjas U A B  “E tronika”) [18] arba tokius bankus kaip „F irst N ational B ank of 
P ennsylvania“ arba „F rederick„o M echanics N ational B ank“, kurie savo bankinėse sistem ose 
pritaikė C R M  m etodologiją [19]. K ai kuriuose šaltiniuose e-bankų atliekam os funkcijos 
prilyginam o s B 2B  m etodų panaudojim ui, bet tai analogiška, nes B 2B  yra CRM atvejis. 
Banko sistemos naudotojai –  išoriniai klientai –  yra tiek privatūs, tiek juridiniai 
asmenys. 
P agrindinės problem os, kurios turi būti sprendţiam os internetinėse banko sistem ose 
palaikant ryšius su klientais (pagal C R M ) [20]: 
 K lientų prisitraukim as bei išlaikym as; 
 Informacijos apie klientus registravimas; 
 B ankinių operacijų (transakcijų) vykdym as (klientai); 
 Informacijos apie klientų prisijungim as bei vykdytas transakcijas kaupim as; 
 K lientų vykdo m ų transakcijų analizė; 
 K lientų segm entavim as; 
 T arpininkavim o bei kitų m okesčių sum aţinim as; 
 G resiančios rizikos aptikim as bei panaikinim as ir kt. 
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R em iantis bankų veiklos patirtim i, sėkm ingiausia investicija –  CRM modelio 
pritaikymas e-banke, nes jo s teikiam os galim ybės naudingas banko pelno siekim ui ir 
sėkm ingai plėtrai [19]. 
3) Karjeros centrai ir e- įdarbinim o sistem os 
D arbo paieškos internete sistem os taip pat yra ryšių su klientais valdym o m odelio  
pritaikymo pavyzdys, apjungiantis verslas-verslas (B2B) ir verslas-klientas (B2C) potipius. 
Š iose sistem ose darbdavys (verslo atstovas) kreipiasi į potencialių darbuotojų inform aciją 
valdančią sistem ą, kuri p riklauso kitai įm o nei. Š i tarpinė įm o nė suteikia galim ybę 
bendradarbiauti verslo atstovam s ir privatiem s asm enim s, kurie uţsiregistravo sistem o je 
ieškodam i darbo. T okių sistem ų daug tiek uţsienyje (http://www.job-hunt.org/ ir kt.), tiek 
Lietuvoje (http://www.cv-online.lt/, http://www.cv.lt  ir kt.).  
P anagrinėsim e K T U  karjeros centrą (http://www.karjera.ktu.lt/).  Š i internetinė sistem a 
yra artim a m ūsų kuriam ai sistem ai, nes jos naudotojų  tipai yra panašūs –  studentai ir įm o nės, 
be to, įm o nėm s suteikta galim ybė pateikti praktikos pasiūlym us, tačiau jie nėra kaip nors 
išskiriam i iš darbų pasiūlym ų. 
P agrindinės funkcijo s, sukuriančios sistem os vertę: 
 K lientų segm entavim as; 
 K lientų duom enų kaupim as; 
 K lientų duom enų vientisum o ir aktualum o uţtikrinim as; 
 P aslaugų siūlym as klientam s; 
 B endravim o galim ybės tarp skirtingų klientų grupių uţtikrinim as; 
 Tarpininkavim o paslaugų pardavim as; 
 P ardavim ų analizė; 
 K lientų veiksm ų su sistem a analizė; 
 P otencialių darbuotojų inform avim as apie naujus darbo pasiūlym us; 
 T inkam iausių darbuotojų parinkim as pagal pageidaujam us reikalavim us; 
 K lientų inform acijos konfidencialum as (pagal pageidavimus); 
 K lientų išlaikym as. 
K T U  karjeros centras yra suinteresuotas pritraukti kuo daugiau klientų, todėl jis rem iasi 
CRM strategija, kuri yra orientuota į klientų poreikių patenkinim ą (darbdaviai suranda 
darbuotojus, o studentai –  darbus) bei sudo m inim ą (pateikiam a daug įm o nes ir studentus 
dom inančios inform acijo s –  apie staţuotes, įvairius sem inarus ir renginius, kuriuose studentai 
gali pabendrauti su potencialiais darbdaviais tiesiogiai, ir pan.). 
4) E-mokymo (distancinio mokymo) sistemos 
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Kitas CRM pritaikymo pavyzdys –  distancinis arba nuotolinis mokymas internetu. 
T okias sistem as galim a nagrinėti kaip sukurtas pagal U 2C  (distancinio studentų m okym o  
sistemos –  pavyzdţiui, K T U  distancinis m okym o centras [21], The Southern Regional 
Education Board [22]) ar U 2B  (įm o nių darbuotojų e-mokymo sistemos –  pavyzdţiui, 
EduXchange e-mokymo sistema [15]) modelius.  
KTU distancinio mokymo centras –  internetinė sistem a, kurios tikslas –  „suteikti 
galim ybę K T U  bei kitų švietim o institucijų pedagogam s plėtoti savo kom petenciją atviro jo ir 
distancinio švietim o srityje, įgyti gebėjim us naudoti m odernias inform acijos ko m unikacijo s 
techno logijas, kurti ir teikti jo m is pagrįstu s modulius studentams bei distancinio mokymosi 
kursus L ietuvos ir E uropos tęstinio m okym o si rinkai“. [21] 
Š ios sistem os naudotojus galim a būtų išskirti į tris grupes –  studentai, dėstytojai bei 
sistemos aptarnaujantis personalas (administratoriai). 
P agrindinės sistem os ypatybės: 
 K lientų pritraukim as, išlaikym as; 
 Inform acijos apie klientus ir jų naudo jim ąsi paslaugom is kaupim as; 
 S iekim as išlaikyti kliento pasitikėjim ą ir susido m ėjim ą sistem a; 
 E-m okym osi paslaugų pardavim as; 
 Klientų vertinim o sistem a;   
 Inform acijos apie studentų aktyvum ą, įvertinim us perţiūra bei analizė; 
 Interaktyvaus ir nepertraukiamo bendravimo palaikymas (paskaitos, 
videokonferencijos, testų laikym as); 
 P latus bendravim o su klientais būdų pasirinkim as (videokon ferencijos, 
internetinis ar mobilus bendravimas). 
C R M  strategija siekia, kad būtų patenkinti kliento norai bei lūkesčiai. D istancinio  
m okym o centre pagrindinis klientas yra studentai. V adinasi, sistem os sėkm ingas veikim as ir 
kokybė priklauso nuo to, ar stu dentam s realizuojam os patrauklio s sąlygos m okytis norim ą 
dalyką ir ar jiem s patogi tokia studijų form a.  
Išnagrinėtų sistem ų savybės apibendrinam o s 2 lentelėje. 
2 lentelė.  Įvairių C R M  m odelių taikym o atvejų palyginim as 
 E-parduotuvės, e-
aukcionai 
E-bankininkystė Karjeros centrai, e-
įdarbinim o 
sistemos 
E-mokymas, 
distancinis 
mokymas 
A prašym as E lektroninės prekybos 
sistemos 
E lektroninės 
bankininkystės 
sistemos 
D arbo paieškos 
sistemos 
Nuotolinio 
mokymo 
sistemos 
Veikimo 
modelis 
CRM (B2B, B2C, 
B2B2C)  
CRM (B2B) CRM (B2B2C) CRM (U2C, 
U2B) 
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 E-parduotuvės, e-
aukcionai 
E-bankininkystė Karjeros centrai, e-
įdarbinim o 
sistemos 
E-mokymas, 
distancinis 
mokymas 
Klientai P irkėjai (juridiniai ir/ar 
fiziniai asmenys), 
pardavėjai (B 2B 2C  
sistemose) 
Banko klientai 
(fiziniai ir juridiniai 
asmenys) 
P otencialūs 
darbuotojai 
(fiziniai 
asmenys/studentai)
, įm o nės 
(darbdaviai) 
Studentai, 
įm o nės 
(darbuotojai) 
Vidiniai 
sistemos 
naudotojai 
P ardavėjai (B 2B , B 2C  
sistemose) arba 
tarpininkaujančios 
įm o nės (B 2B 2C  
sistemose) 
Banko darbuotojai Tarpininkaujan-
čios įm o nės 
Universitetai 
R yšiai Internetas (pardavėjas-
sistema-pirkėjas) 
Internetas (bankas-
sistema-klientas) 
Internetas (įm o nė-
sistema 
(tarpininkaujanti 
įm o nė) - privatus 
asmuo/studentas) 
Internetas 
(universitetas-
sistema-
studentas/įm o nė) 
CRM 
taikymo 
ypatumai 
∙ K lientų pritraukim as 
ir išlaikym as 
∙ P irkim ų apm okėjim ų 
organizavimas,   
∙ K lientų pirkim o 
įpročių analizė ir nauji 
pasiūlym ai 
∙ S augus bankinių 
operacijų 
vykdymas 
∙ K lientų vykdytų 
transakcijų analizė 
∙ K lientų 
segmentavimas 
∙ B endravim o tarp 
skirtingų klientų 
grupių 
uţtikrinim as 
∙ Inform acijos 
vientisumo ir 
aktualumo 
uţtikrinim as 
∙ Interaktyvaus 
bendravimo 
palaikymas 
∙ P latus 
bendravimo su 
klientais būdų 
pasirinkimas 
(videokonferen-
cijos, 
internetinis, 
mobilus 
bendravimas) 
 
A nalizės m etu nustatyta, kad panašiausio s kuriamai sistemai savo funkcionalumu yra 
karjeros centrai ir e-įdarbinim o agentūros. 3 lentelėje pateikti pagrindiniai funkciniai 
reikalavim ai, kuriuos turi tenkinti įm o nių ir m okym o institucijų sistem a, bei kaip juos 
išpildytų m inėtos e-įdarbinim o sistem os. P alyginim ui pasirinktos dvi skirtingos sistem os –  
K T U  karjeros centras bei viena didţiausių L ietuvos e-įdarbinim o sistem ų C V .lt. 
3 lentelė.  P anašių sistem ų ir kuriam os sistem os funkcijų palyginim as  
Funkcija KTU Karjeros 
centras 
CV.lt Kuriama 
sistema 
Įm onės registravim o duo m enų pateikim as + + + 
Įm onės duo m enų  patvirtinimas + + + 
Įm onės įm okos registravimas - + - 
Įm onės pasiūlym o pateikim as + + + 
S tudentų  paieška ir jų inform acijo s perţiūra  + + + 
G alim ybė įm o nei perţiūrėti ir patvirtinti studento 
pateiktą pasiūlym ą  
- - + 
Studento informacijos (CV) pateikimas + + + 
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Studento informacijos patvirtinimas - - + 
Įm onių pasiūlym ų  paieška ir perţiūra + + + 
Įm onių pasiūlym ų rezervavim as + + + 
Įm onės pasiūlym o kandidatų perţiūra  + + + 
Įm onės susitarim o patvirtinim as - - + 
D ėstytojų registravim as + - + (automatinis) 
D ėstytojų tem ų pateikim as  - - + 
Dėstytojų tem ų rezervavim as - - + 
D ėstytojų tem ų patvirtinim as - - + 
S tudentų registravim as + + + (automatinis) 
Studentų tem ų pateikim as - - + 
Inform avim as apie įvairius kursus + + - 
 
M atom e, kad kuriam ai sistem ai reikia daugiau funkcijų, kad būtų uţtikrintas įm o nių ir 
m okym o institucijų bendradarbiavim as, nei jų realizuo ja lyginam o s egzistuojančios sistem os. 
T ai yra prieţastis naujai sistem ai realizuoti. 
2.6. Abstraktus bendradarbiavimo sistemos modelis 
Š iuo m etu vykdo m ų veiklo s procesų –  įm o nių ir m okym o institucijų bendradarbiavim o  
surandant studentam s praktikos vietas, dėstytojų ir studentų bendravim o susitariant dėl 
bakalauro ir m agistro tem ų atlikim o –  analizės m etu buvo apibrėţti inform aciniai objektai bei 
jų srautai tarp bendradarbiaujančių pusių ir sudarytas teorinis bendradarbiavimo sistemos 
modelis (16 pav.) [1]. Jam e identifikuo jam i sistem os naudotojai bei būtini ryšiai tarp jų, o taip 
pat atvaizduo jam a sąveika su išorine sistem a L IE M S IS . 
LIEMSIS
Sistema
Dėstytojas
Studentas Įm onė
Mokymo 
institucija
Adminis-
tratorius
Įm onės duom enys
Pasiū lymai
Atsakymai
Susitarimo patvirtinimas
Klausimai
S tudentų 
duomenys
Dėstytojų 
duomenys
Pasiū lymai
Temos
Atsakymai
Įm onės duom enys
N audotojų 
prisijungimaiĮm onės 
patvirtinimas
Studento duomenys
Nauja tema
Pasirinkta tema/pasiūlym as 
Klausimai
Temos
Atsakymai
Patvirtinimai
Nauja tema
Klausimai
Pasirinkta tema/
pasiūlym as
 
16 pav. Įm onių ir m okym o institucijų bendradarbiavim o sistem os teorinis m odelis 
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2.7. B endradarbiavim o sistem os kokybės kriterijų apibrėţim as 
P agrindinis sukurtos sistem os kokybės įvertinim o aspektas yra jos visų num atytų 
funkcinių reikalavim ų tenkinim as. T ačiau, kad sistem a būtų tikrai kokybiška, neuţtenka 
vertinti tik pilną funkcio nalum o realizavim ą –  būtina atsiţvelgti ir į nefunkcinių reikalavim ų 
įgyvendinim ą, todėl apibrėţiam e tokios sistem os kokybės vertinim o kriterijus: 
 Patogumas –  sistem os naudotojo sąsaja: 
 Patogi naudoti, intuityviai suprantama ir patraukli naudotojui;  
 K uo m aţiau laukų, kuriuos reikia pildyti ranka; 
 V ienlangės terpės panaudo jim as; 
 S istem os įspėjim ai ar pranešim ai apie klaidas ekrane turi būti aiškūs bei 
suprantami; 
 Nacionalinės kalbos panaudo jim as; 
 N audojam i dalykinės srities term inai; 
 S utrum pinim ų panaudo jim as; 
 Saugumas. T uri būti įvertinti trys saugum o aspektai: konfidencialumas - sistemoje 
esantys duom enys turi būti apsaugoti nuo neteisėtos prieigos: tik sistem o je registruoti 
naudotojai (dėstytojai, studentai, pram o nės įm o nių atstovai) gali atlikti tam  tikras 
funkcijas pagal jų ro lėm s suteiktas teises; naujų naudotojų registravim as ir 
patvirtinim as neturi būti galim as visiem s, kas nori –  registracijos duomenys bus 
patikrinam i siekiant apsisaugoti nuo pašalinių naudotojų. Vientisumas –  sistemos 
duom enys vienareikšm iškai atitinka šaltinio  perduotus (iš jo gautus) duo m enis, kartu 
uţtikrinant jų panaudo jam um o teisėtum ą. Pasiekiamumas - duom enų bazė ir pati 
sistem a turi būti pasiekiam a bet kuriuo m o m entu per internetą.  
 Sąveikos su kitom is sistem om is –  sistem a turi sąveikauti su L ieM S IS  sistem a. 
 Efektyvumas –  turi būti uţtikrintas sistem os greitaeigiškum as ir optim alus išteklių 
naudojimas. 
 Patikimumas –  sistem a turi būti prieinam a per internetą bet kuriuo paros m etu, 
vidutinis laikas tarp dviejų klaidų m aksim aliai m inim izuotas. 
 Lankstumas –  būsim o je sistem o je turi būti sukurtas universalus naudotojų 
adm inistravim o m odulis, kuris galėtų būti pritaikytas skirtingiem s uţsakovam s be 
program os pakeitim ų. N ors sistem a kuriam a konkrečiam  uţsakovui, įgyvendinant jo 
reikalavim us bei norus, kurie kartais yra labai specifiniai, tačiau bus siekiam a, kad ne 
tik uţsakovas (K T U ), bet ir kitos aukštosios m okyklos galėtų naudotis sistem a be 
specialių pakeitim ų  
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2.8. Kompiuterizuojamos sistemos varianto parinkimas 
2.8.1. S u dėties ir arch itektū ros pasirin kim as 
M odeliuo jam a darbdavių bei m okym o  institucijų bendradarbiavim o sistem a turi 
suteikti galim ybę pasiekti duo m enis per Internetą naudo jantis standartinėm is priem o nėm is 
(Interneto naršykle). S ukurta sistem a susideda iš dviejų dalių: duo m enų bazės bei internetinės 
sąsajo s, leidţiančio s naudotojui naudotis ir m anipuliuoti duom enų bazėje esančiais 
duom enim is. D uo m enų bazės valdym o sistem a –  Oracle Server 10g. Internetinės sistem os 
dalies realizavim ui galim e naudoti įvairias program avim o kalbas (C#, C++, VB, Java, PHP, 
A SP .N E T , O racle palaikom ą P L /SQ L ).  
4 lentelė.  A SP .N E T  ir P H P  produktų lyginam oji analizė 
Pasirinkimo kriterijai PHP ASP.NET 
Programavimo kalbos Viena kalba D augelio kalbų palaikym as: 
Java, C#, Visual Basic ir kt. 
Objektinis programavimas N ėra pilnai išvystytas Y ra pilnai išvystytas 
Saugumas A ukštas A ukštas 
Greitis Didelis Didelis 
P rogram avim o klaidų ieškojim o 
sistem a (angl. „debug“) 
N ėra Yra 
Kompiliavimas N ėra Yra 
A tskirti grafinės sąsajos ir 
funkcijų kodai 
N ėra Yra 
Platforma Bet kokia T ik W in32 (būtina IIS ) 
Licenzija Nereikalinga Reikalinga (IIS, 
VisualStudio.NET paketui) 
 
A tlikus A S P .N E T  (M icrosoft) ir P H P  (T he P H P  G roup) produktų lyginam ąją analizę 
pasirinktas A S P .N E T  produktas, kadangi A S P .N E T  techno logija yra labiau išvystyta –  pilnai 
realizuotas objektinis program avim as, efektyvi klaidų ieško jim o sistem a ir kom piliavim as 
(galim as sistem os vykdym as paţingsniui) bei kelių lygių saugum o uţtikrinim as. Kuriamos 
sistem os internetinės dalies realizavim ui pasirinkta V isual B asic (V B ) program avim o kalbą.  
Sąsaja su vartotoju realizuota naudojant A S P X  (Active Server Pages) puslapius. 
V erslo logikos program avim ui duo m enų bazės serverio pusėje naudo jam a P L /SQL 
programavimo kalba. PL/SQL –  tai procedūrinis S Q L  kalbos išplėtim as, todėl S Q L  uţklausos 
bei duom enų m odifikavim as (įterpim as, redagavim as, šalinim as), realizuotas šia kalba, 
vykdo m as greičiau nei kito m is kalbo m is (Java ir pan.). 
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2.8.2. Programavimo ir projektavim o įran kių  pasirin kim as 
S istem os kūrim o  įrankiais pasirinkti paketai M icrosoft V isual S tudio.N E T  2003 ir 
Oracle Server 10g. Paketas Microsoft Visual Studio.NET 2003 naudojamas programos 
kūrim ui ir redagavim ui. P aketas O racle S erver 10g naudojam as duo m enų bazės palaikym ui, 
priėjim o prie duom enų realizavim ui ir prisijungim ui prie duom enų bazių. P L /S Q L  
program avim o kalbos kodo redaktorium i naudo jam as įrankis P L /S Q L  D eveloper. 
2.8.3. D oku m en tacijos ru ošim o įran kių  pasirin kim as 
 D okum entacijo s ruošim o bei projektav im o įrankiais pasirinkti „R ational R ose 2000 
E nterprise E dition“ ir „M icrosoft V isio P ro fessional 2003” paketai. D okum entacijai rašyti 
buvo pasirinktas „M icrosoft W ord 2003“ paketas. 
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2.9. V artotojo p oreikių analizės išvad os 
1. A nalizės dalyje apţvelgtos sistem os analizės, projektavim o, realizavim o m etodai 
bei priem o nės. N uspręsta pasirinkti nagrinėjam am  atvejui tinkam iausios priem o nės: 
objektinio projektavim o įrankis R ational R ose 2000 E nterprise sistem os analizei bei 
projektavimui, Oracle Server 10g –  duo m enų bazių valdym o sistem a; A S P .N E T  
programavimo technologija  ir Visual Basic programavimo kalba. 
2. Išanalizuota ir aprašyta kuriam o s sistem os sprendţiam a problem atika, apibrėţta 
veiklos sritis, veiklos objektai, naudotojų tipai, pagrindiniai funkciniai bei nefunkc iniai 
sistem ai keliam i reikalavim ai. P agal šią analizę projektavim o m etu bus detaliai planuo jam a, 
kaip išspręsti veiklos srities problem as bei pasiekti, kad sistem a tenkintų reikiam us 
funkcinius reikalavimus.  
3. Išanalizavus klientų ryšių valdym o (C R M ) ir verslas-verslui (B2B) 
m etodologijas bei jų pritaikym ą įvairaus tipo internete veikiančiose sistem ose (tokiose kaip 
e-parduotuvės bei e-aukcionai, e-bankininkystė, elektroninės darbo birţos ir karjeros 
centrai, distancinio m okym o sistem os ir kt.) nuspręsta pasinaudoti jų sukaupta patirtim i 
stengiantis pritraukti ir išlaikyti klientus –  apibrėţti kokybės kriterijai, kuriuos turės išpildyti 
būsim a sistem a bei nustatytas papildo m as funkcio nalum as –  turės būti suprojektuota ir 
realizuota patogi ir efektyvi studentų, įm o nių bei pasiūlym ų klasifikatorių sistem a, kuri 
palengvins inform acijo s paiešką ir pateikim ą. 
4. Išnagrinėjus teorinius ir praktinius bendradarbiavim o m odelius, nustatėm e, kad 
m ūsų kuriam a sistem a yra specifinė tuo, kad bus suprojektuota ir realizuota su dėtinga ryšių 
tarp sistem os naudotojų valdym o sistem a –  studentai nebus savarankiški priim dam i 
sprendim us dėl įm o nių siūlo m o praktikos atlikim o vietos ar bakalauro (m agistro) darbo 
pasirinkimo –  jiem s koordinuoti ir konsultuoti bus reikalingas dėstytojas. 
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3. ĮM O N IŲ  B E I M O K Y M O  IN ST IT U C IJŲ  
BENDRADARBIAVIMO SISTEMOS MODELIS  
3.1. R eikalavim ų m odelis pagal R U P  m etodiką  
3.1.1. S istem os pan au dojim o atvejų  diagram a  
S istem os panaudo jim o atvejų diagram a pateikta 17 pav. Joje pavaizduoti sistemos 
aktoriai ir jų atliekam os funkcijo s.  
Patvirtinti/nepatvirti
n ti įm on ęNustatyti 
parametrus
P e ržiū rėti įm o n ių 
s ą raš ą
Skirti universiteto 
administratorius
S kirti stu d ijų  p rog ra m ų  
administratorius
Pateikti klausimus
Rezervuoti 
d ė styto jo  te m ą
Įve s ti/re d ag u o ti 
studento duomenis
A tša u kti 
re ze rva vim ą
R e ze rvu o ti įm o nė s  
p a siū lym ą
Pateikti/redaguoti 
studento temas
P e ržiū rėti s tu d e nto  
rezervavimus
Š a lin ti s tu d en to  
temas
Studentas
Patvirtinti/nepatvirtinti 
studento duomenisPatvirtinti/nepatvirti
nti studento temas
Patvirtinti/nepatvirtinti 
s tud e n tų  re ze rva vim u s
A tša u kti p atvirtintą  
te m ą
Keisti patvirtintos 
te m o s  pa vad in im ą
U žreg is truo ti 
įm on ę
<<include>>
Pateikti/redaguoti 
p a siū lym ą Š a lin ti p a s iūlym ą
Įm on ė
Pateikti/redaguoti 
d ė styto jo  te m ą
P e ržiū rėti 
d ė styto jų  te m as
A tsa kyti į 
klausimus
P e ržiū rėti d ea ta liu s  
temos duomenis
<<include>>
Š a lin ti d ė s tytojo  
te m ą
P e ržiū rėti va d ovau ja m us  
studentus
P e ržiū rėti 
klausimus/atsakymus
P e ržiū rėti s tu d e nto  
in fo rm a ciją
P e ržiū rėti įm o n ė s 
duomenis
P e ržiū rėti 
s tud e n tų  te m a s
A tša u kti s us itarim ą
Patvirtinti 
s u sita rim ą
Patvirtinti/nepatvirti
n ti va d o va vim ą
D ė s tytoja s
Administratorius
Universiteto 
administratorius
P e ržiū rėti 
a d m in istra to rių  s a rąš ą
P e ržiū rėti d eta liu s  
p a siū lym o  d u o m e n is
S tu dijų  p ro g ra m o s  
administratorius
P e ržiū rėti įm o n ių 
p a siū lym u s
<<include>>
 
17 pav. V eiklos panaudojim o atvejų m odelis 
S istem o je veikia šie registruoti vartotojai:  
 Įm onė –  pram onės įm o nė, teikianti pasiūlym us atlikti praktiką studentam s; 
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 D ėstytojas –  universiteto dėstytojas, teikiantis praktikos (magistrinio ar 
bakalauro) darbo tem as atitinkam os studijų program os studentam s; 
 S tudijų program os adm inistratorius –  konkrečios studijų program os 
adm inistratorius, koordinuo jantis visų šalių bendradarbiavim ą; 
 Studentas –  universiteto studentas, teikiantis savo siūlo m as tem as bei ieškantis, 
kur atlikti profesinės veiklo s praktiką; 
 Administratorius –  visos sistemos administratorius, skiriantis universiteto 
adm inistratorius bei registruojantis įm o nes į sistem ą; 
 Universiteto administratorius –  konkretaus universiteto administratorius, 
skiriantis atitinkam o universiteto studijų program ų adm inistratorius. 
Š ių aktorių atliekam os funkcijos aptartos panaudojim o atvejų specifikacijo se, kurios 
pateiktos 2-ame priede. 
3.1.2. D alykin ės srities klasių  diagram a  
K lasių d iagram a () vaizduo ja sistem os klases ir ryšius tarp jų. K lasių diagram a susideda 
iš tokių klasių: 
 Vartotojas –  informacija apie sistemos vartotojus; 
 R olė –  inform acija apie sistem os roles (studentas, dėstytojas, įm o nė, 
administratorius); 
 Studentas –  informacija apie mokymo institucijos studentus; 
 Studento tema –  inform acija apie studentų tem as; 
 Įm onė –  inform acija apie pram onės įm o nę; 
 D ėstytojas –  inform acija apie m okym o institucijos dėstytoją; 
 S tudijų program a –  inform acija apie universiteto studijų programas; 
 Universitetas –  informacija apie universitetus; 
 Fakultetas –  inform acija apie universitetų fakultetus; 
 D ėstytojo tem a –  dėstytojo pateikiam a m agistrinio/bakalaurinio darbo tem a; 
 P asiūlym as –  pram onės įm o nės pateikiam as pasiūlym as atlikti praktiką; 
 Vadovas –  studentų pasirinkti dėstytojai, kurie vadovaus jų m agistriniam /bakalauro 
darbui bei praktikai pram o nės įm o nėje; 
 Rezervavimas –  inform acija apie tem ų, pasiūlym ų rezervavim us, rezervavim ų 
patvirtinim us bei atšaukim us; 
 Veiklos sritis –  galim o s įm o nių veiklos sritys; 
 Įm onės sritys –  konkrečios įm o nės veiklos sričių sąrašas; 
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 M okslo šaka –  galim os m okslo šakos, kurio m s bus priskirti pasiūlym ai atlikti 
praktiką ar m agistrinius/bakalauro darbus; 
 P asiūlym o m okslo šakos –  m okslo šakų sąrašai, kurie prisikirti konkrečiam  
pasiūlym ui. 
 Klausimai atsakymai –  tai atitinkam os tem os ar pasiūlym o studentų klausim ų bei 
įm o nės/ dėstytojo atsakym ų sąrašas. 
PARAMETRAI
temos_rezerv_sk : Integer
studento_rezerv_sk : Integer
UNIVERSITETAS
pavadinimas : String
imones_kodas : String
registarcijos_numeris : String
rektorius : String
cntr_rumu_adresas : String
cntr_rumu_telefonas : String
trumpinys : String
MOKSLO_SAKA
pavadinimas : String
aprasymas : String
TEMOS_STUD_PROGRAMOS
FAKULTETAS
pavadinimas : String
kodas : String
dekanas : String
rastines_telefonas : String
adresas : String
1..n
1
STUDIJU_PROGRAMA
pavadinimas : String
metu_sk : Integer
kuratorius : String
tipas : String1..n
1
1..n
1
PASIULYMU_MKSL
_SAKOS
1..n
1
KLAUSIMAI_ATSAKYMAI
klausimas : String
atsakymas : String
klausimo_data : Date
atsakymo_data : Date
ROLE
pavadinimas : String
aprasymas : String
DEST_TEMA
pavadinimas : String
aprasymas : String
zmoniu_sk : String
pateikimo_data : Date
busena : String
1..n
1
0..n
0..1
DESTYTOJAS
tabelis : String
vardas : String
pavarde : String
asmens_kodas : String
gimimo_data : Date
telefonas : String
e_pastas : String
kvalifikacinis_laipsnis : String
1..n
1
0..n1
VADOVAS
patvirtint_vadov_TN : Boolean
registr_data : Date
0..n
1
STUD_TEMA
pavadinimas : String
aprasymas : String
busena : String
pateikimo_data : Date
PASIULYMAS
pavadinimas : String
aprasymas : String
zmoniu_sk : Integer
galiojimo_data : Date
busena : String
pateikimo_data : Date
1..n
1
0..n
0..1
VARTOTOJAS
pris ijung_vardas : String
slaptazodis : String
0..n
1
1..n
1
REZERVAVIMAS
busena : String
patvirtint_rezerv_TN : Boolean
sukures_asmuo : String
sukurimo_data : Date
pask_redag_asmuo : String
pask_redag_data : Date
atsauk_priezastis : String
0..n
0..1
0..n
0..1
1
0..n
0..n
0..1
IMONE
pavadinimas : String
imones_kodas : String
veiklos_aprasas : String
padalinys : String
adresas : String
telefonas : String
e_mail : String
atstovo_vardas : String
atstovo_pavarde : String
aktyvi_TN : Boolean
0..n
1
1
1
VEIKLOS_SRITIS
pavadinimas : String
aprasymas : String
0..n
1
STUDENTAS
vardas : String
pavarde : String
asmens_kodas : String
stud_paz_nr : String
gimimo_data : Date
telefonas : String
e_pastas : String
igudziai : String
dalyvis_TN : Boolean
aktyvus_TN : Boolean
studiju_vidurkis : Long
1..n1
0..n
1
0..n
1
0..n
1
1
1
0..n
1
 
18 pav. K lasių diagram a  
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3.2. Sistem os projektas pagal R U P  m etod iką  
3.2.1. Projekto tikslas 
Š io projekto tikslas –  sukurti internetinį pram o nės įm o nių bei m okym o institucijų 
bendradarbiavim o m odelį, kuris tenkintų visus bendradarbiavim ui keliam us reikalavim us. 
3.2.2. S istem os arch itektū ra  
S istem a pasirinkta trijų sluoksnių architektūra –  atvaizdavimo, veiklos logikos ir 
duom enų sluoksniai (19 pav.).  
 
 
19 pav. Sistem os architektūra  
A tvaizdavim o  sluoksnis atsakingas uţ vartotojo paslaugas –  realizuo ja vartotojo sąsają, 
kad vartotojas galėtų pasirinkti norim as atlikti funkcijas ir m atytų pasirinktą inform aciją. 
V eiklo s logikos sluoksnis atsakingas uţ veiklos paslaugas –  uţtikrina sistem os 
funkcio nalum ą, t.y. vartotojo sistem o je pasirinktų funkcijų atlikim ą. V artotojo paslaugų 
elementai –  ribinės klasės sąveikauja su atitinkam ais valdikliais, kurie realizuo ja m eto dus, 
atitinkančius tam  tikrą sistem os funkciją. V isi veiklos valdikliai atlikdam i veiksm us su 
duom enim is kreipiasi į prisijungim o prie duo m enų bazės valdiklį „D B  prieiga“. 
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D uom enų sluoksnis atsakingas uţ duo m enų paslaugas –  saugo sistemai reikalingus 
duomenis. D uo m enų įterpim as, atnaujinim as, šalinim as ir nuskaitym as iš duo m enų bazės 
realizuo jam as tik per vieną veiklos logikos elem entą (valdiklį „D B  prieiga“) taip uţtikrinant 
program inį tvarkingum ą. 
Ţ em iau pateiktuose paveiksluose (20 pav. - 24 pav.) pateiktos W eb ko m ponentų klasių 
diagram os, parodančios vartotojo sąsajo s, duom enų bei veiklo s paslaugų elem entus bei ryšius 
tarp jų.  
Prisijungimo forma
Prisijungimo kontroleris
<<Submit>>
Prieiga prie DB
<<Include>>
Sesija
<<Session>>
<<Include>>
Stu d en tų  sąrašas
Stu d en tų  tem ų  sąrašas
Stu d en tų  rezervavim ų  
sąrašas
P atvirtin tų  tem ų  sąrašas
Įm on ių  p asiū lym ai
Studento informacija
<<Link>>
Stu d en to tem os p eržiū ra
<<Link>>
<<Link>>
Įm on ės p asiū lym o p eržiū ra
<<Link>>
<<Link>>
<<Link>>
D ėstytojo tem os p eržiū ra
<<Link>>
Pagrindinis langas
<<Build>>
<<Link>>
<<Link>>
<<Link>>
<<Link>>
<<Link>>
D ėstytojų  tem os
<<Link>>
<<Link>>
D u om en ų  atran kos 
kontroleris
<<Include>>
<<Include>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
D u om en ų  keitim o 
kontroleris
<<Include>>
<<Submit>>
<<Submit>>
<<Submit>>
<<Submit>>
 
20 pav. P rogram os m odelio klasių diagram a, kai sistem os naudotojas –  studijų  programos 
administratorius 
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Prisijungimo 
forma
Prisijungimo 
kontroleris
<<Submit>>
Prieiga prie 
DB
<<Include>>
P aram etrų  
keitimo forma
A d m in istratorių  sąrašas
Sesija
<<Session>>
<<Include>>
Pagrindinis 
langas
<<Build>>
<<Link>>
<<Link>>
Administratoriaus 
skyrimo forma
<<Link>>
D u om en ų  atran kos 
kontroleris
<<Include>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Include>>
<<Build>>
<<Build>>
Įm on ių  sąrašas
<<Link>>
<<Build>>
D u om en ų  keitim o 
kontroleris
<<Include>>
<<Submit>>
<<Submit>>
Įm on ės p risiju n gim o 
kū rim o form a
<<Link>> <<Submit>>
 
21 pav. P rogram os m odelio klasių diagram a, kai sistem os naudotojas –  sistemos administratorius 
 
 
Prisijungimo forma
D u o m e n ų  ke itim o  ko n tro le ris
Prieiga prie DB
<<Include>>
Sesija
<<Session>>
D ė s tyto jo  te m o s  a d m in is tra vim a s
<<Submit>>
Prisijungimo kontroleris
<<Include>>
<<Submit>> <<Include>>
S tu d e n tų  te m ų  s ą ra š a s
<<Submit>>
Vadovaujami studentai
D ė s tyto jo  te m ų  s ą ra š a s
<<Link>>
D ė s tyto jo  d u o m e n ys
<<Submit>>
Pagrindinis langas
<<Build>>
<<Link>>
<<Link>>
<<Link>>
<<Link>>
D u o m e n ų  a tra n ko s  ko n tro le ris
<<Include>>
<<Include>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
 
22 pav. P rogram os m odelio klasių diagram a, kai sistem os naudotojas –  sistemos administratorius 
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Prisijungimo forma
D u o m e n ų  ke itim o  ko n tro le ris
Prieiga prie DB
<<Include>>
Sesija
<<Session>>
Įm o n ė s p a siū lym o  a d m in istra vim a s
<<Submit>>
Studento temos patvirtinimo langas
<<Submit>>
Prisijungimo kontroleris
<<Include>>
<<Submit>> <<Include>>
Įm o n ių  p a siū lym a i
<<Link>>
Studento temos
<<Link>>
Įm o n ė s d u o m e n ys
<<Submit>>
Pagrindinis langas
<<Build>>
<<Link>>
<<Link>>
<<Link>>
D u o m e n ų  a tra n ko s ko n tro le ris
<<Include>>
<<Include>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
 
23 pav. P rogram os m odelio klasių diagram a, kai sistemos naudotojas –  įm onė 
 
 
Prisijungimo forma
D u o m e n ų  ke itim o  ko n tro le ris
Prieiga prie DB
<<Include>>
Sesija
<<Session>>
Studento temos administravimas
<<Submit>>
D ė styto jo  te m o s p e ržiū ra
Įm o n ė s p a siū lym o  p e ržiū ra
Prisijungimo kontroleris
<<Submit>> <<Include>>
<<Include>>
D ė styto jo  te m ų  są ra ša s
<<Link>>
Įm o n ių  p a siū lym a i
<<Link>>
Studento duomenys
<<Submit>>
Studento temos
<<Link>>
Pagrindinis langas
<<Build>>
<<Link>>
<<Link>>
<<Link>>
<<Link>>
D u o m e n ų  a tra n ko s ko n tro le ris
<<Include>>
<<Include>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
<<Build>>
 
24 pav. P rogram os m odelio klasių diagram a, kai sistem os naudotojas –  studentas 
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3.2.3. S istem os veiklos diagram os su  pagrin din ių  objektų  srau tais 
 V eiklos diagram o s su objektų srautais leidţia susieti veiksm us su objektų būsenų 
pasikeitimais. S istem o je yra 3 pagrindiniai objektai, t.y., „D ėstytojo tem a“, „P asiūlym as“ ir 
„S tudento tem a“, su kurių būsenų kaita susietas sistem os funkcio nalum as (galim i atlikti su 
objektais veiksm ai). K iekvienam  iš jų pateikiam o s veiklo s diagram os su objektų srau tais (25 
pav., 27 pav., 29 pav.). 
 
25 pav. V eiklos diagram a su objekto „ D ėstytojo tem a“  srautu  
P agal veiklos diagram ą su objektų srautais sudarom as sistem os objektų gyvavim o ciklo 
m odelis, t.y., būsenų diagram a. Ji parodo kaip objektas „D ėstytojo tem a“ keičia savo būsenas, 
jų keitim o eiliškum ą bei prieţastis (26 pav.). 
Nauja
Rezervuota
Patvirtinta
Su ku rti tem ą
Pašalinta
R ezervu oti tem ą
P ašalin ti tem ą[ K iti n ėra rezervavę ]
[ K iti yra rezervavę ]
A tšau kti su sitarim ą
P atvirtin ti su sitarim ą
A tšau kti rezervavim ą/ G au ti 
kito rezervavim o p atvirtin im ą
 
26 pav. D ėstytojo tem os būsenų diagram a  
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D ėstytojui sukūrus naują tem ą, ji įgauna būseną „N auja“. K o l tem os būsena „N auja“, 
dėstytojas gali jį pašalinti –  tem os būsena pakeičiam a į „P ašalinta“.  
S tudentas gali rezervuoti tem ą, kai ši yra būsenoje „N auja“ –  tem os būsena keičiasi į 
„R ezervuotas“. S tudentas taip pat gali rezervuoti dėstytojo tem ą, kai ji yra būsenoje 
„R ezervuota“ (kitas studentas ar keli studentai yra rezervavęs šią tem ą), tačiau galinčių 
rezervuoti tem ą studentų skaičius, kaip ir vienos studento galim ų rezervavim ų skaičius, yra 
nustatom as pagrindinio (aukščiausio lygio) sistem os adm inistratoriaus (taip uţkertam as kelias 
galim ai studentų savivalei rezervuoti neribotą skaičių tem ų ir pasiūlym ų). S tudentas gali 
atšaukti tem os rezervavim ą –  tada objektas „D ėstytojo tem a“ įgyja būseną „N auja“ arba 
„R ezervuota“ –  priklausomai nuo to, ar kiti studentai yra rezervavę šią tem ą. T em os 
rezervavim as gali būti atšauktas autom atiškai, kai studentui patvirtinam a kita rezervuota jo 
tem a ar įm o nės pasiūlym as, nes jis susitarti tik vienos tem os ar pasiūlym o realizavim o. 
D ėstytojui patvirtinus susitarim ą su studentu, kad šis darys bakalauro ar m agistro darbą 
pagal dėstytojo tem ą, objektas įgyja būseną „P atvirtinta“. P atvirtintą susitarim ą gali atšaukti 
tik studijų program os adm inistratorius –  tada tem a vėl tam pa „N auja“ arba „R ezervuota“. 
Veiklos diagram a su objekto „P asiūlym as“ srautu vaizduo jam a 27 pav. 
 
27 pav. V eiklos diagram a su objekto „ P asiūlym as“   
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P agal veiklos diagram ą su objektų srautais sudarom as sistem os objektų „P asiūlym as“ 
gyvavimo ciklo modelis (28 pav.) 
Naujas
Rezervuotas
Patvirtintas
Pašalintas
Su ku rti p asiū lym ą
R ezervu tu oti p asiū lym ą
P ašalin ti p asiū lym ą
P atvirtin ti su sitarim ą
A tšau kti rezervavim ą /  
Gauti kito rezervavimo 
p atvirtin im ą
A tšau kti su sitarim ą
[ K iti n ėra rezervavę ]
[ K iti n ėra rezervavę ]
 
28 pav. Įm onės pasiūlym o būsenų diagram a  
O bjektų „D ėstytojo tem a“ ir „P asiūlym as“ būsenos ir jų keitim o eiliškum as yra 
analogiški, tačiau įm o nės pasiūlym o veiklos diagram o je (27 pav.) m atom e, kad studijų 
programos adm inistratorius įsikiša į veiklos proceso eigą objektui „P asiūlym as“ įgavus 
būseną „R ezervuotas“. S tudentui rezervavus įm o nės pateiktą pasiūlym ą, studijų program os 
adm inistratorius turi perţiūrėti ir įvertinti ar siūlo m i darbai yra tinkam i pagal apim tis ir savo 
pobūdį. A tsakingam  asm eniui patvirtinus studento rezervavim ą yra išsaugo jam as patvirtinim o  
poţym is ir studento rezervavim as tam pa m atom as įm o nėm s. Jei studijų program os 
adm inistratorius nepatvirtina rezervavim o, studentas gali tartis su įm o ne dėl pasiūlym o  
pakeitim o, kad jis taptų tinkam as, arba atšaukti rezervavim ą ir rezervuoti kitą tem ą ar 
pasiūlym ą. 
Jei studentas yra rezervavęs dar vieną ar kelis pasiūlym us ar dėstytojų tem as, tai, gavus 
vieno iš jų patvirtiną, objektas „P asiūlym as“ įgyja būseną „R ezervuotas“ arba „N aujas“. 
Įm onei patvirtintus susitarim ą su studentu, objektas „P asiūlym as“ įgyja būseną 
„P atvirtinta“. A tšaukti šį susitarim ą gali tik studijų program os adm inistratorius.  P asiūlym as 
tada įgyja būseną „N aujas“ arba „R ezervuotas“. 
Sistemo je yra galim ybė pačiam  studentui pasiūlyti bakalauro ar m agistro tem as. V eiklos 
diagram o je pateikiam os veiklo s, kurios keičia objekto „S tudento tem a“ būsenas (29 pav.). 
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29 pav. V eiklos diagram a su objekto „ Studento tem a“   
B ūsenų diagram a, apibūdinanti sistem os objekto „S tudento tem a“ dinam inį elgesį kaip 
būsenų kaitą, pateikta 30 pav. 
Neaktyvi
Nauja
Patvirtinta
Pašalinta
Su ku rti tem ą
P atvirtin ti tem ą
P ašalin ti tem ą
A tšau kti su sitarim ą
Atmesta
P atvirtin ti su sitarim ą
P ašalin ti tem ąR ed agu oti tem ą
G au ti kito rezervavim o p atvirtin im ą
 
30 pav. Studento tem os būsenų  diagram a  
S tudentui sukūrus savo tem ą, ji įgyja būseną „N eaktyvi“. S tudento studijų program o s 
adm inistratoriui patvirtinus tem ą, ji pereina į būseną „N auja“ ir taip tam pa m atom a 
dėstytojam s ir įm o nėm s. Jei studentas redaguoja savo tem ą, ji vėl įgyja būseną „N eaktyvi“ ir 
ją pakartotinai turi aktyvuoti atsakingas uţ studijų program ą ţm ogus. K o l tem os būsena yra 
„N eaktyvi“ arba „N auja“ studentas gali pašalinti savo tem ą iš sistem os, tada tem a tam pa 
„P ašalinta“.  
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S tudentui gavus jo rezervuoto pasiūlym o ar dėstytojo tem os patvirtinim ą arba kitos jo 
pateiktos tem os patvirtinim ą, objektas „S tudento tem a“ įgyja būseną „A tm esta“. 
K ai studento tem os būsena yra „N auja“, dėstytojas ar įm o nė gali patvirtinti susitarim ą 
su studentu, kad pastarasis atliks savo pasiūlytą tem ą universitete ar įm o nėje. P atvirtinus 
susitarim ą tem ą pereina į būseną „P atvirtinta“. A tšaukti susitarim ą gali tik studento studijų 
adm inistratorius, tada tem os būsena tam pa „N auja“.  
P agalbinis objektas „R ezervavim as“ padeda valdyti pagrindinių objektų „D ėstytojo 
tem a“, „P asiūlym as“ ir „S tudento tem a“, susijusių su sistem os naudotoju „S tudentu “, aibes. 
A pibrėţtos tokios taisyklės: 
1. S tudentui rezervavus dėstytojo tem ą ar įm o nės pasiūlym ą, sukuriam as objektas 
„R ezervavim as“ su būsena „R ezervuota“. 
2. S tudento rezervavim ų kiekis yra ribo jam as, kad neviršytų pagrindinio sistem os 
administratoriaus nustatyto parametro. 
3. S tudentui atšaukus tem os ar pasiūlym o rezervavim ą, objektas „R ezervavim as“ 
įgyja būseną „A tm esta“. 
4. Jei studentui patvirtinam a viena iš jo rezervuotų dėstytojų tem ų ar įm o nių 
pasiūlym ų arba jo paties pateikta tem a, tai rezervavim o būsena tam pa 
„P atvirtinta“, o kiti jo rezervavim ai įgauna būseną „A tm estas“. 
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3.2.4. D u om en ų  bazės m odelis 
Ţ em iau esančiam e paveiksle (31 pav.) pateikta duom enų bazės m odelio schem a. 
PARAMETRAI
temos_rezerv_sk : NUMBER(10, 0)
studento_rezerv_sk : NUMBER(10, 0)
PARAMETRAI_ID : NUMBER(10, 0)
KLAUSIMAI_ATSAKYMAI
klausimas : VARCHAR2(255)
atsakymas : VARCHAR2(255)
klausimo_data : DATE
atsakymo_data : DATE
KLAUSIMAI_ATSAKYMAI_ID : NUMBER(10, 0)
DEST_TEMA_ID : NUMBER(10, 0)
PASIULYMAS_ID : NUMBER(10, 0)
STUDENTAS_ID : NUMBER(10, 0)
STUD_TEMA
pavadinimas : VARCHAR2(255)
aprasymas : VARCHAR2(255)
busena : VARCHAR2(255)
pateikimo_data : DATE
STUD_TEMA_ID : NUMBER(10, 0)
STUDENTAS_ID : NUMBER(10, 0)
DEST_TEMA
pavadinimas : VARCHAR2(255)
aprasymas : VARCHAR2(255)
zmoniu_sk : VARCHAR2(255)
pateikimo_data : DATE
busena : VARCHAR2(255)
DEST_TEMA_ID : NUMBER(10, 0)
DESTYTOJAS_ID : NUMBER(10, 0)
0..1 0..*
UNIVERSITETAS
pavadinimas : VARCHAR2(255)
imones_kodas : VARCHAR2(255)
registarcijos_numeris : VARCHAR2(255)
rektorius : VARCHAR2(255)
cntr_rumu_adresas : VARCHAR2(255)
cntr_rumu_telefonas : VARCHAR2(255)
trumpinys : VARCHAR2(255)
UNIVERSITETAS_ID : NUMBER(10, 0)
VADOVAS
patvirtint_vadov_TN : NUMBER(1, 0)
registr_data : DATE
VADOVAS_ID : NUMBER(10, 0)
DESTYTOJAS_ID : NUMBER(10, 0)
REZERVAVIMAS_ID : NUMBER(10, 0)
STUDENTAS_ID : NUMBER(10, 0)
REZERVAVIMAS
busena : VARCHAR2(255)
patvirtint_rezerv_TN : NUMBER(1, 0)
sukures_asmuo : VARCHAR2(255)
sukurimo_data : DATE
pask_redag_asmuo : VARCHAR2(255)
pask_redag_data : DATE
atsauk_priezastis : VARCHAR2(255)
REZERVAVIMAS_ID : NUMBER(10, 0)
DEST_TEMA_ID : NUMBER(10, 0)
DESTYTOJAS_ID : NUMBER(10, 0)
IMONE_ID : NUMBER(10, 0)
PASIULYMAS_ID : NUMBER(10, 0)
STUD_TEMA_ID : NUMBER(10, 0)
STUDENTAS_ID : NUMBER(10, 0)
0..1
0..*
0..1
0..*
1
0..*
ROLE
pavadinimas : VARCHAR2(255)
aprasymas : VARCHAR2(255)
ROLE_ID : NUMBER(10, 0)
DESTYTOJAS
tabelis : VARCHAR2(255)
vardas : VARCHAR2(255)
pavarde : VARCHAR2(255)
asmens_kodas : VARCHAR2(255)
gimimo_data : DATE
telefonas : VARCHAR2(255)
e_pastas : VARCHAR2(255)
kvalifikacinis_laipsnis : VARCHAR2(255)
DESTYTOJAS_ID : NUMBER(10, 0)
FAKULTETAS_ID : NUMBER(10, 0)
1 0..*
1
0..*
VARTOTOJAS
prisijung_vardas : VARCHAR2(255)
slaptazodis : VARCHAR2(255)
DESTYTOJAS_ID : NUMBER(10, 0)
IMONE_ID : NUMBER(10, 0)
ROLE_ID : NUMBER(10, 0)
STUDENTAS_ID : NUMBER(10, 0)
DESTYTOJAS_DESTYTOJAS_ID : NUMBER(10, 0)
IMONE_IMONE_ID : NUMBER(10, 0)
STUDENTAS_STUDENTAS_ID : NUMBER(10, 0)
1
0..*
1
1..*0
IMONE
pavadinimas : VARCHAR2(255)
imones_kodas : VARCHAR2(255)
veiklos_aprasas : VARCHAR2(255)
padalinys : VARCHAR2(255)
adresas : VARCHAR2(255)
telefonas : VARCHAR2(255)
e_mail : VARCHAR2(255)
atstovo_vardas : VARCHAR2(255)
atstovo_pavarde : VARCHAR2(255)
aktyvi_TN : NUMBER(1, 0)
IMONE_ID : NUMBER(10, 0)
VEIKLOS_SRITIS_ID : NUMBER(10, 0)
1
0..*
IMONES-SRITYS
IMONES-SRITYS_ID : NUMBER(10, 0)
IMONE_ID : NUMBER(10, 0)
VEIKLOS_SRITIS_ID : NUMBER(10, 0)
0..1
0..*
VEIKLOS_SRITIS
pavadinimas : VARCHAR2(255)
aprasymas : VARCHAR2(255)
VEIKLOS_SRITIS_ID : NUMBER(10, 0)
0..1
0..*
PASIULYMAS
pavadinimas : VARCHAR2(255)
aprasymas : VARCHAR2(255)
zmoniu_sk : NUMBER(10, 0)
galiojimo_data : DATE
busena : VARCHAR2(255)
pateikimo_data : DATE
PASIULYMAS_ID : NUMBER(10, 0)
IMONE_ID : NUMBER(10, 0)
STUDIJU_PROGRAMA_ID : NUMBER(10, 0)
0..1
0..*
1
0..*
0..1
0..*
STUDENTAS
vardas : VARCHAR2(255)
pavarde : VARCHAR2(255)
asmens_kodas : VARCHAR2(255)
stud_paz_nr : VARCHAR2(255)
gimimo_data : DATE
telefonas : VARCHAR2(255)
e_pastas : VARCHAR2(255)
igudziai : VARCHAR2(255)
dalyvis_TN : NUMBER(1, 0)
aktyvus_TN : NUMBER(1, 0)
studiju_vidurkis : NUMBER(20, 0)
STUDENTAS_ID : NUMBER(10, 0)
STUDIJU_PROGRAMA_ID : NUMBER(10, 0)...
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*1
TEMOS_STUD_PROGRAMOS
TEMOS_STUD_PROGRAMOS_ID : NUMBER(10, 0)
DEST_TEMA_ID : NUMBER(10, 0)
PASIULYMAS_ID : NUMBER(10, 0)
STUDIJU_PROGRAMA_ID : NUMBER(10, 0)
1
1..*
STUDIJU_PROGRAMA
pavadinimas : VARCHAR2(255)
metu_sk : NUMBER(10, 0)
kuratorius : VARCHAR2(255)
tipas : VARCHAR2(255)
STUDIJU_PROGRAMA_ID : NUMBER(10, 0)
FAKULTETAS_ID : NUMBER(10, 0)
1
1..*
1 1..*
FAKULTETAS
pavadinimas : VARCHAR2(255)
kodas : VARCHAR2(255)
dekanas : VARCHAR2(255)
rastines_telefonas : VARCHAR2(255)
adresas : VARCHAR2(255)
FAKULTETAS_ID : NUMBER(10, 0)
UNIVERSITETAS_ID : NUMBER(10, 0)...
1
1..*
1
1..*
1
1..*
PASIULYMU_MKSL_SAKOS
PASIULYMU_MKSL_SAKOS_ID : NUMBER(10, 0)
MOKSLO_SAKA_ID : NUMBER(10, 0)
PASIULYMAS_ID : NUMBER(10, 0)
1
1..*
MOKSLO_SAKA
pavadinimas : VARCHAR2(255)
aprasymas : VARCHAR2(255)
MOKSLO_SAKA_ID : NUMBER(10, 0)
1
1..*
 
31 pav. DB diagrama 
 
3.2.5. Testavimo modelis bei testavimo atvejai  
Ţ em iau esančio je lentelėje (5 lentelė. ) aprašytas naudotojo sąsajos testavim o m odelis. 
5 lentelė.  Scenarijus (sistemos funkcionalumo lygmenyje) kartoti kiekvienam langui: 
# Objektas T estavim o sąlygos, atvejis Laukiami rezultatai  
1.  Meniu P atikrinti pavadinim ą, 
gram atiką, veikim ą  
M eniu pavadinim as turi būti kuo 
aiškesnis ir trum pesnis 
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# Objektas T estavim o sąlygos, atvejis Laukiami rezultatai  
2.  Laukai P atikrinti spalvas, dydţius, 
pavadinim us, gram atiką, 
stilių  
P rivalom i laukai yra paţym im i spalva.  
N ėra gram atinių klaidų.  
K orektiški laukų dydţiai (atsiţvelgiant į 
m aksim alų įvedam ų sim bolių ilgį) 
3.  Mygtukai Patikrinti pavadinimus, 
spalvas, dydţius, gram atiką, 
išdėstym ą  
Mygtuko pavadinimas –  kuo trumpesnis.  
4.  D uom enų 
uţkrovim as 
P atikrinti, ar uţkraunam i 
reikalingi duomenys 
 
Pasirinkus norim ą m eniu punktą 
uţkraunam i reikalingo lango duom enys; 
pasirinkus konkretų įrašą uţkraunam i 
būtent to įrašo duom enys. 
5.  Vientisumas Patikrinti, ar visi langai, 
laukai, mygtukai ir kiti 
sistemos objektai realizuoti 
pagal vienodas taisykles, t.y. 
vienoda spalva, tą patį 
veiksm ą atliekančių m ygtukų 
pavadinim ų vienodum as ir 
pan., langų pavadinim ų 
taisyklingumas ir 
vienodumas 
V isoje sistem oje langų elem entai 
išdėstyti laikantis tos pačios tvarkos, 
vienodos spalvos, tą patį veiksm ą 
atliekančių m ygtukų pavadinim ai 
vienodi.  
 
 
P ateiksim e sistem os testavim o atvejus pagal kiekvieną naudotojo tipą (6 lentelė. –  11 
lentelė. ). T estavim o atvejai aprašyti lentelėse, kuriose išvardinta sistem os naudotojo veiksm ai 
bei sistem os laukiam as rezultatas pagal naudotojo atliktą veiksm ą. 
6 lentelė.  N audotojo tipo „ Studentas“  testavim o atvejis 
Sistemos naudotojas (vartotojas): Studentas 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
1.  P risijungęs studentas pasirenka iš 
m eniu „Studento duomenys“. 
U ţkraunam as studento duom enų perţiūros 
langas. 
2.  S tudentas pasirenka savo duom enų 
įvedim ą/redagavim ą. 
P ateikiam as studento duom enų 
įvedim o/redagavim o langas. 
3.  S tudentas įvedęs/pakoregavęs 
duom enis spaudţia m ygtuką 
„S augoti“. 
D uom enys išsaugomi ir pateikiami studento 
duom enų perţiūros lange. 
4.  S tudentas pasirenka „Įm o nių 
pasiūlym ai“ punktą iš m eniu. 
P ateikiam as pasiūlym ų sąrašo atrankos 
kriterijų langas. 
5.  Studentas nurodo atrankos kriterijus ir 
spaudţia „A trinkti“ m ygtuką  
Pateikiamas pasiūlym ų perţiūros langas, 
kuriam e rodom as tem ų, atrinktų pagal 
kriterijus, sąrašas. 
6.  S tudentas pasirenka pasiūlym ą ir 
spaudţia m ygtuką „P erţiūrėti“  
P ateikiam as pasiūlym o detalios inform acijo s 
langas.  
 Jei pasiūlym o būsena „N aujas“ arba 
„R ezervuotas“(kai jį rezervavusių 
asm enų skaičius nem aksim alus), 
M ygtukas „R ezervuoti“ –  aktyvus. 
 Jei pasiūlym o būsena „R ezervuotas“ ir 
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Sistemos naudotojas (vartotojas): Studentas 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
jį rezervavęs yra atitinkam as studentas 
tada m ygtukas „R ezervuoti“ –  
neaktyvus, o „A tšaukti rezervavim ą“ –  
aktyvus.  
 Jei pasiūlym o būsena „P atvirtintas“, 
m ygtukai „R ezervuoti“ ir „A tšaukti 
rezervavim ą“ neaktyvūs. 
7.  S tudentas spaudţia m ygtuką 
„R ezervuoti“ 
Pateikiamas laukelis, kur studentas gali 
nurodyti pageidaujam ą pasiūlym o vadovą 
katedroje 
8.  S tudentas nurodo pageidaujam ą darbo 
vadovą ir spaudţia m ygtuką 
„P asirinkti“ 
P ateikiam as pranešim as, kad pasiūlym as 
rezervuotas. P ateikiam as pasiūlym o detalio s 
informacijos langas 
9.  S tudentas spaudţia m ygtuką „A tšaukti 
rezervavim ą“ 
P ateikiam as pranešim as, kad pasiūlym o 
rezervavim as atšauktas. P ateikiam as 
pasiūlym o detalios inform acijos langas 
10.  S tudentas spaudţia m ygtuką „P ateikti 
klausim ą“ 
P ateikiam as langas, kur naudotojas gali įvesti 
klausim ą 
11.  S tudentas spaudţia m ygtuką 
„K lausim ai/atsakym ai“  
P ateikiam as studentų klausim ų/įm o nės 
atsakym ų apie pasirinktą pasiūlym ą sąrašas 
12.  S tudentas įveda klausim ą ir spaudţia 
„S iųsti“ m ygtuką 
K lausim as pateikiam as įm o nei, pateikusiai 
pasiūlym ą  
13.  S tudentas pasirenka „D ėstytojų  
temos“ punktą iš m eniu  
P ateikiam as tem ų sąrašo atrankos kriterijų 
langas. 
14.  Studentas nurodo atrankos kriterijus ir 
spaudţia „A trinkti“ m ygtuką  
P ateikiam as tem ų perţiūros langas, kuriam e 
rodom as tem ų, atrinktų pagal kriterijus, 
sąrašas. 
15.  S tudentas pasirenka tem ą ir spaudţia 
m ygtuką „P erţiūrėti“ 
Pateikiamas temos detalios informacijos 
langas. 
 Jei tem os būsena „N auja“ arba 
„R ezervuota“(kai jį rezervavusių 
asm enų skaičius nem aksim alus), 
M ygtukas „R ezervuoti“ –  aktyvus. 
 Jei tem os būsena „R ezervuota“ ir jį 
rezervavęs yra atitinkam as studentas 
tada m ygtukas „R ezervuoti“ –  
neaktyvus, o „A tšaukti rezervavim ą“ –  
aktyvus.  
 Jei tem os būsena „P atvirtinta“, 
m ygtukai „R ezervuoti“ ir „A tšaukti 
rezervavim ą“ neaktyvūs. 
16.  S tudentas spaudţia m ygtuką 
„R ezervuoti“ 
P ateikiam as pranešim as, kad tem a rezervuota. 
P ateikiam as tem os perţiūros langas. 
17.  S tudentas spaudţia m ygtuką „A tšaukti 
rezervavim ą“ 
P ateikiam as pranešim as, kad tem os 
rezervavim as atšauktas. P ateikiam as tem os 
perţiūros langas. 
18.  S tudentas spaudţia m ygtuką 
„K lausim ai/atsakym ai“  
P ateikiam as studentų klausim ų/dėstytojo 
atsakym ų apie pasirinktą tem ą sąrašas 
19.  Studentas įveda klausim ą ir spaudţia K lausim as pateikiam as dėstytojui, pateikusiam  
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Sistemos naudotojas (vartotojas): Studentas 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
„S iųsti“ m ygtuką pasiūlym ą  
20.  S tudentas pasirenka „Studento temos“ 
punktą iš m eniu  
P ateikiam as atitinkam o studento tem ų sąrašas. 
21.  S tudentas pasirenka tem ą ir spaudţia 
m ygtuką „Š alinti“ 
Jei tem os būsena nėra „P atvirtinta“, tem a 
pašalinam a. K itaip pateikiam as pranešim as, 
kad tem os šalinti negalim a. 
22.  S tudentas pasirenka tem ą ir spaudţia 
m ygtuką „R edaguoti“ 
Jei tem os būsena nėra „P atvirtinta“, 
atidaro m as tem os įvedim o/redagavim o langas. 
K itaip pateikiam as pranešim as, kad tem os 
redaguoti negalima. 
23.  Studentas redaguoja temos duomenis ir 
spaudţia m ygtuką „S augoti“. 
P aredaguoti duom enys išsaugo m i sistem o je. 
P ateikiam as tem ų sąrašas. 
24.  S tudentas spaudţia m ygtuką „S ukurti“ Atidaromas temos įvedim o/redagavim o langas 
25.  S tudentas įveda tem os duom enis ir 
spaudţia m ygtuką „S augoti“. 
Įvesti duom enys išsaugom i sistem o je. 
P ateikiam as tem ų sąrašas. 
26.  S tudentas pasirenka „Studento 
rezervavimai“ punktą iš m eniu  
Pateikiamas atitinkamo studento rezervuotų ar 
patvirtintų tem ų/pasiūlym ų sąrašas. 
27.  S tudentas pasirenka pasiūlym ą/tem ą ir 
spaudţia m ygtuką „P erţiūrėti“  
A tidaro m as pasiūlym o/tem os perţiūros langas. 
 
7 lentelė.  N audotojo tipo „ Įm onė“  testavim o atvejis 
S istem os n au dotojas (vartotojas): Įm on ė 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
1.  P risijungęs įm o nės atstovas pasirenka 
iš m eniu „Įm on ės d u om en ys“. 
U ţkraunam as įm o nės duom enų perţiūros 
langas. 
2.  Įm onės atstovas pasirenka savo 
duom enų įvedim ą/redagavim ą. 
P ateikiam as įm o nės duo m enų 
įvedim o/redagavim o langas. 
3.  Įm onės atstovas įvedęs/pakoregavęs 
duom enis spaudţia m ygtuką 
„S augoti“. 
D uom enys išsaugo m i ir pateikiam i įm o nės 
duom enų perţiūros lange. 
4.  Įm onės atstovas pasirenka savo iš 
m eniu „Įm on ės tem os“ 
P ateikiam as pasiūlym ų perţiūros langas, 
kuriame rodom as įm o nės pasiūlym ų sąrašas. 
5.  Įm onės atstovas pasirenka pasiūlym ą ir 
spaudţia m ygtuką „P erţiūrėti“  
P ateikiam as pasiūlym o detalios inform acijo s 
langas. 
 Jei pasiūlym o būsena „N aujas“ arba 
„R ezervuota“(kai jį rezervavusių 
asm enų skaičius m aţesnis uţ „Ţ m o n ių 
skaičius“), m ygtukas „P atvirtinti 
susitarim ą“ –  neaktyvus ir „A tšaukti 
susitarim ą“ neaktyvus. 
 Jei pasiūlym o būsena „R ezervuota“ ir 
jį rezervavusių asm enų skaičius > =  uţ 
„Ţ m o nių skaičius“, tada m ygtukas 
„P atvirtinti susitarim ą“ –  aktyvus, o 
„A tšaukti susitarim ą“ –  neaktyvus.  
 Jei pasiūlym o būsena „P atvirtintas“, 
tada m ygtukas „P atvirtinti susitarim ą“ 
–  neaktyvus, o „A tšaukti susitarim ą“ –  
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S istem os n au dotojas (vartotojas): Įm on ė 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
aktyvus. 
 Jei pasiūlym o būsena „N aujas“, 
m ygtukai „R edaguoti“ ir „Š alinti“ –  
aktyvūs, kitaip –  neaktyvūs. 
6.  Įm onės atstovas suţym i ţym im ąsias 
akutes prie studentų, su kuriais susitarė 
dėl praktikos ir spaudţia m ygtuką 
„P atvirtinti susitarim ą“ 
P ateikiam as pranešim as, kad pasiūlym o 
susitarimas patvirtintas. Pateikiamas 
pasiūlym o perţiūros langas. 
7.  Įm onės atstovas spaudţia m ygtuką 
„A tšaukti susitarim ą“ 
P ateikiam as laukelis, kur įm onės atstovas 
įveda atšaukim o prieţastį. 
8.  Įm onės atstovas įveda atšaukim o 
prieţastį ir spaudţia „A tšaukti“ 
m ygtuką 
P ateikiam as pranešim as, kad pasiūlym o 
susitarim as atšauktas. P ateikiam as pasiūlym o 
perţiūros langas. 
9.  Įm onės atstovas spaudţia m ygtuką 
„K lausim ai/atsakym ai“  
P ateikiam as studentų klausim ų/įm o nės 
atsakym ų apie pasirinktą pasiūlym ą sąrašas 
10.  Įm onės atstovas pasirenka klausim ą, 
įveda atsakym ą ir spaudţia „S iųsti“ 
m ygtuką 
Jei į pasirinktą klausim ą dar nėra atsakyta, 
atsakym as išsaugo m as. P ateikiam as 
klausim ų/atsakym ų sąrašas  
11.  Įm onės atstovas spaudţia m ygtuką 
„Š alinti“ 
P asiūlym as pašalinam as.  
12.  Įm onės atstovas spaudţia m ygtuką 
„R edaguoti“ 
A tidaro m as pasiūlym o įvedim o/redagavim o 
langas.  
13.  Įm onės atstovas redaguoja pasiūlym o 
duom enis ir spaudţia m ygtuką 
„S augoti“. 
P aredaguoti duom enys išsaugo m i sistem o je. 
P ateikiam as pasiūlym ų sąrašas. 
14.  Įm onės atstovas spaudţia m ygtuką 
„S ukurti“ 
A tidaro m as pasiūlym o įvedim o/redagavim o 
langas 
15.  Įm onės atstovas įveda pasiūlym o 
duom enis ir spaudţia m ygtuką 
„S augoti“. 
Įvesti duom enys išsaugom i sistem o je. 
P ateikiam as pasiūlym ų sąrašas. 
16.  Įm onės atstovas pasirenka punktą 
„S tu d en tų  tem os“ iš m eniu. 
P ateikiam as tem ų sąrašo atrankos kriterijų 
langas. 
17.  Įm onės atstovas nurodo atrankos 
kriterijus ir spaudţia „A trinkti“ 
m ygtuką  
P ateikiam as tem ų perţiūros langas, kuriam e 
rodom as studentų tem ų, atrinktų pagal 
kriterijus, sąrašas. R odom os tik tem os, kurių 
būsena „N auja“ arba „P atvirtinta“. 
18.  Įm onės atstovas pasirenka tem ą ir 
spaudţia m ygtuką „P atvirtinti 
susitarim ą“ 
Jei tem os būsena „N auja“, pateikiam as 
pranešim as, kad pasiūlym o susitarim as 
patvirtintas. K itaip pateikiam as parnešim as, 
kad tema jau patvirtinta. 
19.  Įm onės atstovas pasirenka tem ą ir 
spaudţia m ygtuką „A tšaukti 
susitarim ą“ 
Jei tem os būsena „P atvirtinta“ ir ją patvirtinusi 
yra atitinkam a įm o nė, pateikiam as laukelis, 
kur įm o nės atstovas įveda atšaukim o prieţastį. 
20.  Įm onės atstovas įveda atšaukim o 
prieţastį ir spaudţia m ygtuką 
„A tšaukti“. 
P ateikiam as pranešim as, kad temos 
susitarim as atšauktas. P ateikiam as tem ų 
perţiūros langas. 
 
8 lentelė.  N audotojo tipo „ D ėstytojas“  testavim o atvejis 
S istem os n au dotojas (vartotojas): D ėstytojas 
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Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
1.  D ėstytojas pasirenka punktą 
„D ėstytojo tem os“ iš m eniu  
P ateikiam as tem ų perţiūros langas, kuriam e 
rodom as atitinkam o dėstytojo tem ų sąrašas. 
2.  D ėstytojas pasirenka tem ą ir spaudţia 
m ygtuką „P erţiūrėti“ 
Pateikiamas temos detalios informacijos 
langas. 
 Jei tem os būsena „N auja“ arba 
„R ezervuota“(kai jį rezervavusių 
asm enų skaičius m aţesnis uţ „Ţ m o nių 
skaičius“), m ygtukas „P atvirtinti 
susitarim ą“ –  neaktyvus ir „A tšaukti 
susitarim ą“ neaktyvus. 
 Jei tem os būsena „R ezervuota“ ir jį 
rezervavusių asm enų skaičius > =  uţ 
„Ţ m o nių skaičius“, tada m ygtukas 
„P atvirtinti susitarim ą“ –  aktyvus, o 
„A tšaukti susitarim ą“ –  neaktyvus.  
 Jei tem os būsena „P atvirtinta“, tada 
m ygtukas „P atvirtinti susitarim ą“ –  
neaktyvus, o „A tšaukti susitarim ą“ –  
aktyvus. 
 Jei tem os būsena „N auja“, m ygtukai 
„R edaguoti“ ir „Š alinti“ –  aktyvūs, 
kitaip –  neaktyvūs. 
3.  D ėstytojas suţym i ţym im ąsias akutes 
prie studentų, su kuriais susitarė dėl 
praktikos ir spaudţia m ygtuką 
„P atvirtinti susitarim ą“ 
P ateikiam as pranešim as, kad tem os 
susitarimas patvirtintas. Pateikiamas temos 
perţiūros langas. 
4.  D ėstyto jas spaudţia m ygtuką 
„A tšaukti susitarim ą“ 
P ateikiam as laukelis, kur dėstytojas įveda 
atšaukim o prieţastį. 
5.  D ėstytojas įveda atšaukim o prieţastį ir 
spaudţia „A tšaukti“ m ygtuką 
P ateikiam as pranešim as, kad tem os 
susitarim as atšauktas. P ateikiam as tem os 
perţiūros langas. 
6.  D ėstytojas spaudţia m ygtuką 
„K lausim ai/atsakym ai“  
P ateikiam as studentų klausim ų/dėstytojo 
atsakym ų apie pasirinktą tem ą sąrašas 
7.  D ėstytojas pasirenka klausim ą, įveda 
atsakym ą ir spaudţia „S iųsti“ m ygtuką 
Jei į pasirinktą klausim ą dar nėra atsakyta, 
atsakym as išsaugo m as. P ateikiam as 
klausim ų/atsakym ų sąrašas  
8.  D ėstytojas spaudţia m ygtuką „Š alinti“  T em a pašalinam a.  
9.  D ėstytojas spaudţia m ygtuką 
„R edaguoti“ 
A tidaro m as tem os įvedim o/redagavim o 
langas.  
10.  D ėstytojas redaguoja tem os duom enis 
ir spaudţia m ygtuką „S augoti“. 
P aredaguoti duom enys išsaugo m i sistem o je. 
P ateikiam as tem ų sąrašas. 
11.  D ėstytojas spaudţia m ygtuką 
„S ukurti“ 
A tidaro m as tem os įvedim o/redagavim o langas 
12.  D ėstytojas įveda tem os duom enis ir 
spaudţia m ygtuką „S augoti“. 
Įvesti duom enys išsaugom i sistem o je. 
P ateikiam as tem ų sąrašas. 
13.  D ėstytojas pasirenka punktą 
„S tu d en tų  tem os“ iš m eniu. 
P ateikiam as tem ų sąrašo atrankos kriterijų 
langas. 
14.  D ėstytojas nurodo atrankos kriterijus ir 
spaudţia „A trinkti“ m ygtuką  
P ateikiam as tem ų perţiūros langas, kuriame 
rodom as studentų tem ų, atrinktų pagal 
kriterijus, sąrašas. R odom os tik tem os, kurių 
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S istem os n au dotojas (vartotojas): D ėstytojas 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
būsena „N auja“ arba „P atvirtinta“. 
15.  D ėstytojas pasirenka tem ą ir spaudţia 
m ygtuką „P atvirtinti susitarim ą“  
Jei tem os būsena „N auja“, pateikiam as 
pranešim as, kad pasiūlym o susitarim as 
patvirtintas. K itaip pateikiam as pranešim as, 
kad tema jau patvirtinta. 
16.  D ėstytojas pasirenka tem ą ir spaudţia 
m ygtuką „A tšaukti susitarim ą“ 
Jei tem os būsena „P atvirtinta“ ir ją patvirtinęs 
asm uo yra atitinkam as dėstytojas, pateikiamas 
laukelis, kur dėstytojas įveda atšaukim o 
prieţastį. 
17.  D ėstytojas įveda atšaukim o prieţastį ir 
spaudţia m ygtuką „A tšaukti“. 
P ateikiam as pranešim as, kad tem os 
susitarim as atšauktas. P ateikiam as tem ų 
perţiūros langas. 
18.  D ėstytojas pasirenka iš m eniu punktą 
„Vadovaujami studentai“. 
P ateikiam as sąrašas: 
 dėstytojo tem ų, kurių būsenos 
„R ezervuota“ arba „P atvirtinta“;  
 įm o nių pasiūlym ų, kurių būsenos 
„R ezervuotas“ arba „P atvirtintas“ ir prie 
kurių nurodytas vadovas yra atitinkam as 
dėstytojas. (prie kiekvienos iš šių tem ų yra 
ţym im osio s akutės) 
 studentų tem ų, kurias patvirtinęs asm uo yra 
atitinkam as dėstytojas. 
19.  D ėstytojas suţym i ţym im ąsias akutes 
prie įm o nių tem ų ir spaudţia m ygtuką 
„P atvirtinti vadovavim ą“ 
P aţym ėtų pasiūlym ų lauko „A r vadovo 
patvirtinta“ reikšm ė pasikeičia į „T aip“. 
P ateikiam as tem ų sąrašas. 
20.  D ėstytojas pasirenka „Įm on ių  
p asiū lym ai“ punktą iš m eniu. 
P ateikiam as pasiūlym ų sąrašo atrankos 
kriterijų langas. 
21.  D ėstytojas nurodo atrankos kriterijus ir 
spaudţia „A trinkti“ m ygtuką  
Pateikiamas pasiūlym ų perţiūros langas, 
kuriam e rodom as tem ų, atrinktų pagal 
kriterijus, sąrašas. 
 
9 lentelė.  N audotojo tipo „ A dm inistratorius“  testavim o atvejis 
Sistemos naudotojas (vartotojas): Administratorius 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
1.  Administratorius pasirenka iš m eniu 
punktą „Įm on ių  sąrašas“. 
Pateikiamas langas su atrankos kriterijais. 
2.  Administratorius pateikia atrankos 
kriterijus ir spaudţia „A trinkti“. 
P ateikiam as įm o nių, uţregistruotų sistem o je ir 
atrinktų pagal kriterijus, sąrašas. 
3.  Administratorius suţym i ţym im ąsias 
akutes prie įm o nių ir spaudţia 
„P atvirtinti įm o nes“ 
S uţym ėtos įm o nės įgauna poţym į „A ktyvi“ –  
„T aip“. 
4.  A dm inistratorius suţym i ţym im ąsias 
akutes prie įm o nių ir spaudţia 
„B lokuoti įm o nes“ 
S uţym ėtos įm o nės įgauna poţym į „A ktyvi“ –  
„N e“. 
5.  A dm inistratorius pasirenka įm o nę ir 
spaudţia „P erţiūrėti“ 
P ateikiam as pasirinktos įm o nės duo m enų 
perţiūros langas. 
6.  Administratorius pasirenka meniu 
punktą „Parametrai“ 
P ateikiam as param etrų įvedim o langas. 
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7.  A dm inistratorius įveda param etru s ir 
spaudţia „S augoti“ 
P ateikiam as pranešim as, kad param etrai 
išsaugoti. 
8.  A dm inistratorius pasirenka iš m eniu 
punktą „A d m in istratorių  sąrašas“. 
P ateikiam as adm inistratorių, uţregistruotų 
sistem o je, sąrašas. 
9.  A dm inistratorius spaudţia m ygtuką 
„S kirti nau ją“ 
Atidaromas universiteto administratoriaus 
skyrimo langas. 
10.  A dm inistratorius įveda duom enis ir 
spaudţia m ygtuką „S augoti“. 
Įvesti duom enys išsaugom i sistem o je. 
P ateikiam as adm inistratorių, uţregistruotų 
sistem o je, sąrašas. 
 
 
10 lentelė.  N audotojo tipo „ U niversiteto adm inistratorius“  testavim o atvejis 
Sistemos naudotojas (vartotojas): Universiteto administratorius 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
1.  A dm inistratorius pasirenka iš m eniu 
punktą „A d m in istratorių  sąrašas“. 
Pateikiamas atitinkamo universiteto studijų 
program ų adm inistratorių, uţregistruotų 
sistem o je, sąrašas. 
2.  A dm inistratorius spaudţia m ygtuką 
„S kirti naują“ 
A tidaro m as studijų program os 
administratoriaus skyrimo langas. 
3.  A dm inistratorius įveda duom enis ir 
spaudţia m ygtuką „S augoti“. 
Įvesti duom enys išsaugom i sistem o je. 
P ateikiam as adm inistratorių, uţregistruotų 
sistem o je, sąrašas. 
 
11 lentelė.  N audotojo tipo „ Studijų program os adm inistratorius“  testavim o atvejis 
S istem os n au dotojas (vartotojas): S tu dijų  program os adm in istratoriu s 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
1.  S tudijų program os adm inistratorius 
pasirenka m eniu punktą “S tu d en tų  
sąrašas“. 
P ateikiam as atitinkam os studijų program os 
studentų sąrašas. 
2.  S tudijų program os adm inistratorius 
pasirenka studentą ir spaudţia 
m ygtuką „P erţiūrėti“. 
P ateikiam as pasirinkto studento duom enų 
perţiūros langas. 
3.  S tudijų program os adm inistratorius 
suţym i studentus ir spaudţia m ygtuką 
„P atvirtinti duo m enis“ 
V isi studentai, kurie buvo suţym ėti, įgauna 
poţym į „A ktyvus“ –  „T aip“. 
4.  S tudijų program os administratorius 
suţym i studentus ir spaudţia m ygtuką 
„B lokuoti duo m enis“ 
V isi studentai, kurie buvo suţym ėti, įgauna 
poţym į „A ktyvus“ –  „N e“. 
5.  S tudijų program os adm inistratorius 
pasirenka m eniu punktą “S tu d en tų  
rezervavimai“. 
Pateikiamas atitinkamos studijų program os 
studentų rezervuotų įm o nių pasiūlym ų (su 
būsena „R ezervuotas“) sąrašas. 
6.  S tudijų program os adm inistratorius 
pasirenka pasiūlym ą ir spaudţia 
m ygtuką „P erţiūrėti“. 
P ateikiam as pasirinkto pasiūlym o duom enų 
perţiūros langas. 
7.  S tudijų program os administratorius 
suţym i pasiūlym us ir spaudţia 
m ygtuką „P atvirtinti rezervavim us“  
V isi pasiūlym ai, kurie buvo suţym ėti, įgauna 
poţym į „P atvirtintas rezervavim as“ –  „T aip“. 
8.  S tudijų program os adm inistratorius V isi pasiūlym ai, kurie buvo suţym ėti, įgauna 
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S istem os n au dotojas (vartotojas): S tu dijų  program os adm in istratoriu s 
Nr. Sistemos naudotojo veiksmas Laukiamas rezultatas 
suţym i pasiūlym us ir spaudţia 
m ygtuką „A tšaukti rezervavim us“ 
poţym į „P atvirtintas rezervavim as“ –  „N e“. 
9.  S tudijų program os adm inistratorius 
pasirenka m eniu punktą “ S tu d en tų  
temos“. 
P ateikiam as atitinkam os studijų program os 
studentų tem os. 
10.  S tudijų programos administratorius 
pasirenka pasiūlym ą ir spaudţia 
m ygtuką „P erţiūrėti“. 
P ateikiam as pasirinktą tem ą pateikusio 
studento duom enų perţiūros langas. 
11.  S tudijų program os adm inistratorius 
suţym i tem as ir spaudţia m ygtuką 
„P atvirtinti tem as“ 
Visos temos, kurios buvo suţym ėtos ir kurių 
būsena nebuvo „P atvirtinta“, įgauna būseną  
„N auja“. 
12.  S tudijų program os adm inistratorius 
pasirenka m eniu punktą “Patvirtintos 
temos“. 
P ateikiam os atitinkam os studijų program os 
studentų rezervuotos tem os (dėstytojų tem os, 
studentų tem os, įm o nių pasiūlym ai), kurių 
būsena „P atvirtinta“. 
13.  S tudijų program os adm inistratorius 
pasirenka pasiūlym ą/tem ą ir spaudţia 
m ygtuką „P erţiūrėti“. 
P ateikiam as pasirinkto pasiūlym o/tem os 
duom enų perţiūros langas. 
14.  S tudijų program os adm inistratoriu s 
įveda į tam  skirtą laukelį tem os 
atšaukim o prieţastį ir spaudţia 
m ygtuką „A tšaukti patvirtinim ą“. 
T em os būsena pakeičiam a į „N auja“.  
15.  S tudijų program os adm inistratorius 
įveda į tam  skirtą laukelį naują tem os 
pavadinim ą ir spaudţia m ygtuką 
„P akeisti pavadinim ą“. 
T em os pavadinim as pakeičiam as į įvestą.  
16.  S tudijų program os adm inistratorius 
pasirenka m eniu punktą “ Įm on ių  
p asiū lym ai“. 
P ateikiam as pasiūlym ų sąrašo atrankos 
kriterijų langas. 
17.  S tudijų program os adm inistratorius 
nurodo atrankos kriterijus ir spaudţia 
„A trinkti“ m ygtuką 
P ateikiam as pasiūlym ų perţiūros langas, 
kuriam e rodom as pasiūlym ų, atrinktų pagal 
kriterijus, sąrašas. 
18.  S tudijų program os adm inistratorius 
pasirenka m eniu punktą “ D ėstytojų  
temos“. 
P ateikiam as dėstytojų tem ų, skitų atitinkam ai 
studijų program ai, sąrašas. 
 
3.2.6. Reikalavimai sistemos funkcionavimo palaikymui 
S istem a supro jektuota taip, kad funkcio nuotų be sistem os kūrėjų palaikym o ir reikalautų 
m inim alaus sistem os adm inistratoriaus įsikišim o. S istem o je uţtikrintas saugum as, grieţtai 
apibrėţtos kiekvieno sistem os vartotojo funkcijo s ir galim i atlikti veiksm ai bei realizuotas 
galim ų klaidų apdorojim as –  šio s priem o nės uţtikrins sistem os funkcio navim ą bet kuriuo 
m etu. T aigi, pagrindiniai reikalavai sistem os funkcionalum ai yra susiję su technine įranga –  
taiko m ųjų program ų ir duom enų bazių serveriais ir jų galim ybe teikti paslaugas. 
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3.3. Sistemos integracija su LieMSIS 
K uriam o je įm o nių bei m okym o institucijų bendradarbiavim o sistem o je bus naudo jam i 
duom enys apie L ietuvos universitetus, jų fakultetus, studijų program as, studentus bei 
dėstytojus. Jei sistem a naudosis kelio s aukštosios, tokios inform acijos kiekis bus labai didelis. 
Ją suvesti į sistem ą ranko m is bei nuolat atnaujinti truktų ilgą laiką. T aip pat gali sum aţėti 
duom enų kokybė dėl suved ančiųjų naudotojų klaidų. T odėl tam , kad išsaugoti duo m enų 
vientisum ą bei kokybę, num atyta visus duo m enis (apie L ietuvos universitetus, jų fakultetus, 
studijų program as, studentus bei dėstytojus) perkelti iš kitos sistem os.  Š iuo atveju pasirinkta 
LieMSIS sistema [23][24], kurioje kaupiami ir naudojami visi reikiami duomenys. 
Integracijos su L ieM S IS  sistem a architektūra pateikta 32 pav. Tam, kad duomenys sistemoje 
būtų aktualūs ir galio jantys (nepasikeitę), duom enų atnaujinim as turėtų vykti kas m ėnesį. 
 
32 pav. “ L ieM SIS”  sistem os duom enų m igravim o į “ ĮM IB IS”  D B  sistem os architektūra  
M igravim o sistem a susideda iš trijų pagrindinių dalių:  
1. P radinių duom enų ištraukim as iš L ieM SIS D B  į X M L  form ato failus. Duomenys apie 
studentus, dėstytojus, universitetus, fakultetus bei studijų program as eksportuojam i iš 
L ieM S IS  D B  į X M L  form ato failus, kurie patalpinam i L ieM S IS  D B  serverio pusėje. 
X M L  form ato duom enų failai turėtų būti tokie: 
 „studentas.xm l“, kuriam e saugo m a inform acija apie studentus; 
 „destytojas.xm l“, kuriam e talpinam a inform acija apie dėstytojus; 
 „universitetas.xm l“, kuriam e talpinam a inform acija apie universitetus; 
 „fakultetas.xm l“ , kuriam e talpinam a inform acija apie fakultetus; 
 „studiju_program a.xm l“ , kuriam e talpinam a inform acija apie atitinkam o fakulteto 
studijų program as. 
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2. X M L  form ato duom enų failų kopijavim as į “ ĮM IB IS”  D B  operacinę sistem ą . Visi 
m igruojam ų duo m enų failai (X M L  form ato) perkopijuo jam i į “ĮM IB IS ” D B  operacinės 
sistem os katalogą (serverio pusės katalogą).  
3. D uom enų iš tarpinių lentelių ištraukim o, transform avim o ir užkrovim o į ĮM IB IS D B  
procedūros. Iš visų X M L  form ato failų duo m enys ištraukiam i ir surašo m i į atitinkam as 
“ĮM IB IS ” duom enų bazės lenteles. Š io perkėlimo metu: 
  Įrašai perkeliam i į originalias lenteles; 
  S uform uo jam i ryšiai tarp lentelių (sudedam i atitinkam i eilučių identifikaciniai 
numeriai –  ID); 
 Jei perkeliant universitetų, fakultetų, studijų program ų duom enis randam i jau 
egzistuojantys D B  įrašai (identifikavim as pagal kodą) –  duomenys atnaujinami  
 Jei perkeliant dėstytojų duom enis jau randam as įrašas apie perkeliam ą dėstytoją 
(asm ens identifikavim as pagal asm ens kodą) –  asmens duomenys atnaujinami.  
 Jei perkeliant studentų duom enis randam as įrašas ap ie perkeliam ą asm enį (asm ens 
identifikavim as pagal asm ens kodą) –  asmens duomenys atnaujinami. Jei studento 
studijų program a pasikeitusi –  form uo jam as naujas įrašas apie studentą. A nkstesni 
studento duom enys tam pa neaktyvūs (asm ens būsena –  neaktyvus); 
 Sukuriam i prisijungim o duo m enys studentam s ir dėstytojam s (studento prisijungim o 
duomenys: prisijungimo vardas –  studento num eris (jei nėra –  asmens kodas), 
slaptaţodis –  asm ens kodas; dėstytojo prisijungim o duom enys: prisijungim o vardas 
–  tabelio numeris (jei nėra –  asm ens kodas), slaptaţodis –  asmens kodas). 
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3.4. M odelio sudarym o išvad os 
1. A tsiţvelgus į egzistuojančias problem as, suprojektuotas naujo tipo įm o nių -mokymo 
institucijų bendradarbiavim o sistem os m odelis skirtas palengvinti bei centralizuoti 
bendradarbiavim ą tarp pram onės įm o nių bei m okym o institucijų studentam s susirandant 
praktikos ar bakalauro (magistro) darbo atlikimo vietas.  
2. V ietoj analizės m etu num atyto vieno sistem os adm inistratoriaus suprojektuotas trijų lygių 
adm inistravim as, kurį atlieka bendras visos sistemos administratorius, kiekvieno 
universiteto adm inistratorius bei kiekvienos studijų program os adm inistratorius. T oks 
skirstym as uţtikrina tarpuniversitetinį naudo jim ąsi šia sistem a, palengvina bei efektyvina 
sistem os adm inistravim ą. 
3. A nalizės m etu buvo num atyta, kad studentų inform acijo s, pasirinkim ų, rezervavim ų 
verifikavim ą bei patvirtinim ą atlieka bet kuris to fakulteto dėstytojas, tačiau projektavim o  
m etu šios funkcijos perkeltos atitinkam o s studijų program os adm inistratoriui. T aip 
apibrėţiam a atsakom ybė uţ šių funkcijų atlikim ą vienam  suinteresuotam  asm eniui. 
4. P rojektavim o m etu buvo apibrėţti įm o nių, jų pasiūlym ų, dėstytojų, studentų tem ų 
klasifikatoriai, kurie palengvins inform acijo s paiešką ir atranką sistem o je. 
5. Projektavimo metu sukurto ir aprašyto m okym o institucijų bei pram o nės įm o nių 
bendradarbiavim o m odelio pagrindu sekančio sem estro m etu bus sukurta internetinė 
bendradarbiavimo sistema, integruota su LieMSIS –  L ietuvos m okslo ir studijų 
informacijos sistema. 
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4. SISTEMOS REALIZACIJA BEI EKSPERIMENTINIS 
TYRIMAS 
4.1. Realizacijos modelis 
K o m ponentų diagram a (33 pav.) rodo sistem os program inės įrangos architektūrą –  
fizinį sistem os vaizdą: kom ponentus bei jų tarpusavio priklauso m ybes.  
Oracle DB
Prisijungimo valdymo 
failas (login.aspx; .aspx.vb)
Pagrindinio lango 
failas (frameset.htm)
Sesijos valdymo 
failas
Meniu.aspx
Administravimo funkcijos 
(.aspx; .aspx.vb)
Studento duomenu apdorojimo 
funkcijos  (.aspx; .aspx.vb)
D ėstytojo duom enų apdorojim o 
funkcijos (.aspx; .aspx.vb)
Įm onės duom enų apdorojim o 
funkcijos (.aspx; .aspx.vb)
admin.vb
destytojas.vb
imone.vb
studentas.vb
D uom enų redagavim as 
(PL/SQL)
 
33 pav. Sistem os kom ponentų diagram a  
 
Įdiegim o diagram o je (34 pav.) atvaizduo jam i sistem os techninės įrangos architektūra - 
procesoriai, kurių pagalba sistem a veikia.  
 
34 pav. Sistem os įdiegim o diagram a  
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4.2. P agrindinių sistem os scenarijų realizacija  
Š iam e skyriuje pateikiam i pagrindiniai sistem os funkcio nalum ą atspindintys scenarijai, 
juos iliustruojant realizuotos sistem os langais. Išsam us sistem os realizacijos aprašym as ir 
naudo jim osi taisyklės pateiktos prieduose (ţr. 9 sk.) naudotojo vadove. 
 Studento temos scenarijus: 
Studento temos patvirtinimo proceso etapai pateikti 35 pav. 
 
35 pav. Studento temos scenarijus 
S tudentas, norėdam as pasiūlyti savo tem ą, pasirenka m eniu punktą „S tudento tem os“ ir 
atsidariusiam e lange virš sąrašinės studento tem ų lentelės paspaudţia m ygtuką „S ukurti“. 
A tidaro m a tem os įvedim o form a (36 pav.). 
 
36 pav. Studento tem os įvedim o/redagavim o langas 
S tudentas, išsaugo jęs tem ą, ją m ato savo tem ų sąrašinėje perţiūroje (37 pav.). Jos 
būsena yra „N eaktyvi“. P asirinkęs norim ą tem ą, jis gali ją perţiūrėti, redaguoti arba pašalinti. 
 
37 pav. Studento tem ų sąrašinė form a  
S tudijų program os, kuriai priklauso studentas, adm inistratorius norėdam as aktyvuoti 
studento pasiūlytą tem ą, pasirenka m eniu punktą „S tudentų tem os“ ir tem ų sąrašo lange (38 
pav.) pasirinktas tem as patvirtina arba blokuo ja. T aip pat jis gali perţiūrėti jų aprašym ą ar 
studento, pasiūliusio tem ą, inform aciją. P atvirtinus studento tem ą, ji įgyja būsen ą „N auja“. 
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38 pav. Studentų tem ų sąrašas studijų program os adm inistratoriui 
Įm onė norėdam a perţiūrėti studentų pateiktas tem as pasirenka m eniu punktą „S tudentų 
tem os“. A tsidariusio je form o je ji nurodo universitetą, fakultetą ir studijų program ą, pagal 
kuriuos yra filtruo jam os studentų tem os (39 pav.).  
 
39 pav. Studentų tem ų sąrašas įm onei 
S tudentų tem ų sąraše įm o nei pasirinkus tem ą ir paspaudus m ygtuką „P erţiūrėti“ 
atidaro m as studento tem os perţiūros langas (40 pav.). S tudento vardas ir pavardė yra nuoroda 
į jo inform acijos perţiūros langą.  
 
40 pav. Studentų tem os duom enų peržiūros langas įm onei 
Įm onei patvirtinus studento tem ą, ji įgyja būseną „P atvirtinta“. S tudentas savo tem ų 
sąraše m ato vieną patvirtintą tem ą, o kitos jo pateiktos temos tampa atmestomis (41 pav.). 
P asirinkęs norim ą tem ą ir  m ygtuką „P erţiūrėti“, studentas gali perţiūrėti tem os aprašym ą, 
kas patvirtino, jei tem a patvirtinta, ir  atm etim o prieţastį, jei tem a buvo patvirtin ta, o po to 
atmesta. 
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41 pav. Studento tem ų sąrašas 
 Įm onės pasiūlym o scenarijus: 
Įm onės pasiūlym o patvirtinim o proceso etapai pateikti 42 pav. 
 
42 pav. Įm onės pasiūlym o scenarijus 
Įm onės atstovas, norėdam as sukurti pasiūlym ą, pasirenka m eniu punktą „Įm onės 
pasiūlym ai“ ir paspaudţia m ygtuką „S ukurti“, esantį pasiūlym ų sąrašo viršuje. N audotoju i 
atidaro m as pasiūlym o įvedim o langas (43 pav.). 
 
43 pav. Įm onės pasiūlym o įvedim o/redagavim o langas 
Įm onei uţregistravus pasiūlym ą ir jį išsaugo jus, jis įgyja būseną „N auja“. S tudentas 
pasirinkęs m eniu punktą „Įm o nių pasiūlym ai“ m ato pasiūlym ų sąrašą (44 pav.), kurio 
rezultatus gali filtruoti pagal įm o nės kodą, pavadinim ą ar įm o nės nurodytą pasiūlym ui mokslo 
šaką. 
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44 pav. Įm onės pasiūlym ų sąrašas studentui 
S tudentui įm o nių pasiūlym o sąraše paţym ėjus norim ą įrašą ir pasirinkus m ygtuką 
„P erţiūrėti“ atidaro m as pasiūlym o inform acijos langas (45 pav.). Naudotojas gali pateikti 
įm o nei k lausim ą ar perţiūrėti kitų pateiktus klausim us ir įm o nės atsakym us ir rezervuoti 
pasiūlym ą. Jei pasiūlym ą jau rezervavęs galim as studentų kiekis (sistem os adm inistratoriaus 
nustatyta reikšm ė), m ygtukas „R ezervuoti“ yra neaktyvus. 
 
45 pav. Įm onės pasiūlym o peržiūros langas studentui 
S tudentui rezervavus įm o nės pasiūlym ą, jis įgyja būseną „R ezervuota“.  S tudentas, 
pasirinkęs m eniu punktą „S tudento rezervavim ai“, gali perţiūrėti savo rezervuotas tem as ar 
pasiūlym us ir jų būsenas (46 pav.).  
 
46 pav. Studento rezervavim ų sąrašas 
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S tudento rezervavim us turi patvirtinti studijų program ų adm inistratorius. Jis pasirinkęs 
m eniu punktą „S tudentų rezervavim ai“ gali perţiūrėti visų savo kuruojam ų studentų 
rezervavimus (47 pav.) ir perţiūrėti jų  pasirinktas tem as ar pasiūlym us bei juos patvirtinti 
(arba patvirtintus blokuoti) . 
 
47 pav. Studentų rezervavim ų sąrašas studijų program os adm inistratoriui 
S tudijų program os adm inistratoriui patvirtinus studento rezervavim ą, įm o nė savo 
pasiūlym o perţiūros lange (48 pav.) m ato jį rezervavusius studentus ir, pasirinkęs vieną iš jų, 
gali perţiūrėti jo duo m enis bei patvirtinti susitarim ą su juo, t.y. patvirtinti, kad studentas 
realizuos įm o nės pasiūlym ą. T ada pasiūlym as įgyja būseną „P atvirtinta“. 
 
48 pav. P asiūlym o peržiūros langas įm onei 
Įm onei patvirtinus susitarim ą su studentu, šis savo rezervavim ų sąraše (49 pav.) mato 
vieną patvirtintą rezervavim ą, o kiti yra atm esti.  
 
49 pav. Studento rezervavim ų sąrašas 
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 D ėstytojo tem os scenarijus: 
D ėstytojo tem os patvirtinim o proceso etapai pateikti 50 pav. 
 
50 pav. Įm onės pasiūlym o scenarijus 
D ėstytojas norėdam as pasiūlyti tem ą pasirenka m eniu punktą „D ėstytojo tem os“ ir 
paspaudţia m ygtuką „S ukurti“, esantį virš tem ų sąrašo. N audotojui atidaro m as tem os 
sukūrim o langas (51 pav.) 
 
 
51 pav. D ėstytojo tem os įvedim o/redagavim o langas 
D ėstytojui įvedus tem os duom enis ir juos išsaugo jus, ji įgyja būseną „N auja“. S tudentas 
dėstytojo tem ų sąrašą (52 pav.) m ato pasirinkęs m eniu punktą „D ėstytojų tem os“. T em as 
studentas gali atrinkti tik pagal studijų program ą, o pagal universitetą ir fakultetą jos yra 
filtruo jam os autom atiškai. 
 
52 pav. D ėstytojų tem ų sąrašas studentui 
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S tudentas, pasirinkęs įrašo iš sąrašo perţiūrą, patenka į tem os duom enų perţiūros langą 
(52 pav.). Jam  rezervavus dėstytojo tem ą, ji įgyja būseną „R ezervuota“. 
 
53 pav. D ėstytojo tem os peržiūros langas studentui 
D ėstytojas gali patvirtinti jo tem ą rezervavusius studentus tem os perţiūros lange (54 
pav.) paţym ėjęs reikiam ą kiekį (nurodytą prie tem os) studentų ir paspaudus m ygtuką 
„P atvirtinti susitarim ą“. T ada dėstytojo tem a įgyja būseną „P atvirtinta“. 
 
54 pav. Studento rezervavim ų sąrašas 
S tudento rezervavim ų sąraše (55 pav.) po dėstytojo patvirtinim o m atom as vienas 
patvirtintas rezervavimas, o visi kiti yra atmesti. 
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55 pav. Studento rezervavim ų sąrašas 
4.3. U ţd avinio techninis išpildym as 
 V isa reikalinga m edţiaga sprendţiam o uţdavinio techniniam  išpildym ui pateikta 
priede (ţr. 2 priedas. U ţdavinio  techninis išpildym as). Š iam e skyriuje pateiktas kuriam os 
sistem os visų panaudo jim o atvejų specifikacijo s, sekų diagram o s, dalykinės srities k lasių 
diagrama bei vartotojo interfeiso modelis. Taip pat prieduose pateikiamas naudotojo vadovas. 
4.4. M okym o institucijų bei įm onių bendrad arbiavim o m odelio bei 
sistem os ypatybės 
A tlikus analizę pasirinktoje tyrim o srityje –  t.y. ištyrus internetinio bendradarbiavimo 
modelius (CRM, B2B, B2C, B2B2C, U2B ir kt. –  ţr. 2.4. skyrių) bei internetines 
bendradarbiavim o sistem as (ţr. 2.5. skyrių) - buvo apibrėţtos jau sukurtų sistem ų privalum ai 
bei trūkum ai (žr. 1 lentelė. D idelių C R M  sistem ų privalum ai ir trūkum ai). Į juos atsiţvelgta 
m odeliuo jant bei realizuo jant įm o nių bei m okym o  institucijų bendradarbiavim o sistem ą. Š ios 
sukurtosios sistem os savybių palyginim as su ištirtom is veikiančio m is sistem o m is pateiktas 1 2 
lentelėje. 
12 lentelė.  Sukurtosios sistemos palyginimas su kitomis bendradarbiavimo sistemomis 
S avyb ės E-
komercija 
Karjeros 
centras 
Distancinis 
mokymas 
Sukurtoji 
sistema 
Vartotojų poreikių patenkinim as + + + + 
V artotojų segm entavim as + + + + 
Inform acijos apie vartotojus ir jų 
veiksmus kaupimas 
+ + + + 
A tsiţvelgim as į vartotojo polinkį 
persigalvoti 
+ + + + 
Tarpininkavimas tarp 
bendradarbiaujančių pusių  
- + +/- + 
Bendradarbiavimo koordinavimas - - - + 
D uom enų atrinkim as pagal vartotojo 
pasirinktus parametrus 
+ + + + 
K elių lygių adm inistravim as - - - + 
P aprasta naudoti vartotojo sąsaja  + + + + 
Pateikiamos informacijos - - +/- + 
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S avyb ės E-
komercija 
Karjeros 
centras 
Distancinis 
mokymas 
Sukurtoji 
sistema 
verifikavimas 
D uom enų analizavim as + + + + 
Informacijos matomumo ribojimas  - +/- +/- + 
K o m ercinė  + + +/- - 
P iniginės transakcijos internetu + + + - 
K lientų vertės analizė bei ja parem ti 
pasiūlym ai klientam s 
+ + - - 
K lientų inform avim as apie jiem s 
aktualius pokyčius kitom is 
priem o nėm is 
+ + + +/- 
 
S ukurtoji įm o nių bei m okym o institucijų bendradarbiavim o  sistem a rem iasi B 2B  ir B 2C  
e-verslo m odelių junginiu: įm o nių bei universitetų bendradarbiavim ą galim a traktuoti kaip 
B 2B  m odelio atskirą atvejį, o studentų -aukštųjų m okyklų bei studentų -įm onių 
bendradarbiavim ą - kaip B 2C  m odelio atvejį. S ukurtą sistem ą galim a apibrėţti ir kaip B 2B 2C  
m odelio atvejį, tik pastarajam e m odelyje vidurinio ji bendradarbiavim o grandis atlieka 
tarpininko vaidm enį. T uo tarpu šiam e darbe aptartam e m odelyje ji be tarpininkavim o atlieka 
ir viso bendradarbiavim o tarp įm o nės ir studento proceso koordinatoriaus vaidm enį, tuo 
išplėsdam a m inėtąjį B 2B 2C  m odelį.   
P agrindinės sukurtosios sistem os ypatybės: 
 V artotojų segm entavim as. T am , kad palengvinti duo m enų atrinkim ą ir realizuoti 
skirtingą jų m atom um ą pagal vartotojus sistem oje, vartotojai yra segm entuojam i. 
P irm iausi vartotojai skirstom i pagal vartotojų grupes, kurios uţtikrina skirtingų 
funkcijų atlikim ą sistem o je. V artotojai, priklausantys skirtingo m s grupėm s, dar 
papildomai  segmentuojam i taip: studentai pagal universitetus ir studijų program as, 
kuriose studijuo ja; įm o nės pagal veiklos sritis; dėstytojai pagal universitetus ir 
fakultetus, kuriem s priklauso; adm inistratoriai pagal studijų program as ir 
universitetus. 
 A tsižvelgim as į vartotojo polinkį persigalvoti. S tudentas, rezervavęs tem ą, turi 
galim ybę persigalvoti ir atšaukti savo sprendim ą. Įm onei ar dėstytojui patvirtinus 
tem os rezervavim ą taip pat yra patvirtinim o atšaukim o galim ybė, tik šią teisę turi tik 
studijų program os administratorius. 
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 Bendradarbiavimo koordinavimas. Įm onės bei studentai negalės bendrauti tiesiogiai 
(išskyrus studentų klausim us –  įm o nių atsakym us). V isa studentų pateikiam a 
inform acija (duo m enys apie jų įgūdţius, jų pateikiam os tem os, jų rezervavim ai) turės 
būti patvirtinti studijų program os adm inistratoriaus ir tik tada bus prieinam i įm o nėm s. 
Š is funkcio nalum as uţtikrins sistem o je pateikiam ų duom enų, o kartu ir visos sistem os 
patikim um ą. 
 D uom enų atrinkim as pagal vartotojo pasirinktus param etrus. Kadangi sistema skirta 
visos L ietuvos įm o nių bei visų aukštųjų m okyklų studentų bendradarbiavim ui, 
inform acijo s kiekis bus didelis, todėl realizuoti įvairūs duom enų atrankos filtrai, 
leidţiantys atsirinkti aktualiausią inform aciją.  
 K elių lygių adm inistravim as. Sistem o je realizuotas trijų lygių adm inistravim as –  
sistem os, universiteto bei studijų program os adm inistravim as. K iekviena vartotojų 
grupė atlieka skirtingas funkcija. T oks skirstym as uţtikrina galim ybę šia sistem a 
naudotis viso m s L ietuvos aukštosio m s m okyklo m s bei jų nepriklauso m um ą viena nuo 
kitos. 
 P aprasta naudoti vartotojo sąsaja . Sistemos naudojimui nebus rengiami jokie 
specialūs apm okym ai, todėl kurta kuo paprastesnė, intuityviai nujaučiam a vartotojo 
sąsaja, naudo jam a vienlangė terpė, realizuota įvedam os informacijos, vartotojo 
veiksm ų kontrolė (vartotojas bus inform uo jam as apie netinkam ai įvestus duo m enis 
aiškiais ir m atom ais klaidų pranešim ais). T aip pat vartotojo sąsajo je naudo jam a 
nacio nalinė kalba, aktualūs, atitinkam ai sričiai būdingi ir suprantam i sutrumpinimai. 
 Pateikiamos informacijos verifikavimas. S iekiam a, kad sukurtoji sistem a būtų 
patikim a, t.y., kad jo je pateikiam i duo m enys būtų nuoseklūs ir teisingi (atitiktų 
tikrovę). D ėl šios prieţasties studentų pateikiam a inform acija apie juos pačius, jų 
pateikiam o s tem os bei rezervavim ai turės būti patikrinti ir patvirtinti studijų 
program os adm inistratoriaus ir tik tada bus m atom i įm o nėm s bei dėstytojam s. T aip pat 
bus verifikuo jam o s įm o nės, kurios norės gauti prisijungim ą  prie sistem os - jas 
patvirtinti turės pagrindinis sistem os adm inistratorius. 
 D uom enų analizavim as. S istem oje yra galim ybė studijų program os adm inistratoriu i 
perţiūrėti studentų tem ų rezervavim us, patvirtinim us, vadovų pasirinkim us ir taip sekti 
studentų praktikos vietų rinkim ąsi. T aip  pat yra galim ybė perţiūrėti istorinius 
duom enis įvairiais pjūviais naudo jantis duom enų atrankos filtrais. 
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 Informacijos matomumo ribojimas. K adangi sistem a galės naudotis kelio s aukštosios 
m okyklos, realizuotas universitetų inform acijos ir naudo jim osi sistema matomumas –  
t.y. vieno universiteto duomenys bus nematomi kitiems universitetams. Taip pat 
įm o nės, pateikdam os praktikos pasiūlym us, galės nurodyti, kuriem s universitetam s jie 
skirti kas taip pat apribos inform acijo s m atom um ą skirtingiem s universitetam s. 
 T em ų klasifikavim as pagal studijų pakopą . Š iuo m etu sukurtoje sistem o je realizuota 
tik bakalauro pakopos tem ų registracija, pasirinkim as. S istem ą būtų galim a pritaikyti 
platesniam  studentų ratui klasifikuo jant studentus bei studijų tem as pagal studijų 
pakopą (bakalauro, m agistro, doktorantūros studijo s). 
 V artotojų veiksm ų ribojim as. S tudentų tem ų rezervavim ų skaičius bei vienos tem os 
galim ų rezervavim ų skaičius yra ribo jam i –  šie lim itai pateikiam i kaip sistem os 
param etrai ir gali būti koreguojam i adm inistratoriaus. 
 P agrindinių objektų būsenos ir jų kaita. P agrindinių sistem os objektų –  dėstytojų, 
studentų tem ų bei įm o nių pasiūlym ų būsenos bei jų kaita dėl vartotojų veiksm ų su 
jo m is, uţtikrina bendradarbiavim ą tarp įm o nių bei m okym o  institucijų studentam s 
pasirenkant praktikos vietas. 
 K lausim ų -atsakym ų pateikim o galim ybės. S tudentai turi galim ybę dėstytojų bei 
dėstytojų klausti klausim ų apie siūlo m as tem as. T aip gali išgauti papildo m ą aktualią 
inform aciją apie tem as ar praktikos pasiūlym us. T okia inform acija prieinama visiems 
asm enim s, kuriem s m atom os ir atitinkam o s tem os/pasiūlym ai. 
4.5. S ukurtos sistem os kokybės tyrim as 
P agrindinis sukurtos sistem os kokybės įvertinim o aspektas yra jos visų num atytų 
funkcinių reikalavim ų tenkinim as. T ačiau kad sistem a būtų tikrai kokybiška, neuţtenka 
vertinti tik pilną funkcio nalum o realizavim ą –  būtina atsiţvelgti ir į nefunkcinių reikalavim ų 
įgyvendinim ą.  
S ukurtoji įm o nių bei m okym o si institucijų bendradarbiavim o sistem a atitinka visus jai 
iškeltus funkcinius ir nefunkcinius reikalavim us bei specifikuotus vartotojų poreikius. Ja 
naudo jantis m okym osi institucijo s gali bendradarbiauti su įm o nėm is surandant studentam s 
praktikos vietas (m agistrinio, bakalauro darbų atlikim o vietas). S avo tem as m agistrantūros, 
bakalauro darbams sistem o je gali siūlyti ir aukštųjų m okyklų dėstytojai bei patys studentai. 
K oordinuo jančio ji (tarpininkaujančio ji) bendradarbiavim o pusė –  studijų program ų 
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administratoriai –  tikrina ir verifikuo ja studentų pateikiam ą inform aciją uţtikrindam i 
sistemoje pateikiam ų duo m enų patikim um ą. 
S ukurtoje sistem o je realizuota įvedam ų duo m enų, naudotojų veiksm ų kontrolė. S istem a 
patogi, paprasta naudoti, uţtikrintas įvairių naudotojų grupių duom enų saugum as ir 
konfidencialumas –  nepasiekiam um as kito m s aukštosio m s m okyklo m s. Taip pat realizuotas 
kelių lygių sistem os adm inistravim as, leidţiantis sistem os panaudo jim ą kitose aukštosios 
mokyklose. 
V ertinti sistem os efektyvum ą yra sudėtinga, kadangi sukurtoji sistem a yra tik pirm as 
toks ţingsnis bandant palengvinti bendradarbiavim ą tarp m okym o institucijų bei pram o nės 
įm o nių padedant surasti ir paskirstyti studentus atlikti profesinės veiklos praktiką pram onės 
įm o nėse. K o l kas nėra sukurta program inė įranga, skirta tokiam  bendradarbiavim ui 
palengvinti. Įvairi susijusi inform acija yra kaupiam a katedrose, pas dėstytojus ir studentus, o  
inform aciniai srautai yra neapibrėţti ir chaotiški. T aigi, sukurta program inė įranga yra 
centralizuotos tokio bendradarbiavim o  inform acinės bazės prototipas, kuris įgalina įvesti, 
pasiekti bei apdoroti reikiam ą inform aciją ir taip sutaupyti laiko bei pastangų.   
4.6. T olim esnio sistem os tob ulinim o, plėtojim o galim ybės 
S ukurti įm o nių bei m okym o institucijų bendradarbiavim o  m odelis bei realizacija yra 
prototipiniai. N orint realiai naudoti šią sistem ą reiktų jo s funkcio nalum ą patobulinti ir išplėsti. 
G alim os tokios išplėtim o galim ybės:  
 Integracija su LieMSIS. A utom atinis (vykstantis kas tam  tikrą laiko tarpą) arba 
adm inistratoriaus inicijuotas duom enų apie studentus, dėstytojus, universitetus, 
fakultetus, studijų program as uţkrovim as iš L ieM S IS  portalo duom enų bazės. Š io 
duom enų uţkrovim o m etu autom atiškai turėtų būti sukuriam i dėstytojo bei studento 
prisijungimo duomenys. 
 A utom atinis įm onių registracijos duom enų verifikavim as. Š iuo m etu sistem o je įm o nės 
uţregistruotus duom enis bei įm o nės egzistavim ą tikrina sistem os adm inistratorius, 
rankiniu būdu sukuria prisijungim o  duo m enis įm o nei bei praneša jai apie sukurtą 
prisijungim ą prie sistem os. Š is įm o nės verifikavim as, prisijungim o duo m enų kūrim as, 
bei pranešim as įm o nei apie registraciją galėtų būti atliekam as autom atiškai. T ai būtų 
galim a atlikti bendradarbiaujant su Juridinių asm enų registro internetiniu puslapiu 
http://www.registrucentras.lt/jar/paieska/ . 
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 P apildom ų duom enų analizės funkcijų realizavim as. S istem o je galėtų būti realizuotos 
įvairios duo m enų analizės funkcijo s (pavyzdţiui, gabiausių studentų, aktyviausių 
įm o nių, daugiausia patvirtintų pasiūlym ų pateikusių įm o nių ir pan. atrinkim as), kurios 
palengvintų apsisprendim ą studentam s renkantis tem as ar pasiūlym us, o įm o nėm s –  
gabiausius studentus.  
 Studento praktikos atlikim o įm onėje priežiūros galim ybės. A teityje naudo jant sistem ą 
ją galim a išplėsti studento praktikos atlikim o įm onėje prieţiūros bei koordinavimo 
funkcijomis.  
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5. IŠV A D O S  
1. Ištyrus m okym o institucijų ir įm o nių bendradarbiavim e  siekiant surasti studentams 
praktikos vietas dalyvaujančių vartotojų  poreikius buvo apibrėţti reikalavim ai, kuriuos 
turi tenkinti įm o nių -m okym o institucijų bendradarbiavimo modelis ir jo realizacija. 
2. A tlikus internetinių bendradarbiavim o  m odelių bei pagal juos sukurtų  sistem ų analizę, 
nustatyta, kad m odelio ir jo realizacijos, tenkinančio s visus reikalavimus, kurie yra 
iškelti nagrinėjam am  įm o nių ir m okym o institucijų bendradarbiavim ui, nėra, o savo 
funkcionalumu artimiausios yra elektroninės įdarbinim o  sistem os. B uvo išskirtos 
pastarųjų tinkam o s savybės ir funkcijos, kurios panaudotos kuriamame modelyje, taip 
pat papildant jį specifinėm is savybėm is.  
3. Projektuojant įm o nių-m okym o institucijų  bendradarbiavimo modelio pagrindinius 
informacinius srautus, buvo išskirti trijų rūšių objektai (studentų tem os, dėstytojų 
tem os bei įm o nių pasiūlym ai), kurių  būsenos bei jų kaita, priklausoma nuo naudotojų 
veiksm ų , uţtikrina visapusišką bendradarbiavim ą tarp įm o nių bei m okym o  institucijų 
nagrinėjam o je srityje. 
4. Viena iš pagrindinių sukurto m odelio ypatybių –  bendradarbiavimo koordinavimas. Ji 
realizuota apibrėţus studijų program os adm in istratoriaus rolės, kuri atsakinga uţ 
studentų duom enų, pasiūlytų tem ų  ir rezervavim ų patvirtinim ą, funkcijas. 
5. S uprojektuota integracija su L ieM S IS  sistem a iš jos paim ant ir atnaujinant m okym o  
institucijų –  universitetų, fakultetų, studijų program ų, dėstytijų ir studentų –  duomenis, 
kas uţtikrina duom enų patikim um ą, tikrum ą, vientisum ą. 
6. P agal sudarytą įm o nių -m okym o institucijų bendradarbiavim o m odelį buvo sukurta 
prototipinė sistem a, tenkinanti apibrėţtus reikalavim us. Ji realizuota V B .N E T  ir 
PL/SQL programavimo kalbomis panaudojant Oracle Server 10g duom enų bazės 
valdymo sistem ą. 
7. S istem o je realizuotas trijų lygių sistem os adm inistravim as (visos sistemos, 
universiteto ir studijų program os adm inistratoriai) bei duo m enų m atom um o ribo jim as 
taip uţtikrinant skirtingų aukštųjų m okyklų  ir įm onių  nepriklauso m ą ir konfidencialų 
naudo jim ąsi sistem a. 
8. S iekiant sistem ą apsaugoti nuo pašalinių naudotojų, dėstytojų ir studentų prisijungim ai 
prie sistemos sukuriam i autom atiškai perkeliant jų duo m enis iš L IE M S IS  sistem os, 
norinčių registruotis įm o nių egzistavim ą tikrina ir prisijungim ą sukuria sistemos 
adm inistratorius. Jis taip pat priskiria universitetų ir studijų program ų adim inistratorių 
roles dėstytojam s. 
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9. L yginant šiam e darbe aprašytą įm o nių -m okym o institucijų bendradarbiavim o m odelį 
su kitais bendradarbiavimo modeliais nustatyta, kad jis labiausia atitinka B2B2C 
m odelį, tačiau jį papildo m ai išplečia tuo, kad tarpininkaujančio ji pusė (studijų  
programos adm inistratoriai) koordinuo ja bendradarbiavim ą tarp įm o nių bei studentų. 
10. Š io darbo m etu sudarytas abstraktus įm o nių ir m okym o institucijų bendradarbiavim o  
m odelis aprašytas straipsnyje, kuris buvo paskelbtas m agistrantų ir doktorantų 
konferencijo je „Inform acinės techno logijos 2006”  ir išspausdintas konferencijos 
m edţiago je. 
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7. T E R M IN Ų  IR  SA N T R U M P Ų  Ţ O D Y N A S  
Sutrumpinimas P aaiškin im as 
DB (angl. data base) D uom enų bazė. 
IS (angl. Information System) Informacijos sistema. 
UML (angl. Unified Modeling Language) Unifikuota modeliavimo 
kalba 
RUP (angl. Rational Unified Process) S istem ų projektavim o 
procesas 
ASP.NET (angl. Active Server Pages) D inam inių ir interaktyvių 
internetinių puslapių kūrimo technologija 
VB.NET (angl. Visual Basic) Visual Basic .NET programavimo kalba 
PHP (angl. Hypertext Preprocessor) HTML paremta 
programavimo kalba 
HTML (angl. Hyper Text Markup Language) internetinių puslapių 
programavimo kalba 
PL/SQL (angl. Procedural Language/Structured Query Language) 
O racle duo m enų bazių valdym o sistem os procedūrinės kalbos 
išplėtim as S Q L ‟ui. 
SQL (angl. Structured Query Language) S truktūrizuota uţklausų 
kalba. 
CASE (angl. Computer-Aided System Engineering) Automatizuotas 
projektavimas 
CRM (angl. Customer Relationship Management) R yšių su 
klientais valdymas 
B2B (angl. Business-to-Busines) Verslas-verslui integravimas 
B2C (angl. Business-to-Customer) Verslas-klientui integravimas 
B2B2C (angl. Business-to-Busines-to-Customer) Verslas-verslui-
klientui integravimas 
U2C (angl. University-to-Corporate) Universitetas-verslui 
integravimas 
P Į P rogram inė įranga 
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8. SA N T R A U K A  A N G L Ų  K A L B A 
Enterprises and educational institutions collaboration model and  its realization 
Summary 
The collaboration of educational institutions and enterprises has already been a live 
topic for several years. One of best ways to ensure this mutual partnership is to encourage 
students to have their internships and bachelor (master) works at industrial enterprises.  
The main purpose of this project was to design a collaboration system model between 
enterprises and educational institutions and implement it. This model and system will 
facilitate collaboration between enterprises and educational institutions while students will 
find where to have their internships and bachelor (master) works at industrial enterprises. 
Exploratory field of this work is collaborations models (like CRM –  Customer 
Relationship Management, B2B –  Business-to-Business, B2C –  Business-to-Customer and 
others)  and real systems (like e-markets, e-auctions, e-banking, e-learning, e-employing 
systems) found on the internet. There are discussed their operational models, users, 
relationships between users and the system.  
There are 6 different kind of system users: administrator, university administrator, 
study program administrator, enterprise, lecturer and student.  
 Enterprises register in system, present their contact data and supply different 
suggestions for students to have their study internships in their offices.  
 Lectures present their suggestions of bachelor (master) works for students.  
 Students present their skills, contact data, their own suggestions of bachelor (master) 
themes they are interested in. And also they can review presented study internships or 
bachelor (master) works suggestions and reserve them as desirable themes for their 
bachelor (master) work.  
 Lectures, enterprises can then meet students face-to-face, which reserved their 
suggestions and if they agree about internships conditions and sign internship contract, 
they could confirm internship or bachelor (master) work suggestion in system. Then 
other students can‟t reserve this them e again. 
 Study program administrators coordinate all this process, verify and confirm students 
information and reservations and in this way ensure data integrity and reliability. 
 Three level administrating system enable all Lithuanian higher educational institutions 
system usage possibility. 
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9. PRIEDAI 
1 priedas. S traipsnis “Įm onių ir m okym o institucijų bendradarbiav imo sistemos 
m odelis”  
S traipsnio tekstas pateiktas sekančiam e puslapyje. T ai kopija iš m agistrantų 
doktorantų konferencijo s „Inform acinės techno logijos 2006“ pranešim ų m edţiagos, 7 –  12 
puslapiai. 
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ĮM O N IŲ  IR MOKYMO IN ST IT U C IJŲ  BENDRADARBIAVIMO SISTEMOS 
MODELIS 
 
S olveiga B iraitė, S an d ra P etraitytė 
 
K aun o techn ologijos un iversitetas, In form acijos sistem ų katedra 
 
M ok ym o institucijų ir įm onių bendradarbiavim as yra aktuali tem a jau keletą m etų. V ienas iš abipusę partnerystę uţtikrinančių būdų 
yra studentų praktikos ir bakalauro (m agistro) darbų atlikim as pram onės įm onėse. S traipsnyje aptariam os egzistuojančios internete 
bendradarbiavim o sistem os: jų veikim o m odeliai, naudotojai, ryšiai tarp naudotojų ir sistem ų. A prašom as sudarytas įm onių ir 
mokymo institucijų bendradarbiavim o sistem os m odelis. 
 
1. Įvad as 
 
P askutiniu m etu daţn ai diskutuojam a apie tai, kad studen tai gaun a diplom us ir išein a iš aukštųjų m ok yklų 
turėdam i tik teorin ių ţinių, m aţai susidūrę arba visai n esusidūrę su pram on ės įm onių veikla, n eturin tys p raktin ių ţinių, 
patirties savo profesin ėje srityje. A ukštosios bei aukštesniosios m ok yklos ben dradarbiauja su pram on ės įm on ėm is 
ieškodam os šios problem os spren dim ų. 2004 m . balan dţio 20 d. L ietuvos U n iversitetų R ektorių kon feren cija bei 
L ietuvos P ram on in kų  kon federacija pasirašė ben dradarbiavim o sutartį ir priėm ė deklaraciją, kurios vien am e iš pun ktų 
teigiam a, kad pram on ės įm on ės turi priim ti studentus atlikti praktiką. 2004 m . gruodţio 15 d. P ram onin kų 
kon federacijos prezidium as priėm ė n utarim ą „dėl pagrin dinių, vientisųjų, antrosios pakopos ir reziden tūros studijų 
studentų, studijuojan čių pagal studijų program as, kuriose n um atyta profesin ės veiklos praktika“ [1], kuriam e aptarta 
studentų praktikos atlikim o pram on ės įm on ėse tvarka. P agal šiuos n utarim us m ok ymo institucijose kai kuriose 
profesin ėse kryptyse atsiran da privalom a profesin ės veiklos praktika.  
Mokymo institucijos bei pram on ės įm on ės susiduria su n auja problem a –  kur ir kaip studentus paskirstyti į 
praktikos vietas. Š iuo m etu ben dradarbiavim as tarp mokymo in stitucijų  ir pram on ės įm onių dėl studentų  priėm im o 
atlikti jose praktiką  ar rengti jose savo bakalauro, magistro darbus, vyksta telefon iniu ryšiu, elektronin iais laiškais –  
pram on inkai ban do susisiekti su kon krečios profesin ės krypties dėstytojais pasinaudoję un iversitetų svetain ėse rasta 
kon taktin e in form acija, dėstytojai ieško įm on ių , kurios n orėtų ir galėtų priim ti studen tus, studen tai ieško kur atlikti 
praktiką savo jėgom is ir pan. T oks ben dravim as yra pakan kam ai kom plikuotas, n es in form acijos srautai n ėra aiškūs ir 
apibrėţti (n eaišku kas, iš kur, per ką susisieks siūlydam as praktikos vietą), n ėra vien ingos ben dradarbiavim o 
in form acin ės bazės, be to , mokymo institucijose gaunam ą in form aciją susistem inti ir pateikti studen tam s –  ilgas ir 
sudėtingas procesas.  
T okį ben dradarbiavim ą tarp pram on ės įm on ių ir m ok ym o institucijų  palen gvin tų intern etin ė ben dradarbiavim o 
sistem a,  kurios pagalba studentai pateiktų in form aciją apie savo sug ebėjim us bei įgūdţius; pram onin kai galėtų įvesti 
savo pasiūlym us atlikti profesin ės veiklos praktiką ar bakalauro, m agistro darbą jų įm on ėse; dėstytojai galėtų kuruoti 
bei k oordinuoti visą šį ben dradarbiavim ą, bei teikti savo pastabas ar pasiūlym us. Š io straipsn io tikslas –  apţvelgti 
in tern ete veikian čias ben dradarbiavim o sistem as bei pateikti pram on ės įm on ių bei m okym o in stitucijų  
ben dradarbiavim o sistem os m odelį. 
 
2. Internetinio bend rad arb iavim o sistem ų architektūrinių sp rend im ų p avyzd ţiai 
 
P astaraisiais m etais kuriam a n em aţai sistem ų, skirtų įvairių subjektų ben dradarb iavimui: bendradarbiavimui 
tarp įm on ių, jų ryšių palaikym ui su fizin iais ar juridin iais klien tais, in form acijos apsikeitim ui ir kitiem s tikslam s. 
D augum a tokių sistem ų kuriam os pagal C R M  (angl. Client relationship management –  ryšių su klien tais valdym as), 
B2B (angl. Business-to-business –  verslas-verslui), B2C (angl. Business-to-customer –  verslas-klientui) ir panašius 
m odelius, kurie n agrin ėja ir aprašo ben dradarbiavim ą tarp subjektų priklausom ai n uo jų tipo. T rum pai aptarsim e 
kiekvien ą m odelį. 
V ienas ţin om iausių elektronin io ben dradarbiavim o m odelių –  klientų ryšių vald ym o arba C R M  sistem os, 
kuriose orien tuojam asi į ben dradarbiavim ą su vartotojais įvertinan t vartotojų poreikius, kok ybišką ir efektyvų vartotojų  
aptarn avim ą [2]. K lien tai tokiose sistem ose tiesiogiai gali prieiti prie savo informacijos.  
Iš šio sistem ų kūrim o m odelio vėliau vystėsi įvairūs jo potipiai –  B2B, B2C ir kt. 
B2B –  verslas verslui in tegravim as. T okios sistem os orientuotos į didm en in ę prekybą, kai vien as verslo 
atstovas parduoda inform aciją kitam . B 2B  sistem os pardavėjo pusėje gali būti tiek vien as, tiek keli pardavėjai. B 2B  
sistem os atrodo turin čios geriausias perspektyvas išlikti, n es jose ir pirkėjų, ir pardavėjų ratas paprastai yra ţin om as, 
todėl egzistuoja didesn is pasitikėjim as, leidţiantis drąsiau n audotis tokių sistem ų privalum ais, taip pat paprasčiau 
išspren dţiam as apm okėjim o klausim as [3, 4]. 
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L ygin ant B 2B  su B 2C  sistem om is, abi turi tiek panašum ų, tiek skirtum ų, bet pagrin din is skirtum as tas, kad 
B2C sistemose bendradarbiaujan čios šalys –  įm on ės, teikian čios paslaugas, siūlan čios savo produktus ir juos 
parduodan čios privatiem s klientam s. P asitaiko ir m išrių sistem ų, kuriose ir vien oje, ir kitoje pusėje gali dalyvauti tiek 
verslo organizacijos, tiek pavieniai asmenys. 
Aptarti modeliai n ebūtin ai n audojam i vien  tik kom ercin iuose santykiuose. P astaruoju m etu labai daug dėm esio 
sulaukia n ekom ercinių in form acijos sistem ų kūrim o klausim ai. T okioje situacijoje In tern etas, kaip kom unikacijos ir 
in form acijos perdavim o terpė, yra svarbus elementas, galintis susieti ben dradarbiaujan čias šalis, o taip pat būti 
traktuojamas kaip vidin ė įvairių problem ų valdym o organ izavim o sistem a, jun gian ti skirtingus vartotojus. P riein am i, 
skaidrūs ir išsam ūs in form acijos srautai leidţia vykd yti grieţtą ir n uolatin ę ben dradarbiavim o tarp atskirų šalių veiklos 
kon trolę. Intern etas įm on ėm s leidţia uţm egzti glaudesn į ryšį su vartotojais, kaupti jų atsiliepim us ir atitinkam ai keisti 
veiklos orientyrus. 
T oliau aptarsim e keletą tokių sistem ų pavyzdţių. 
 
2.1. Elektroninės parduotuvės, auk cionai 
V iena labiausiai paplitusių sričių, kuriose pritaikom as C R M  m odelis –  tai internetiniai aukcionai arba 
in tern etin ės elektronin ės parduotuvės. L abiau detalizuojan t –  elektron in ėse parduotuvėse n audojam as B 2B  arba B 2C  
in tern etinių sistem ų m odelis, priklausom ai n uo to  ar sistem os klientai tik privatūs asm en ys (B 2C ), ar ir privatūs, ir 
juridiniai asmenys (B2B).  
E lektron in ės prekybos sistem ų n audotojai yra dviejų tipų: pardavėjai, kurie uţsiregistruoja sistem oje ir siūlo 
savo prekes, bei pirkėjai, kurie registruojasi sistem oje ir perka siūlom as prekes. K ai kuriose sistem ose yra tik pirkėjai, o 
pardavėjas būn a vien as –  kon kreti įm on ė, siūlan ti prekes/paslaugas klientam s. T okiom s sistem om s kurti pritaikom a 
CRM (B2B, B2C) metodologija: 
 Klientų pritraukim ui ir išlaikym ui; 
 K lientų in form acijos registravim ui ir saugojim ui; 
 R yšių su klien tais palaikym ui; 
 P irkim ų apm okėjim ų organ izavim ui; 
 K liento išlaikym ui sekant aktyviausius pirkėjus, 
 Nenaudingo ir pelningo kliento identifikavimas; 
 K lientų pirkim o įpročių analizei; 
C R M  sistem os rem iasi klientų lūkesčių patenkinim u, todėl kuo optim aliau sistem oje  bus realizuotos aukščiau 
išvardin tos C R M  sistem ose sprendţiam os problem os tuo efektyvesn ė, kok ybiškesn ė bei efektyvesn ė bus tokių sistem ų 
veikla.  
Aukcion ai n uo elektron in ės prekybos sistem ų šiek tiek skiriasi. P agrindinis jų skirtum as tas, kad aukcion uose 
vyk sta derybos d ėl kain os, kiekio ir pirkim o laiko ir tik tada perkam a [4]. T okių sistem ų pavyzdţių gausu tiek L ietuvoje 
(www.pirkis.lt ir kt.), tiek uţsien yje (www.ebay.com ir kt.). 
 
2.2.  E lek troninė bankinink ystė. 
K aip C R M  m odelio taikym o atvejį galim a n agrin ėti ir elektron in ę bankinin kystę. D augelis ban kų ryšių su  
klientais valdym ui intern ete naudoja C R M  m etodologiją. K aip pavyzdţius galim a pam in ėti L ietuvos ban kin ę sistem ą 
B A N K T R O N  (program in ė įranga B A N K T R O N , pagal kurią sukurta Ū kio ban ko intern etin ės ban kinin kystės paslauga 
E ta ban kas; kūrėjas U A B  “E tron ika”) [5] arba tokius b an kus kaip „F irst N ational B an k of P en n sylvania“ arba 
„F rederick„o M ech an ics N ation al B an k“, kurie savo ban kin ėse sistem ose pritaikė C R M  m etodologiją [6]. K ai kuriuose 
šaltin iuose e-ban kų atliekam os fun kcijos prilyginam os B 2B  m etodų panaudojim ui, bet tai analogiška, n es B 2B  –  tai 
vien as iš C R M  atvejų. 
Banko sistemos naudotojai –  išoriniai klientai –  yra tiek privatūs, tiek juridiniai asm en ys. 
P agrin din ės problem os, kurios turi būti spren dţiam os in ternetin ėse ban ko sistem ose palaikant ryšius su klientais 
(pagal CRM) [7]: 
 K lientų prisitraukim as bei išlaikym as; 
 Informacijos apie klientus registravimas; 
 B an kinių operacijų (tran sakcijų) vykd ym as (klien tai); 
 In form acijos apie klien tų prisijun gim as bei vykd ytas tran sakcijas kaupim as; 
 K lientų vykd om ų tran sakcijų analizė; 
 K lientų segm entavim as; 
 „B rokerių“ bei kitų m okesčių sum aţin im as; 
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 G resian čios rizikos aptikim as bei panaikin im as; 
R em iantis ban kų veiklos patirtim i [6], sėkm in giausia in vesticija –  CRM modelio pritaikymas e-banke, nes jos 
teikiam os galim ybės –  informacijos apie klien tus bei jų veiklos su sistem a registravim as, klientų segm entavim as, jų 
veiksm ų, atsiliepim ų, klausim ų an alizė, pelnin gų klientų iden tifikavim as, biznio proceso k oregavim as orien tuojan tis į 
klien to ištikim ybės didin im ą, gresian čios rizikos n um atym as pagal analizės rezultatus –   naudingas banko pelno 
siekim ui ir sėkm in gai plėtrai. 
 
2.3. Karjeros centrai 
D arbo paieškos in tern ete sistem os taip pat yra klien tų valdym o m odelio pritaikym o pavyzd ys. S istem a gali būti 
apibrėţta kaip verslas-verslas (B2B) tipo, n es darbdavys (verslo atstovas) kreipiasi į poten cialių darbuotojų in form aciją 
valdan čią sistem ą, kuri priklauso kitai įm on ei. T aip pat šią sistem ą galim a traktuoti ir kaip B 2C  ben dradarbiavim o 
sistem ą atsiţvelgiant į tai, kad viena iš vartotojų grupių –  poten cialūs darbuotojai –  privatūs asm en ys. T okių sistem ų 
daug tiek uţsien yje (http://www.job-hunt.org/ ir kt.), tiek Lietuvoje (http://www.cv-online.lt/, 
http://cv.delfi.lt/employee/index.do ir kt.). P an agrin ėsim e K T U  karjeros cen trą (http://www.karjera.ktu.lt/).  Š i 
in tern etin ė sistem a yra artim a m ūsų kuriam am  m odeliui, n es n audotojų  tipai yra panašūs –  studentai ir įm on ės, be to, 
įm on ėm s suteikta galim ybė pateikti praktikos pasiūlym us, tačiau jie n ėra kaip n ors išskiriam i iš darbų pasiūlym ų. 
K T U  karjeros cen tras yra suin teresuotas pritraukti kuo daugiau klientų, todėl jis remiasi CRM strategija, kuri 
siekia klien to poreikių paten kinim o (darbdaviai suran da darbuotojus, o studen tai –  darbus) bei jo galim ų n orų išpildym u 
(pateikiam a daug įm on es ir studentus dom in an čios in form acijos –  apie staţuotes, įvairius sem in arus ir ren ginius, 
kuriuose studentai gali pabendrauti su potencialiais darbdaviais tiesiogiai, ir pan.). 
 
2.4. Distancinis mokymas 
Kitas CRM pritaikymo pavyzdys –  distan cin is arba n uotolinis m ok ym as in tern eto pagalba. T okių sistem ų 
pavyzdţių daug tiek L ietuvoje (K T U  distan cin is m ok ym o centras) [8], tiek uţsien yje (pavyzd ys: th e S outh ern R egion al 
E ducation  B oard) [9]. V ienas iš pavyzdţių galėtų būti K T U  distan cinio m ok ym o cen tras –  in tern etin ė sistem a, kurios 
tikslas - suteikti galim ybę K T U  bei kitų švietim o in stitucijų pedagogam s plėtoti savo k om peten ciją atvirojo ir 
distan cinio švietim o srityje, įg yti gebėjim us naudoti m odernias in form acijos kom un ikacijos tech n ologijas, kurti ir teikti 
jom is pagrįstus m odulius studen tam s bei distan cin io m ok ym osi kursus L ietuvos ir E uropos tęstin io m ok ym osi rin kai. 
[8] 
Š ios sistem os n audotojus galim a būtų išskirti į tris grupes –  studen tai, dėstytojai bei sistem os aptarn aujantis 
personalas (administratoriai). 
C R M  strategija siekia, kad būtų paten kinti klien to n orai bei lūkesčiai. D istan cinio mokymo centre pagrindinis 
klientas yra studen tai. V adinasi, sistem os veikim as ir kok ybė priklauso n uo to, ar studentai ko n ors išm oksta ir ar jie 
paten kinti tokia studijų form a ir kok ybe.  
1 len telėje pateiktas aptartų ben dradarbiavim o sistem ų m odelių trumpas palyginimas. 
 
Įvairių ben dradarbiavim o m odelių taikym ų palyginim as 
 E lektron in ės 
parduotuvės 
E lektron in ė 
ban kinin kystė 
Karjeros centrai Distancinis 
mokymas 
A prašym as E lektron in ės 
prekybos sistemos 
E lektron in ės 
ban kinin kystės 
sistemos 
D arbo paieškos sistemos Nuotolinio 
mokymo sistemos 
Veikimo 
modelis 
CRM (B2B, B2C)  CRM (B2B) CRM(B2C, B2B) CRM (B2C) 
Naudotojai Išorin iai (pardavėjai, 
pirkėjai) arba vidiniai 
(pardavėjai) ir 
išoriniai (pirkėjai) 
Išorin iai (ban ko 
klientai), vidiniai 
(banko 
darbuotojai) 
Išorin iai (poten cialūs 
darbuotojai, įm on ės) 
Vidiniai 
(dėstytojai), 
išoriniai (studentai) 
R yšiai Internetas 
(pardavėjas-sistema-
pirkėjas) 
Internetas (bankas-
sistema-klientas) 
Intern etas (įm on ė-sistema-
potencialus darbuotojas) 
Internetas 
(dėstytojas-sistema-
studentas) 
P avyzdţiai www.pirkis.lt, 
www.ebay.com 
P Į „BANKTRON“ 
(Ū kio ban kas) 
http://www.job-hunt.org/, 
http://www.cv-online.lt/, 
http://www.karjera.ktu.lt/ 
KTU distancinis 
mokymo centras 
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3. D arbd avių ir m okym o institucijų  bendradarbiavimo sistemos modelis 
 
Išan alizuotose ben dradarbiavim o sistem ose yra tik dviejų  tipų naudotojai, kuriuos ben drąja prasm e galim a 
apibūdinti kaip pirkėjus ir pardavėjus (klien tus ir juos dom inan čios paslaugos tiekėjus). K uriam oje sistem oje  sąveikaus 
dvi organizacijos –  mokymo institucijos ir įm on ės, tačiau naudotojai bus trijų tipų –  poten cialūs darbdaviai (pram on ės 
įm on ės), studentai ir dėstytojai. M ok ym o institucija gali būti bet kuri valstybin ė aukštoji m ok ykla (K aun o 
techn ologijos, Š iaulių, V ilniaus, V ytauto D idţiojo ir kt. universitetai). Įm on ė gali būti bet kuri L ietuvos te ritorijoje 
veikianti U A B , A B  ar individualioji įm on ė. 
R em iantis ben dradarbiavim o sistem ų m odelių (C R M , B 2B , B 2C  ir kt.) analize, nutarta kurti m išrią sistem ą, t.y. 
apjungti dviejų tipų arch itektūrin ius spren dim us - verslas-verslui integravimo bei verslas-klien tas tipų m odelius. 
Verslas-verslui in tegravim o sistem os dalį atitiktų pram on ės įm on ių ir m ok ym o in stitucijų  bendradarbiavimas. Kaip 
atskirą sistem os dalį galim a traktuoti studen tų ben dradarbiavim ą su pram on ės įm on ėm is pagal verslas-klientui m odelį. 
Siekian t sudaryti m ok ym o in stitucijų ir įm onių sąveikų m odelį, kuris uţtikrin tų efektyvų abiejų šalių 
ben dradarbiavim ą, būtin a atsiţvelgti į svarbiausias dabar iškylan čias problemas studen tam s ir dėstytojam s ben draujant 
su verslo atstovais: 
1. Š iuo m etu ben dravim ą tarp įm onių ir m ok ym o in stitucijų  daugiausiai inicijuoja studen tai savarankiškai 
ieškodam i praktikos vietų : siųsdam i įm on ėm s savo g yven im o aprašym us, ben draudam i su įm on ės atstovais įvairių 
ren ginių m etu. T okiu būdu vien os organizacijos gauna daug ir daţn ai jiem s tuo m etu n eaktualių pasiūlym ų, o kitos –  
m aţos ar m aţai kam  ţin om os –  pasiūlym ų gauna m aţai arba visai n egauna. 
2. P ram on ės įm on ės retai pačios ieško studen tų praktikai ar įvairiem s darbam s atlikti, n es jiem s trūksta 
kon taktin ės in form acijos asm en ų, į kuriuos jie gali kreiptis m okslo institucijose. D aţniausiai tai būna dėstytojai, kurie 
gali perduoti pasiūlym us studen tam s. 
3. S tudentų susitarim us su įm on ėm is būtinai turi įvertinti dėstytojas. Jei studen tas susitaria su įm on e, o 
dėstytojas n uspren dţia, kad pasiūlym as n eatitinka studen to specializacijos ar privalom os darbo apimties, studentas tada 
turi derinti pakeitim us su įm on e arba atsisakyti pasiūlym o. 
S udarytam e apiben drintam e įm on ių ir m ok ym o in stitucijų  bendradarbiavimo modelyje (1 pav.) pardavėjo 
vaidm uo ten ka įm on ei –  ji siūlo praktikos vietas ar ieško studen tų, kurie atliktų tam  tikrus darbus (projektus). S tuden tai 
tampa pirkėjais –  išsiren ka patikusius pasiūlym us, tačiau susitarim o su įm on e jie n egali sudaryti –  jie n ėra savaran kiški 
sutarties dalyviai. S tuden tas gali atsakyti į įm on ės pasiūlym ą tik tada, kai dėstytojas patvirtina, kad praktika atitinka 
studento specializaciją ir darbų apim tis yra pakan kam a bakalauro ar m agistro darbui. T aigi, pirkėjo  vaidmuo apima 
dviejų tipų naudotojus –   ir dėstytoją, ir studentą. B e to, studen tas, gavęs dėstytojo patvirtinim ą, dar n egali būti tikras, 
kad įm on ė būtent su juo sudarys praktikos ar darbų atlikim o sutartį. S tudentas tik paten ka į preten dentų sąrašą, todėl jis 
pateikia apie save in form aciją, kuri galėtų sudom inti įm onę. T okiu būdu įm on ė su studen tu susikeičia pardavėjo  ir 
pirkėjo  vaidm en im is. Š io ben dradarbiavim o paskutinis etapas yra studento ir įm on ės praktikos ar darbų atlikim o 
sutarties sudarymas. 
Dėstytojas
Studentas
Įm onė
Mokymo institucija
1. Pasiū lymai
4. P asirinktas pasiūlym as
Studento informacija2. Pasirinktas 
pasiūlym as
3. Patvirtinimas
5. Susitarimo patvirtinimas
 
1 pav.  Sąveikų seka įm onių ir m okym o institucijų  bendradarbiavimo modelyje 
P agal sukurtą ir aukščiau aprašytą įm on ių ir m okym o in stitucijų  sąveikos m odelį suprojektuotas 
bendradarbiavimo sistemos modelis (2 pav.), kurio tikslas yra pateikti kuo patogesn ius ir aktualesnius ryšius tarp 
ben dradarbiaujan čių šalių . Sistemoje taip pat numatytas ir dėstytojo bei studento bendravimo posistemis, kai studentas 
gali pasirikti dėstytojo siūlom ą bakalauro ar magistro tem ą ir praktiką atlikti mokymo institucijoje.  
B en dradarbiavim o sistem os m odelyje yra keturių tipų naudotojai ir jie sistem oje atliks šias fun kcijas:  
 Studentas galės perţiūrėti dėstytojų tem as ir įm on ių  pasiūlym us, juos rezervuoti, siūlyti savo temą dėstytojui 
ir klausti dėstytojo ar įm on ės tikslinan tis detales apie jį dom inan čias tem as bei pasiūlym us. T aip pat studen tas galės 
pateikti duom enis apie save, kuriuos m atys įm on ė rinkdam asi praktikan tą iš visų n orin čių kan didatų. 
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 Įmonė registruos savo duom en is, teiks pasiūlym us praktikai ir darbams atlikti, atsakin ės į studento klausim us 
bei fiksuos susitarim o su studen tu patvirtin im ą.  
 D ėstytojas registruos bakalauro (m agistro) darbų tem as ir praktikas, galim as atlikti m ok ym o in stitucijoje, 
atrinks iš studen tų siūlom ų tem ų tinkam as, atsakin ės į studen tų pateiktus klausim us ir patvirtin s studen tų pasirin ktas 
temas ir įm on ių  pasiūlym us, jei jie atitiks studen to specializaciją ir bus tin kam os apim ties.  
 Administratorius tikrin s įm on ės pateiktus duom en is ir, įsitikin ęs, kad įm on ė reg istruota juridinių asm enų 
registre, patvirtin s įm on ę suteikdam as jai prisijun gim ą prie sistem os. A dm in istratorius taip pat galės  sukurti 
prisijun gim us dėstytojam s ir studentam s bei pan aikinti prisijungimus, jei studen tai ban dys piktn audţiauti sistem a.  
LIEMSIS
Sistema
Dėstytojas
Studentas Įm onė
Mokymo 
institucija
Adminis-
tratorius
Įm onės duom enys
Pasiū lymai
Atsakymai
Susitarimo patvirtinimas
Klausimai
S tudentų 
duomenys
Dėstytojų 
duomenys
Pasiū lymai
Temos
Atsakymai
Įm onės duom enys
N audotojų 
prisijungimaiĮm onės 
patvirtinimas
Studento duomenys
Nauja tema
Pasirinkta tema/pasiūlym as 
Klausimai
Temos
Atsakymai
Patvirtinimai
Nauja tema
Klausimai
Pasirinkta tema/
pasiūlym as
 
2 pav. Įm onių ir m okym o institucijų  bendradarbiavimo sistemos modelis 
Pagrindinis kuriamos sistemos tikslas –  efektyvaus ben dradarbiavim o tarp įm on ių ir m okym o in stitucijų  
realizavim as. Š iam  tikslui pasiekti bus atliekam i tokie uţdavin iai: 
1. V isų tem ų ir pasiūlym ų pateikim as vien oje vietoje (sistem oje) –  įm on ė bus garantuota, kad jos pasiūlym ą 
galės perţiūrėti studentai iš įvairių m ok ym o in stitucijų  ir tikrai atsiras bent keletas kan didatų darbam s atlikti. Iš jų 
įm on ė galės pasirin kti jai geriausią ar geriausius, o studen tam s bus pateiktas didesn is praktikos vietų bei darbų 
pasirinkimas. Studentai galės riktis pasiūlym us atsiţvelgdam i į daugelį kriterijų, tokių kaip siūlom as darbas, įm on ės 
veiklos p obūdis, vieta ir pan. Jie taip pat matys visų savo fakulteto katedrų dėstytojų tem as, n es daţn iausiai vien ai 
grupei yra pateikiam os tik tą grupę kuruojan čios katedros dėstytojų tem os;  
2. G reitas pasiūlym ų ir jų pasirin kim ų atn aujin im as –  dėstytojai ir įm on ės jau suderin ę su studentais darbų ar 
praktikos atlikim ą, galės tuoj pat sistem oje savo tem ą ar pasiūlym ą padaryti n eaktyvų ir studen tai bet kuriuo m om entu 
m atys ar tem a yra jau pasirinka, ar dar laisva, o taip pat jie iškart m atys naujai pasiūlytas tem as. 
3. D arbų pasirin kim ų patvirtin im as –  svarbu, kad, prieš studentui pasiţadant įm on ei atlikti darbus, dėstytojas 
įvertintų įm on ės pasiūlym ą ar jis tin ka studen tui pagal apim tį ir pobūdį, todėl sistem oje , studen tui rezervavus įm on ės 
pasiūlym ą, įm on ė tik po dėstytojo patvirtinim o galės m atyti studento duomenis ir toliau bendrauti su juo; 
4. Veiksmingas informacijos valdymas –  efektyvų ben dradarbiavim ą lem ia esm in ės ir papildom os in form acijos 
pateikim as ir valdym as, kas įgalina greičiau suprasti in form aciją ir daryti spren dim us. V isi studentų duom en ys bus 
pateikiam i įm on ėm s vien odos struktūros, taip pat įm on ės pateiks savo pasiūlym us form uluodam os pagal duotą šabloną, 
todėl juos palygin ti ir suprasti bus daug len gviau. T aip pat įm on ėm s ar dėstytojam s pateiktus studen tų klausim us bei 
atsakym us į juos galės perţiūrėti visi studentai –  bus išven gta tų pačių klausim ų ir tarnaus kaip papildom a in form acija 
padedanti apsispręsti; 
5. S istem os saugum o uţtikrin im as –  n orint išven gti piktnaudţiavim o sistem a atvejų , būtina uţdrausti pašalin ių 
asm en ų prisijun gim ą prie sistem os, todėl sistem a n audosis tik patvirtintos įm on ės bei dėstytojai ir studen tai, būtin ai 
esantys mokymo institucijos duom en ų bazėje; 
6. Informacijos atrinkimas pagal klasifikatorius –  šis ben dradarbiavim o sistem a bus skirta n e kon krečiai 
m okslo sričiai, bet įvairiom s sritim s, todėl tam , kad būtų patogu naudotis sistem a ir greitai rasti aktualią in form aciją, 
bus sum odeliuota kuo aktualesn ė m okslo sričių, in stitucijų, siūlom ų praktikos vietų bei darbų klasifikavim o sistem a. 
Informacija apie studentus ir dėstytojus bus išgaunam a iš m ok ym o institucijos informacijos sistemos (IMSIS - 
In stitucijos m okslo ir studijų in form acijos sistem a). P riėjim as prie IM S IS  bus realizuotas pasin audojus šiuo m etu 
kuriama LieMSIS –  L ietuvos m okslo ir studijų program a, kurios tikslas yra  kok ybiškai pertvarkyti, standartizuoti ir 
in tegruoti m okslo ir studijų in stitucijų, m okslą ir studijas reguliuojan čių ir vertin an čių in stitucijų, kitų organizacijų 
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in form acijos sistem as. L ieM S IS  arch itektūrin io spren dim o esm ė –  vien in ga dviejų lygių in formacijos sistema, kurios 
pirm ajam e lygm en yje kuriam os in stitucijų m okslo ir studijų in form acijos sistem os (IM S IS ), kuriose bus kaupiam i, 
saugom i ir tvarkom i vien odos form os pirm iniai duom enys bei diegiam os tų duom en ų tvarkym o dedam osios ir 
antrajame lygmenyje kuriam a sistem a (A M S IS ) uţtikrin s patikim ą suvestin ių, jun gtinių ir statistinių duom en ų gavim ą 
bei ataskaitų rengim ą [10]. T aigi, realizavus kuriam os bendradarbiavimo sistem os prisijun gim ą prie L ieM S IS  duom enų 
bazės, bus galim a išgauti iš jos bet kurios mokymo institucijos informacijos sistemos (IMSIS) informacinius objektus, 
reikalingus būsim ai sistem ai. 
 
4. Išvados 
 
Išan alizavus egzistuojan čias intern etin es ben dradarbiavim o sistem as, pastebėta, kad analogiškų sistem ų, kurios 
realizuotų  visus įm onių bei m okymo in stitucijų  ben dradarbiavim ui keliam us reikalavim us, sukurta n ėra. Iš straipsnyje 
aptartų  sistem ų artim iausios projektuojam ai sistem ai būtų intern etin ės įdarbinim o agen tūros ar karjeros cen trai, tačiau 
esminis trūkum as šiose sistemose yra tai, kad jos skirtos tik dviejų tipų naudotojam s –  ieškan tiem s darbo ir jį 
siūlantiem s, o modeliuojamoje sistemoje yra svarbi trečioji n audotojų grupė –   dėstytojai, n uo kurių priklauso 
bendradarbiavimo eiga. A tsiţvelgus į egzistuojan čias problem as, suprojektuotas nau jo tipo įm on ių -mokymo in stitucijų  
bendradarbiavimo sistemos modelis skirtas palengvinti bei centralizuoti ben dradarbiavim ą tarp pram on ės įm onių bei 
mokymo in stitucijų  studentams susirandant praktikos ar bakalauro (magistro) darbo atlikimo vietas. Š io m odelio 
pagrindu bus kuriam a in tern etin ė pram on ės įm on ių bei m ok ym o in stitucijų  bendradarbiavimo sistema, integruota su 
LieMSIS –  L ietuvos m okslo ir studijų in form acijos sistem a. 
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Enterprises and educational institutions collaboration system model 
 
The collaboration of educational institutions and enterprises has already been a live topic for several years. One 
of best ways to ensure this mutual partnership is to encourage students to have their internships and bachelor (master) 
works at industrial enterprises. In this article, collaborations systems found on the internet are discussed: their 
operational models, users, relationships between users and the system. Also, a collaboration system model between 
enterprises and educational institutions is presented. 
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2 priedas. U ţdavinio techninis išpildym as  
 
1. Specifikacijos panaudojimo atvejams 
K iekvienam  panaudo jim o atvejui iš panaudojim o atvejų diagram o s (10 pav.)  
pateikiamos specifikacijos (3 –  40 lentelės).  
13 lentelė.  P A  „ U žregistruoti įm onę“  aprašym as 
PA ID # 1  
PA pavadinimas P A  U ţregistruoti įm o nę 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai P otencialus vartotojas (išorinis) –  įm o nė 
A prašym as Tikslas –  galim ybė uţregistruoti įm o nę sistem o je  
Trigeriai Išorinis vartotojas inicijuo ja įm o nės duom enų įvedim ą  
„P rieš“ sąlygos - 
„P o“ sąlygos S istem o je uţregistruota potenciali įm o nė  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je naujos įm o nės 
duom enų įvedim o langą  
P-2.  R egistruoti duo m enis apie įm o nę: 
1) Pavadinimas; 
2) V eiklo s aprašas; 
3) Įm onės kodas 
4) Įm onės adresas; 
5) Įm onės telefonas; 
6) Įm onės e-pašto adresas; 
7) Vadovo vardas, pavardė; 
8) V eiklo s kryptis (pasirinkti iš sąrašo).  
- 
P-3.  DO CASE 
1. N urodyti išsaugoti 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nurodyti atsisakyti 
ENDCASE 
1.1. Išsaugoti potencialio s 
įm o nės duo m enis; 
1.2. Įm onės poţym is „A ktyvi“ 
–  „N e“ 
1.3. U ţdaryti įm o nės 
registravim o langą; 
1.4. P ranešti vartotojui, kad 
duomenys išsaugoti ir apie 
registraciją bus pranešta 
administratoriui; 
2.1.U ţdaryti įm o nės registravim o 
langą. 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
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14 lentelė.  P A  „ P atvirtinti/nepatvirtinti  įm onę“  aprašym as 
PA ID # 2  
PA pavadinimas P A  P atvirtinti įm o nę 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas - administratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė patvirtinti įm o nės registravim ąsi  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja įm o nės patvirtinim ą arba atm etim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas 
administratoriumi; 
2) Išorinis vartotojas uţsiregistravo kaip potenciali įm o nė; 
„P o“ sąlygos 1) S istem o je uţregistruota nauja įm o nė  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - Pateikti sistemoje naujai 
uţsiregistravusių potencialių 
įm o nių sąrašą  
P-2.  DO CASE 
1) Inicijuoti įm o nės duo m enų 
patvirtinim ą; 
 
 
 
2) Inicijuoti įm o nės duo m enų atm etim ą; 
 
ENDCASE 
 
1.1. P otencialio s įm o nės 
duom enys uţregistruojam i 
sistem o je kaip nauja įm o nė 
–  įrašui suteikiam as 
poţym is „A ktyvus“ –  
„T aip“; 
2.1. P otencialio s įm o nės 
duomenys atmetami –  įrašui 
suteikiam as poţym is „A ktyvus“ 
–  „N e“ ; 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
15 lentelė.  P A  „ P eržiūrėti įm onių sąrašą“  aprašym as 
PA ID # 3  
PA pavadinimas P A  P erţiūrėti įm o nių sąrašą  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas - administratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė perţiūrėti sistem o je uţregistruotas įm o nes 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja įm o nių perţiūrą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas 
administratoriumi; 
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„P o“ sąlygos 1) S istem o je uţregistruotų įm o nių sąrašas  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je uţregistruotų 
įm o nių sąrašą. L entele pateikiam i 
duomenys: 
1) Pavadinimas; 
2) V eiklo s aprašas; 
3) Įm onės kodas 
4) Įm onės adresas; 
5) Įm onės telefonas; 
6) Įm onės e-pašto adresas; 
7) Vadovo vardas, pavardė; 
8) Veiklos kryptis ; 
9) Ar aktyvi (taip/ne); 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
16 lentelė.  P A  „ Skirti adm inistratorius“  aprašym as 
PA ID # 4  
PA pavadinimas P A  S kirti studijų program os adm inistratorius 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  universiteto administratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė paskirti nurodytos studijų program os adm inistratorių  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja darbuotojo skyrim ą studijų program os 
administratoriumi 
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas 
universiteto administratoriumi 
„P o“ sąlygos 1) S istem o je uţregistruotas naujas studijų program os adm inistratorius  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti studijų program os 
administratoriaus skyrimo langą 
P-2.  Nurodyti duomenis: 
1) Universitetas; 
2) Darbuotojo tabelio numeris 
3) S tudijų program a (pasirenkam as iš 
sąrašo); 
4) Prisijungimo vardas; 
5) S laptaţodis; 
6) P akartotas slaptaţodis 
- 
P-3.  DO CASE 1.1. IF nurodytame universitete 
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1. N urodyti išsaugoti 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nurodyti atsisakyti 
 
ENDCASE 
toks darbuotojas yra  
    T H E N  Išsaugoti param etrus  ir  
         pranešti vartotojui, kad  
         duom enys išsaugoti; 
     E L S E  pateikti pranešim ą, kad  
           tokio darbuotojo nėra; 
1.2. U ţdaryti studijų program os 
administratoriaus skyrimo 
langą; 
2.1. U ţdaryti studijų program os 
administratoriaus skyrimo 
langą; 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
17 lentelė.  P A  „ P ateikti/redaguoti pasiūlym ą“  aprašym as 
PA ID # 5  
PA pavadinimas P A  P ateikti/redaguoti pasiūlym ą  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  įm o nė  
A prašym as Tikslas –  galim ybė įrašyti į sistem ą naują/redaguoti seną pasiūlym ą 
atlikti praktiką  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja duom enų valdym ą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas įm one  
„P o“ sąlygos 3) S istem o je uţregistruotas naujas/pakoreguotas senas praktikos 
pasiūlym as 
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je pasiūlym o 
įvedim o/redagavim o form ą  
P-2.  Registruoti/redaguoti duomenis apie 
pasiūlym ą atlikti praktiką: 
1) Pavadinimas; 
2) A prašym as; 
3) Galiojimo data; 
4) Ţ m onių skaičius; 
5) M okslo šaka (pasirenkam as iš sąrašo) 
6) Universitetas, kuriam skirtas 
pasiūlym as ( visi arba pasirinktas iš 
sąrašo) 
- 
P-3.  DO CASE 
1. N urodyti išsaugoti 
1.1. Išsaugoti praktikos 
pasiūlym o duo m enis; 
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2. Nurodyti atsisakyti 
 
 
 
ENDCASE 
1.2. P asiūlym o būsena nustatyti 
į „N aujas“; 
1.3. U ţdaryti pasiūlym o 
registravimo/redagavimo 
langą; 
1.4. P ranešti vartotojui, kad 
duom enys išsaugoti; 
1.5. P ateikti kitų tos įm o nės 
pasiūlym ų sąrašą; 
2.1. U ţdaryti pasiūlym o 
registravimo/ redagavimo 
langą; 
2.2. Pateikti kitų tos įm o nės 
pasiūlym ų sąrašą; 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės R edaguoti galim a tik tuos pasiūlym us, kurių būsena „N aujas“  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
18 lentelė.  PA „ Šalinti  įm onės pasiūlym ą“  aprašym as 
PA ID # 6  
PA pavadinimas P A  Š alinti įm o nės pasiūlym ą  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  įm o nė  
A prašym as Tikslas –  galim ybė pašalinti iš sistem os pasiūlym ą atlikti praktiką  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja pasirinkto pasiūlym o šalinim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas įm one; 
2) P asiūlym o būsena „N aujas“; 
„P o“  sąlygos 1) Iš sistem os pašalintas praktikos pasiūlym as 
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je pasiūlym ų 
sąrašą  
P-2.  P asirinkti pasiūlym ą, kurį norim a 
pašalinti 
- 
P-3.  N urodyti šalinti pasirinktą pasiūlym ą 
 
 
 
 
 
1) P asiūlym as pašalinam as iš 
sistemos  
2) P ateikiam as pranešim as, kad 
pasiūlym as pašalintas; 
3) P ateikiam as įm o nės 
pasiūlym ų sąrašas; 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
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V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
19 lentelė.  P A  „ P atvirtinti  susitarim ą“  aprašym as 
PA ID # 7  
PA pavadinimas P A  P atvirtinti susitarim ą 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  įm o nė , dėstytojas 
A prašym as Tikslas –  galim ybė įm o nei/dėstytojui patvirtinti susitarim ą su studentu  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja susitarim o patvirtinim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas įm one arba 
dėstytoju; 
2) Jei tvirtinam as įm o nės pasiūlym as/dėstytojo tem a –   būsena 
„R ezervuotas“ 
3) Jei tvirtinama studento tema –  būsena „N aujas“ 
„P o“ sąlygos 1) P raktikos pasiūlym as/dėstytojo/studento tem a uţregistruota kaip 
sudaryta. 
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti detalio s pasiūlym o  inform acijos 
perţiūros langą 
P-2.  Pasirinkti studentus, kurie atliks 
pasirinktą pasiūlym ą 
 
P-3.  1. Inicijuoti pasiūlym o 
patvirtinim ą; 
 
IF pasirinktų studentų skaičius =  
pasiūlym o param etrui “Ţ m onių skaičius”  
THEN  
1.1. P asiūlym o būsena pakeičiam a į 
„P atvirtintas“; 
1.2. P asirinkti studentai uţregistruojam i 
kaip vykdysiantys tą pasiūlym ą; 
1.3. V isi pasiūlym ų rezervavim ai, 
kuriuos buvo padarę pasirinkti 
studentai, panaikinami. 
1.4. P ateikiam as pasiūlym o detalios 
inform acijo s perţiūros langas 
ELSE 
1.5. P ateikiam as pranešim as, kad 
pasirinktas netinkam as asm enų 
skaičius; 
1.6.  P ateikiam as pasiūlym o detalios 
inform acijo s perţiūros langas 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
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V eik los taisyk lės 1) D ėstytojas gali patvirtinti savo pateiktą tem ą arba studento tem ą; 
2) Įm onė gali patvirtinti savo pateiktą pasiūlym ą arba studento tem ą. 
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
20 lentelė.  P A  „ P eržiūrėti įm onės pasiūlym us“  aprašym as 
PA ID # 8  
PA pavadinimas P A  P erţiūrėti įm o nės pasiūlym us 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  įm o nė, dėstytojas, studentas, studijų program os 
administratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė perţiūrėti sistem o je uţregistruotus pasiūlym us atlikti 
praktiką 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja pasiūlym ų perţiūrą 
„P rieš“ sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas 
„P o“ sąlygos 1) S istem o je uţregistruotų įm o nių pasiūlym ų atlikti praktiką sąrašas  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti langą su atrankos kriterijais: 
1) M okslo šaka (pasirenkam a iš 
sąrašo ); 
P-2.  Nurodyti atrankos kriterijus - 
P-3.  - P ateikti pagal kriterijus atrinktų 
sistem o je uţregistruotų pasiūlym ų 
sąrašą. L entelėje pateikiam i 
duomenys: 
1) Pavadinimas; 
2) Įm onės pavadinim as; 
3) Ţ m onių skaičius; 
4) B ūsena; 
5) Galiojimo data; 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės Jei registruotas naudotojas yra: 
1) Įm onė –  pateikiam as tos įm o nės pasiūlym ų sąrašas. R odom i tik tie 
rezervavim ai, kurie turi poţym į „P atvirtintas rezervavim as“ –  
„T aip“; 
2) D ėstytojas/studentas/studijų program os adm in istratorius –  
pateikiam as sąrašas visų įm o nių pasiūlym ų, prie kurių nurodytas 
universitetas –  visi  arba universitetas, kuriam priklauso atitinkamas 
dėstytojas/studentas/studijų program os adm inistratorius,  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
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21 lentelė.  P A  „ P eržiūrėti detalią įm onės pasiūlym o inform aciją“  aprašym as 
PA ID # 9  
PA pavadinimas P A  P erţiūrėti detalią įm o nės pasiūlym o inform aciją 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  įm o nė, dėstytojas, studentas, studijų program os 
administratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė perţiūrėti sistem o je uţregistruoto pasiūlym o atlikti 
praktiką detalią inform aciją  
Trigeriai Registruotas vartotojas inicijuo ja pasiūlym o perţiūrą 
„P rieš“ sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas 
2) V artotojas pasirenka pasiūlym ą iš pasiūlym ų sąrašo  
„P o“ sąlygos 1) P asirinkto įm o nės pasiūlym o atlikti praktiką perţiūra  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti pasirinkto pasiūlym o detalią 
inform aciją. P ateikiam i duo m enys: 
1) Pavadinimas; 
2) P riskirta m okslo šaka; 
3) A prašas; 
4) Įm onės pavadinim as; 
5) Ţ m onių skaičius; 
6) B ūsena; 
7) Galiojimo data; 
8) R ezervavusių studentų skaičius. 
9) R ezervavusių studentų sąrašas 
(rodomas jei registruotas naudotojas 
nėra studentas) 
10) Vadovas; 
11) Vadovo patvirtinimas (taip/ne) 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės   
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
22 lentelė.  P A  „ P eržiūrėti įm onės inform aciją“  aprašym as 
PA ID # 10   
PA pavadinimas P A  P erţiūrėti įm o nės inform aciją  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  įm o nė, dėstytojas, studentas, studijų program os 
administratorius 
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A prašym as Tikslas –  galim ybė perţiūrėti sistem o je uţregistruotos įm o nės 
inform aciją 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja įm o nės duom enų perţiūrą  
„P rieš“  sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas 
„P o“ sąlygos 2) P asirinktos įm onės duom enų perţiūra  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti pasirinktos įm o nės 
inform aciją. P ateikiam i 
duomenys: 
1) Pavadinimas; 
2) V eiklo s aprašas; 
3) Įm onės kodas 
4) Įm onės adresas; 
5) Įm onės telefonas; 
6) Įm onės e-pašto adresas; 
7) V adovo vardas, pavardė; 
8) Priskirta veiklos kryptis. 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės   
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
23 lentelė.  P A  „ P eržiūrėti studentų tem as“  aprašym as 
PA ID # 11   
PA pavadinimas P A  P erţiūrėti studentų tem as 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  įm o nė, dėstytojas, studentas, studijų program os 
administratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė perţiūrėti sistem o je uţregistruotas studentų tem as 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja studentų tem ų perţiūrą  
„P rieš“ sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas 
2) P asirinktas m eniu punktas „S tudentų tem os“ 
„P o“ sąlygos 1) S istem o je uţregistruotų studentų tem ų sąrašas  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti langą su atrankos kriterijais: 
1) U niversitetas (pasirenkam as iš sąrašo); 
2) S tudijų program a (pasirenkam a iš sąrašo 
pagal universitetą); 
P-2.  Nurodyti atrankos kriterijus - 
P-3.  Inicijuoti duo m enų atrinkim ą  P ateikti pagal param etrus atrinktų sistem o je 
uţregistruotų studentų tem ų sąrašą. 
L entelėje pateikiam i duo m enys: 
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1) Pavadinimas; 
2) A prašym as; 
3) S tudento vardas/pavardė; 
4) U niversitetas, studijų program a; 
5) B ūsena; 
6) Galiojimo data; 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės Jei registruotas naudotojas yra: 
1) Studentas –  iškart pateikiam as to studento tem ų sąrašas (nereikia 
pasirinkti atrankos kriterijų) 
2) D ėstytojas/ studijų program os adm inistratorius –  pateikiamas pagal 
param etrus atrinktų studentų tem ų sąrašas (tik to paties universiteto 
studentų, kurio darbuotojai yra atitinkam i naudotojai); 
3) Įm onė –  pateikiam as pagal param etrus atrinktų studentų tem ų 
sąrašas, kurių būsenos „N auja“ arba „P atvirtinta“ 
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
24 lentelė.  P A  „ Įvesti/redaguoti studento duom enis“  aprašym as 
PA ID # 12   
PA pavadinimas P A  Įvesti/redaguoti studento duom enis 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studentas  
A prašym as Tikslas –  galim ybė įvesti/redaguoti studento duom enis 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja duom enų valdym ą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studentu  
„P o“ sąlygos 1) S istem o je įvesti/pakoreguoti studento duomenys 
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je studento duom enų  
įvedim o/redagavim o form ą  
P-2.  Registruoti/redaguoti duomenis apie 
studentą: 
1) Vardas; 
2) P avardė; 
3) Telefonas; 
4) E-pašto adresas; 
5) Įgūdţiai (laisvas tekstas); 
6) A ktyvus dalyvis (poţym is 
„D alyvis“ –  „taip/ne“); 
7) S tudijų vidurkis. 
- 
P-3.  DO CASE 
1. N urodyti išsaugoti 
 
1.1. Išsaugoti studento duom enis; 
1.2. S tudento poţym is „A ktyvus“ –  
„N e“; 
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2. Nurodyti atsisakyti 
 
 
 
 
ENDCASE 
1.3. U ţdaryti studento duom enų 
registravim o/redagavim o langą; 
1.4. P ranešti vartotojui, kad 
duom enys išsaugoti; 
1.5. Pateikti studento informacijos 
perţiūros langą; 
2.1. U ţdaryti studento registravim o/ 
redagavim o langą; 
2.2. Pateikti studento informacijos 
perţiūros langą; 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
25 lentelė.  P A  „ P ateikti/redaguoti studento tem as“  aprašym as 
PA ID # 13   
PA pavadinimas PA Pateikti/redaguoti studento temas 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studentas  
A prašym as Tikslas –  galim ybė įvesti/redaguoti studento tem as 
Trigeriai Registruotas vartotojas inicijuoja duom enų valdym ą 
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studentu  
2) T em os būsena nėra „P atvirtinta“ 
„P o“ sąlygos 1) S istem o je įvesti/pakoreguoti studento tem as 
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas Sistem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je studento tem ų  
įvedim o/redagavim o form ą  
P-2.  Registruoti/redaguoti studento temos 
duomenis: 
1) Pavadinimas; 
2) A prašym as; 
- 
P-3.  DO CASE 
1. N urodyti išsaugoti 
 
 
 
 
1.1. Išsaugoti studento  tem ą; 
1.2. T em os būsena nustatyti į 
„N eaktyvi“; 
1.3. U ţdaryti studento tem ų 
registravimo/redagavimo 
langą; 
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2. Nurodyti atsisakyti 
 
 
 
ENDCASE 
1.4. P ranešti vartotojui, kad 
duom enys išsaugoti; 
1.5. P ateikti studento tem ų 
perţiūros langą; 
2.1. U ţdaryti studento tem ų 
registravimo/ redagavimo 
langą; 
2.2. Pateikti studento tem ų 
perţiūros langą; 
Išim tys (k laidos) 
K laidos sąlyga Sprendimas 
  
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės Redaguoti galima tik nepatvirtintas temas. 
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
26 lentelė.  P A  „ Šalinti  studento tem ą“  aprašym as 
PA ID # 14   
PA pavadinimas P A  Š alinti studento tem ą  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studentas  
A prašym as Tikslas –  galim ybė pašalinti iš sistem os pasiūlym ą atlikti praktiką  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja pasirinkto pasiūlym o šalinim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studentu; 
2) T em os būsena „N auja“ arba „N eaktyvi“  
„P o“ sąlygos 1) Iš sistem os pašalinta studento tem a  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je pasiūlym ų 
sąrašą form ą 
P-2.  P asirinkti pasiūlym ą, kurį norim a 
pašalinti 
- 
P-3.  N urodyti šalinti pasirinktą pasiūlym ą  
 
 
 
 
 
1) P asiūlym as pašalinam as iš 
sistemos  
2) P ateikiam as pranešim as, kad 
pasiūlym as pašalintas; 
3) P ateikiam as įm o nės 
pasiūlym ų sąrašas; 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
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Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
27 lentelė.  P A  „ R ezervuoti dėstytojo tem ą“  aprašym as 
PA ID # 15   
PA pavadinimas P A  R ezervuoti dėstytojo tem ą  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studentas  
A prašym as Tikslas –  galim ybė studentui rezervuoti dėstytojo pateiktą tem ą.  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja tem os rezervavim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studentu  
2) P asirinkta tem a perţiūrai; 
3) T em os būsena „N auja“ arba „R ezervuota“ 
„P o“ sąlygos 1) S istem o je uţregistruotas tem os rezervavim as 
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti pasirinktos tem os perţiūros 
langą  
P-2.  Inicijuoti tem os rezervavim ą; IF  atitinkam o studento rezervuotų tem ų 
skaičius < =  sistem os param etras 
„M aksim alus tem ų skaičius, kiek gali 
rezervuoti vienas studentas“  
THEN 
IF  tem os rezervavim ų skaičiu s <= 
sistem os param etras „Maksimalus 
studentų skaičius, kiek gali rezervuoti 
vieną tem ą“ 
THEN 
1) T em os būseną pakeisti į 
„R ezervuota“; 
2) D ėstytoją, pateikusį tem ą, 
uţregistruoti kaip potencialų šio  
studento darbo vadovą; 
3) P ateikti tem os perţiūros langą; 
ELSE 
4) Pateikti pranešim ą, kad 
rezervavimas negalimas; 
5) P ateikti tem os perţiūros langą; 
ENDIF; 
ELSE 
6) P ateikti pranešim ą, kad 
rezervavimas negalimas; 
7) P ateikti tem os perţiūros langą; 
ENDIF; 
 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
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PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
28 lentelė.  P A  „ A tšaukti  rezervavim ą“  aprašym as 
PA ID # 16   
PA pavadinimas P A  A tšaukti rezervavim ą  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studentas  
A prašym as Tikslas –  galim ybė studentui atšaukti tem os/pasiūlym o rezervavim ą  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja tem os/pasiūlym o  atšaukim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studentu; 
2) P asiūlym o būsena „R ezervuotas“ 
„P o“ sąlygos 1) A tšaukiam as atitinkam os tem os rezervavim as. 
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti detalio s pasiūlymo  
inform acijo s perţiūros langą  
P-2.  1. Inicijuoti rezervavim o atšaukim ą; 
 
1.1. IF  tem ą/pasiūlym ą 
rezervavusių asm enų 
skaičius =  1  
THEN 
P asiūlym o būsena pakeičiam a į 
„N aujas“; 
ELSE 
Nuimamas tos temos atitinkamo 
studento rezervavimas; 
ENDIF 
1.2. P ateikiam as pasiūlym o 
detalios informacijos 
perţiūros langas 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės A sm uo gali atšaukti tik savo paties atliktą rezervavim ą  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
29 lentelė.  P A  „ R ezervuoti įm onės pasiūlym ą“  aprašym as 
PA ID # 17   
PA pavadinimas P A  R ezervuoti įm o nės pasiūlym ą  
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Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studentas  
A prašym as Tikslas –  galim ybė studentui rezervuoti įm o nės pasiūlym ą.  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja pasiūlym o rezervavim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studentu  
2) P asirinktas pasiūlym as perţiūrai; 
3) P asiūlym o būsena „N aujas“ arba „R ezervuotas“ 
„P o“ sąlygos 1) S istem o je uţregistruotas pasiūlym o rezervavim as 
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti pasirinkto pasiūlym o perţiūros 
langą  
P-2.  Nurodyti pageidaujam ą darbo 
vadovą (iš sąrašo, kur pateikiam as 
studento fakulteto dėstytojų 
sąrašas; nurodyti nebūtina); 
 
P-3.  Inicijuoti pasiūlym o rezervavim ą; 
. 
IF  atitinkam o studento rezervuotų 
pasiūlym ų skaičius < =  sistem os 
param etras „M aksim alus tem ų skaičius, 
kiek gali rezervuoti vienas studentas“  
THEN 
IF  pasiūlym o rezervavim ų skaičius < =  
sistem os param etras „Maksimalus 
studentų skaičius, kiek gali rezervuoti 
vieną tem ą“ 
THEN 
1) P asiūlym o būseną pakeisti į 
„R ezervuotas“; 
2) P asirinktą dėstytoją uţregistruoti 
kaip potencialų šio studento darbo 
vadovą; 
3) P ateikti tem os perţiūros langą; 
ELSE 
4) P ateikti pranešim ą, kad 
rezervavimas negalimas; 
5) P ateikti tem os perţiūros langą; 
ENDIF; 
ELSE 
6) P ateikti pranešim ą, kad 
rezervavimas negalimas; 
7) P ateikti tem os perţiūros langą; 
ENDIF; 
 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
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Atviri klausimai  
 
30 lentelė.  P A  „ P eržiūrėti studento rezervavim us“  aprašym as 
PA ID # 18   
PA pavadinimas P A  P erţiūrėti studento rezervav imus 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –studentas 
A prašym as Tikslas –  galim ybė perţiūrėti sistem o je uţregistruotus atitinkam o  
studento tem ų/pasiūlym ų  rezervavimus 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja studento tem ų registravim ų perţiūrą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, uţregistruotas studentu  
2) P asirinktas m eniu punktas „S tudento rezervavim ai“  
„P o“ sąlygos 1) S istem o je uţreg istruotų studentų tem ų rezervavim ų sąrašas  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti langą su studento 
rezervavimais. Pateikiami 
pasiūlym ai/tem os kuriuos rezervavo 
atitinkamas studentas. Pateikiami 
tokie duomenys: 
1) Pavadinimas; 
2) P ateikėjas; 
3) Ţ m onių skaičius,  
4) B ūsena; 
5) Galiojimo data; 
6) Rezervavimas patvirtintas 
(taip/ne) 
7) Vadovas; 
8) Vadovo patvirtinimas (taip/ne) 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
31 lentelė.  P A  „ P eržiūrėti dėstytojų tem as“  aprašym as 
PA ID # 19   
PA pavadinimas P A  P erţiūrėti dėstytojų tem as 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  dėstytojas, studentas, studijų program os 
administratorius 
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A prašym as Tikslas –  galim ybė perţiūrėti sistem o je uţregistruotas dėstytojų tem as 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja dėstytojų tem ų perţiūrą 
„P rieš“ sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas 
„P o“ sąlygos 1) S istem o je uţregistruotų dėstytojų tem ų sąrašas  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti langą su atrankos 
kriterijais: 
1) Universitetas (pasirenkamas 
iš sąrašo); 
2) S tudijų program a 
(pasirenkam a iš sąrašo); 
P-2.  Nurodyti atrankos kriterijus - 
P-3.  - P ateikti pagal kriterijus atrinktų 
sistem o je uţregistruotų dėstytojų 
tem ų sąrašą. L entelėje pateikiam i 
duomenys: 
1) Pavadinimas; 
2) D ėstytojas; 
3) S tudijų program os 
4) Ţ m onių skaičius; 
5) B ūsena; 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės Jei registruotas naudotojas yra: 
1) D ėstytojas –  pateikiam as to dėstytojo tem ų sąrašas; 
2) S tudentas/studijų program os adm inistratoriu s –  pateikiam as sąrašas 
visų dėstytojų tem ų, prie kurių nurodytos studijų program os sutam pa 
su prisijungusio naudotojo studijų program a .  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
32 lentelė.  P A  „ P eržiūrėti detalią dėstytojo tem os inform aciją“  aprašym as 
PA ID # 20   
PA pavadinimas P A  P erţiūrėti detalią dėstytojo tem os inform aciją  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  dėstytojas, studentas, studijų program os 
administratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė perţiūrėti sistem o je uţregistruotos dėstytojo tem os 
detalią inform aciją 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja dėstytojo tem os perţiūrą  
„P rieš“ sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas 
2) V artotojas pasirenka dėstytojo tem ą iš sąrašo  
„P o“ sąlygos 1) P asirinktos dėstytojo tem os perţiūra  
Pagrindinis scenarijus 
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Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti pasirinktos dėstytojo 
tem os detalią inform aciją. 
Pateikiami duomenys: 
1) Pavadinimas; 
2) P riskirtos studijų program os; 
3) A prašas; 
4) D ėstytojo vardas, pavardė; 
5) Ţ m onių skaičius; 
6) B ūsena; 
7) R ezervavusių studentų 
skaičius. 
8) R ezervavusių studentų 
sąrašas (rodom as jei 
registruotas naudotojas nėra 
studentas) 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės   
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
33 lentelė.  P A  „ P ateikti/redaguoti dėstytojo tem ą“  aprašym as 
PA ID # 21   
PA pavadinimas P A  P ateikti/redaguoti dėstytojo tem ą 
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  dėstytojas  
A prašym as Tikslas –  galim ybė įvesti/redaguoti dėstytojo tem ą  
Trigeriai Registruotas vartotojas inicijuo ja duom enų valdym ą 
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas dėstytoju; 
2) Jei redaguojama –  tem os būsena „N auja“ 
„P o“ sąlygos 1) S istem o je įvesta/pakoreguota dėstytojo tem a  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je dėstytojo tem ų  
įvedim o/redagavim o form ą  
P-2.  Registruoti/redaguoti studento temos 
duomenis: 
1) Pavadinimas; 
2) A prašym as; 
3) S tudijų program os (priskirti vieną ar 
kelias iš sąrašo, kuriame pateikiamos 
tik to universiteto studijų program os); 
4) Ţ m onių skaičius 
- 
P-3.  DO CASE 1.1. Išsaugoti dėstytojo tem ą; 
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1. N urodyti išsaugoti 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nurodyti atsisakyti 
 
 
 
ENDCASE 
1.2. T em os būsena nustatyti į 
„N auja“; 
1.3. U ţdaryti dėstytojo tem ų 
registravimo/redagavimo 
langą; 
1.4. P ranešti vartotojui, kad 
duom enys išsaugoti; 
1.5. P ateikti dėstytojo tem ų 
perţiūros langą; 
2.1. U ţdaryti dėstytojo tem ų 
registravimo/ redagavimo 
langą; 
2.2. P ateikti dėstytojo tem ų 
perţiūros langą. 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
Veiklos taisyk lės Redaguoti galima tik naujas temas. 
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
34 lentelė.  P A  „ P atvirtint/nepatvirtinti studentų rezervavim us“  aprašym as 
PA ID # 22   
PA pavadinimas P A  P atvirtinti/nepatvirtinti studentų rezervavim us  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studijų program os adm inistratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė studijų program os adm inistratoriui patvirtinti 
studentų rezervavim us 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja studentų rezervavim ų patvirtinim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studijų 
programos administratoriumi; 
2) P asiūlym ų/tem ų būsenos „R ezervuotas“ 
„P o“ sąlygos 1) P atvirtinti pasiūlym ų rezervavim ai  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je uţregistruotų 
pasiūlym ų, rezervuotų studentų bei 
laukiančių konkretaus dėstytojo 
(prisijungusio) patvirtinim o, sąrašą 
P-2.  S uţym ėti visus pasiūlym us, kurių 
rezervavimus norima patvirtinti 
 
P-3.  P atvirtinti pasiūlym ų/tem ų 
registravimus; 
 
1.1. S uţym ėtų pasiūlym ai įgauna 
poţym į „P atvirtintas 
rezervavim as“ –  „T aip“. 
1.2. P ateikti rezervavim ų sąrašą. 
<<include>> PA  
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<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
35 lentelė.  P A  „ A tšaukti  patvirtintą tem ą“  aprašym as 
PA ID # 23   
PA pavadinimas P A  A tšaukti patvirtintą tem ą  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studijų program os adm inistratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė studijų program os adm inistratoriui atšaukti 
susitarim ą su studentu  
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja susitarim o atšaukim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studijų 
programos administratoriumi; 
2) P asiūlym o/tem os būsena „P atvirtintas“ 
„P o“ sąlygos 1) Praktikos pasiūlym as/tem a uţregistruota kaip „N aujas“. 
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti patvirtintų 
tem ų/pasiūlym ų sąrašą 
P-2.  P asirinkti pasiūlym ą/tem ą, kurią norim a 
atšaukti; 
- 
P-3.  Inicijuoti pasiūlym o/tem os atšaukim ą; 
 
P ateikti prieţasties įvedim o 
laukelį; 
P-4.  Įvesti atšaukim o prieţastį; - 
P-5.  Inicijuoti pasiūlym o/tem os atšaukim ą; 
 
1) P asiūlym o/tem os būsena 
pakeičiam a į „N aujas“; 
2) P ranešam a studentam s, 
dėstytojui/įm o nei, 
uţregistruotiem s prie 
pasiūlym o, kad pasiūlym as 
atšauktas; 
3) P ateikiam as patvirtintų 
pasiūlym ų/tem ų sąrašas 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
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36 lentelė.  P A  „ P atvirtinti/nepatvirtinti studentų duom enis“  aprašym as 
PA ID # 24   
PA pavadinimas P A  P atvirtinti/nepatvirtinti studentų duom enis  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studijų  programos administratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė studijų program os adm inistratoriui patvirtinti/ 
nepatvirtinti studentų duom enis 
Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja studentų duom enų patvirtinim ą/ 
nepatvirtinim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) Vartotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studijų 
programos administratoriumi; 
2) S tudentų poţym iai „A ktyvus“ –  „N e“  
„P o“ sąlygos 1) P atvirtinti/nepatvirtinti studentų duom enys  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io N r. Vartotojo veiksmas Sistemos reakcija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je uţregistruotų 
studentų duom enis lentele: 
1) V ardas/pavardė 
2) S tudento paţym ėjim o num eris; 
3) Telefonas; 
4) E-pašto adresas; 
5) Įgūdţiai; 
6) S tudijų vidurkis; 
P-2.  S uţym ėti visus studentus, kurių 
duomenis norima patvirtinti 
 
P-3.  Patvirtinti studentų duom enis; 
 
1.1. S uţym ėtų studentų poţym iai 
„A ktyvus“ nustatom i į „T aip“; 
1.2. P ateikti studentų duom enų 
sąrašą 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
37 lentelė.  P A  „ P atvirtinti/nepatvirtinti studentų tem as“  aprašym as 
PA ID # 25   
PA pavadinimas P A  P atvirtinti/nepatvirtinti studentų tem as  
Autorius S andra P etraitytė, S olveiga 
B iraitė 
Kas atnaujino?  
S uk ūrim o data  2006-05-15 Atnaujinimo data  
Aktoriai Registruotas vartotojas –  studijų program os adm inistratorius 
A prašym as Tikslas –  galim ybė studijų program os adm inistratoriu i 
patvirtinti/nepatvirtinti studentų tem as 
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Trigeriai R egistruotas vartotojas inicijuo ja studentų tem ų patvirtinim ą/ 
nepatvirtinim ą  
„P rieš“ sąlygos 1) V artotojas yra registruotas vartotojas, kuris uţregistruotas studijų 
programos administratoriumi; 
2) S tudentų tem ų būsenos „N eaktyvios“ 
„P o“ sąlygos 1) P atvirtintos/nepatvirtintos studentų tem os  
Pagrindinis scenarijus 
Ž ingsn io Nr. Vartotojo veiksmas S istem os reak cija (jei ji turi būti) 
P-1.  - P ateikti sistem o je uţregistruotų 
studentų tem ų sąrašą 
P-2.  S uţym ėti visas studentų tem as, kurias 
norima patvirtinti 
- 
P-3.  Inicijuoti studentų tem ų patvirtinim ą; 
 
1) S uţym ėtų tem ų būsenas pakeisti 
į „N aujas“; 
2) P ateikti studentų tem ų sąrašą. 
<<include>> PA  
<<extend>> PA 
PA <<Extension point>> 
  
V eik los taisyk lės  
Nefunkciniai reikalavimai  
R ak tinis žodis Reikalavimas 
  
Atviri klausimai  
 
2. D B  len telių  aprašas 
Ţ em iau pateiktose lentelėse (38 lentelė. –  56 lentelė. ) pateikta duom enų bazės lentelių 
struktūrų aprašym ai. 
38 lentelė.  „ ST U D E N T A S“  lentelės struktūra  
STUDENTAS (trumpinys ST) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
SP_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [S T U D IJU _P R O G R A M A .ID ] (F K ) 
asmens_kodas Taip Varchar2(11) Studento asmens kodas 
pavarde Taip Varchar2(50) S tudento pavardė 
vardas Taip Varchar2(50) Studento vardas 
gimimo_data Ne datetime Studento gimimo data 
stud_paz_nr Taip Varchar2(10) S tudento paţym ėjim o n um eris 
telefonas Ne Varchar2(20) Studento telefonas 
e_pastas Ne Varchar2(50) S tudento elektron inio pašto adresas 
aktyvus_TN Taip boolean A r studen to duom en ys aktyvūs? (patvirtin ti studijų 
programos administratoriaus) 
dalyvis_TN Taip boolean Ar studentas aktyvus sistemos dalyvis? (ar studentas nori 
dalyvauti sistemoje) 
studiju_vidurkis Ne Number(3,2) S tudento įvedam as jo studijų vidurkis 
igudziai Ne Varchar2(4000) Studento profesin ės srities įgūdţių aprašym as 
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39 lentelė.  “ U N IV E R SIT E T A S”  lentelės struktūra  
UNIVERSITETAS (trumpinys UN) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
trumpinys Taip Varchar2(20) Universiteto pavadinimo trumpinys 
pavadinimas Taip Varchar2(100) Universiteto pavadinimas 
Imones_kodas Taip Varchar2(11) Universiteto kodas 
Cntr_rumu_adresas Ne Varchar2(200) C en trin ių rūm ų adresas 
Cntr_rumu_telefonas Ne Varchar2(20) C en trin ių rūm ų telefon as 
Registarcijos_nr Ne Varchar2(20) Universiteto registracijos numeris 
rektorius Ne Varchar2(100) R ektoriaus vardas, pavardė 
 
40 lentelė.   „ F A K U L T E T A S“  lentelės struktūra  
FAKULTETAS (trumpinys FK) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
UN_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [U N IV E R S IT E T A S .ID ] (F K ) 
pavadinimas Taip Varchar2(200) Pavadinimas 
adresas Taip Varchar2(100) Fakulteto adresas 
rastines_telefonas Taip Varchar2(20) F akulteto raštin ės telefon as 
dekanas Ne Varchar2(100) Fakulteto dekan o vardas, pavardė 
kodas Taip Varchar2(20) Fakulteto kodas 
 
41 lentelė.   „ ST U D IJU _P R O G R A M A “  lentelės struktūra  
STUDIJU_PROGRAMA (trumpinys SP) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
FK_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [F A K U L T E T A S .ID ] (F K ) 
pavadinimas Taip Varchar2(200) Pavadinimas 
tipas Taip Varchar2(100) S tudijų program os tipas (dien in ė, vakarin ė, n eakivaizdin ė) 
kuratorius Ne Varchar2(100) S tudijų program os kuratoriaus vardas, pavardė 
Metu_sk Ne Number(2) S tudijų program os trukm ė (m etų skaičius) 
 
42 lentelė.   „ D E ST Y T O JA S“  lentelės struktūra  
DESTYTOJAS (trumpinys DST) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
FK_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [FAKULTETAS.ID] (FK) 
tabelis Taip Varchar2(11) D ėstytojo tabelis 
vardas Taip Varchar2(50) D ėstytojo vardas 
pavarde Taip Varchar2(50) D ėstytojo pavardė 
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Telefonas Taip Varchar2(20) D ėstytojo telefon as 
E_pastas Taip Varchar2(20) D ėstytojo elektronin io pašto adresas 
Asmens_kodas Taip Varchar2(11) D ėstytojo asm en s kodas 
Gimimo_data Ne datetime D ėstytojo gim im o data 
Kvalifikcinis_laipsnis Ne Varchar2(100) D ėstytojo kvalifikacin is laipsn is 
 
 
43 lentelė.   „ V A D O V A S“  lentelės struktūra  
VADOVAS (trumpinys VD) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
DST_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [D E S T Y T O JA S .ID ] (F K ) 
ST_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [S T U D E N T A S .ID ] (F K ) 
Registr_data Taip Varchar2(50) Įrašo data 
Patvirt_vadov_TN Taip boolean A r dėstytojas vadovavim ą patvirtin o? 
 
 
44 lentelė.   „ P A SIU L Y M A S“  lentelės struktūra  
PASIULYMAS (trumpinys PS) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
IM_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [IMONE.ID] (FK) 
UN_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [U N IV E R S IT E T A S .ID ] (F K ) 
pavadinimas Taip Varchar2(100) Pavadinimas 
aprasas Taip Varchar2(4000) P asiūlym o aprašas 
zmoniu_sk Taip Number(1) Ţ m on ių skaičius, kiek pageidaujam a, kad atliktų darbą  
galiojimo_data Taip date P asiūlym o galiojim o data 
pateikimo_data Taip date P asiūlym o pateikim o data 
busena Taip Varchar2(50) P asiūlym o būsen a (n aujas, rezervuotas, patvirtintas, 
pašalin tas) 
 
 
45 lentelė.   „ D E ST _T E M A “  lentelės struktūra  
DEST_TEMA (trumpinys DT) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
DST_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [D E S T Y T O JA S .ID ] (F K ) 
pavadinimas Taip Varchar2(100) Pavadinimas 
aprasas Taip Varchar2(4000) T em os aprašas 
zmoniu_sk Taip Number(1) Ţ m on ių skaičius, kiek pageidaujam a, kad atliktų darbą  
pateikimo_data Taip date P asiūlym o pateikim o data 
busena Taip Varchar2(50) T em os būsen a (nauja, rezervuota, patvirtinta, pašalinta) 
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46 lentelė.   „ R E Z E R V A V IM A S“  lentelės struktūra  
REZERVAVIMAS (trumpinys RZ) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
VD_ID Ne Number(15) Išorin is raktas [V A D O V A S .ID ] (F K ) 
ST_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [S T U D E N T A S .ID ] (F K ) 
PS_ID Ne Number(15) Išorin is raktas [PASIULYMAS.ID] (FK) 
DT_ID Ne Number(15) Išorin is raktas [D E S T _T E M A .ID ] (F K ) 
ST_ID Ne Number(15) Išorin is raktas [S T U D _T E M A .ID ] (F K ) 
DST_ID Ne Number(15) Išorin is raktas [D E S T Y T O JA S .ID ] (F K ) 
IM_ID Ne Number(15) Išorin is raktas [IM O N E .ID ] (F K ) 
Patvirt_rezerv_TN Taip boolean A r studijų program os adm in istratorius patvirtin o tem os 
rezervavim ą? 
busena Taip Varchar2(50) T em os būsen a (dėstytojo tem os –  nauja, rezervuota, 
patvirtin ta, pašalin ta; studento tem os –  neaktyvi, nauja, 
patvirtin ta, pašalin ta; pasiū lymo –  naujas, rezervuotas, 
patvirtin tas, pašalin tas) 
Sukures_asmuo Ne Number(15) Įrašą sukūręs asm uo  
Sukurimo_data Ne datetime Įrašo įrašym o data 
Pask_redag_asmuo Ne Number(15) Paskutinio redagavimo asmuo 
Pask_redag_data Ne datetime Paskutinio redagavimo data 
Atsauk_priezastis Ne Varchar2(500) P atvirtinim o atšaukim o prieţastis 
 
 
47 lentelė.   „ ST U D _T E M A “  lentelės struktūra  
STUD_TEMA (trumpinys ST) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
ST_id Taip Number(15) Išorin is raktas [S T U D E N T A S .ID ] (F K ) 
aprasas Taip Number(4000) T em os aprašym as 
pavadinimas Taip Varchar2(100) Temos pavadinimas 
 
 
48 lentelė.   „ IM O N E “  lentelės struktūra  
IMONE (trumpinys IM) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
VS_ID Ne Number(15) Išorin is raktas [V E IK L O S _S R IT IS .ID ] (F K ) 
pavadinimas Taip Varchar2(100) Įm on ės pavadin im as 
Imones_kodas Taip Varchar2(10) D ėstytojo tabelis 
padalinys Taip Varchar2(100) Įm on ės padalin ys 
adresas Taip Varchar2(100) Įm on ės adresas 
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telefonas Taip Varchar2(20) Įm on ės telefon as 
Veiklos_aprasas Ne Varchar2(500) Įm on ės veiklos aprašym as 
E_pastas Taip Varchar2(20) Įm on ės elektronin io pašto adresas 
atstovo_vardas Taip Varchar2(50) Įm on ės  atstovo vardas 
atstovo_pavarde Taip Varchar2(50) Įm on ės atstovo pavardė 
aktyvi_TN Taip boolean A r įm on ė patvirtin ta adm inistratoriaus? 
 
 
49 lentelė.  „ T E M O S_ST U D _P R O G R A M O S“  lentelės struktūra  
TEMOS_STUD_PROGRAMOS (trumpinys TSP) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
SP_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [S T U D IJU _P R O G R A M A .ID ] (F K ) 
DT_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [D E S T _T E M A .ID ] (F K ) 
 
 
50 lentelė.  „ V E IK L O S_SIT IS“  lentelės struktūra  
VEIKLOS_SRITIS (trumpinys VS) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
Pavadinimas Taip Varchar2(50) Veiklos srities pavadinimas 
aprasymas Taip Varchar2(100) V eiklos srities aprašym as 
 
51 lentelė.  „ R O L E “  lentelės struktūra  
ROLE (trumpinys RL) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
Pavadinimas Taip Varchar2(50) R olės pavadin im as 
aprasymas Taip Varchar2(100) R olės aprašym as 
 
52 lentelė.  „ V A R T O T O JA S“  lentelės struktūra  
VARTOTOJAS (trumpinys VRT) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
RL_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [R O L Ė .ID ] (F K ) 
DST_ID Ne  Number(15) Išorin is raktas [D E S T Y T O JA S .ID ] (F K ) 
ST_ID Ne  Number(15) Išorin is raktas [S T U D E N T A S .ID ] (F K ) 
IM_ID Ne  Number(15) Išorin is raktas [IM O N E .ID ] (F K ) 
Prisijung_vardas Taip Varchar2(50) Prisijungimo vardas 
slaptazodis Taip Varchar2(100) S laptaţodis 
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53 lentelė.  „ P A R A M E T R A I“  lentelės struktūra  
PARAMETRAI (trumpinys PR) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
Temos_rezerv_sk Taip Number(3) M aksim alus tem ų skaičius, kiek gali rezervuoti vien as 
studentas 
Studento_rezerv_sk Taip Number(3) M aksim alus studentų skaičius, kiek gali rezervuoti vieną 
tem ą 
 
54 lentelė.  „ K L A U SIM A I_A T SA K Y M A I“  lentelės struktūra  
KLAUSIMAI_ATSAKYMAI (trumpinys KA) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
PS_ID Ne Number(15) Išorin is raktas [P A S IU L Y M A S .ID ] (F K ) 
DT_ID Ne  Number(15) Išorin is raktas [DEST_TEMA.ID] (FK) 
ST_ID Ne  Number(15) Išorin is raktas [S T U D E N T A S .ID ] (F K ) 
Klausimas Taip Varchar2(4000) Klausimas 
Klausimo_data Taip datetime Klausimo data 
Atsakymas  Ne Varchar2(4000) Atsakymas 
Atsakymo_data Taip datetime Atsakymo data 
 
55 lentelė.  „ M O K SL O _SA K A “  lentelės struktūra  
MOKSLO_SAKA (trumpinys MS) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
Pavadinimas Taip Varchar2(50) M okslo šakos pavadinim as 
aprasymas Taip Varchar2(100) M okslo šakos pavadin imas 
 
56 lentelė.  „ P A SIU L Y M O _M K SL _SA K O S“  lentelės struktūra  
PASIULYMO_MKSL_SAKOS (trumpinys PMS) 
Laukelio 
pavadinimas B ūtinas Tipas A prašym as 
ID Taip Number (15) Dirbtinis pirminis raktas (PK) 
PS_ID Taip Number(15) Išorin is raktas [P A S IU L Y M A S .ID ] (F K ) 
MS_ID Ne  Number(15) Išorin is raktas [M O K S L O _S A K A .ID ] (F K ) 
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3. S istem os pan au dojim o atvejų  sekų  diagram os 
Ţ em iau pateiktos panaudo jim o atvejų sekų diagram os, aprašančios kiekvieno 
panaudo jim o atvejo transakcijų seką. 
1. P A  „U ţregistruoti įm o nę“: 
 : Įm o n ė  : Prisijungimo langas  : Prisijungimo 
valdiklis
 : Įm o n ės in f. red ag av im o  
forma
 : Įm o n ės in f. 
valdiklis
 : DB prieiga
1: P asirin k ti įm o n ės reg istrav im ą( )
2: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
3: A tid ary ti lan g ą( )
5: N u sk aity ti įm o n ės d u o m en is( )
4: Įv esti įm o n ės d u o m en is( )
6: T ik rin ri įm o n ės d u o m en is( )
7: Įterp ti įm o n ės d u o m en is( )
8: 
9: Išv esti p ran ešim ą( )
 
1 pav. P A  „ U žregistruoti įm onę“  sekų diagram a  
2. P A  „P erţiūrėti įm o nių sąrašą” ir  „P atvirtinti/nepatvirtinti įm o nę“: 
 : Universiteto 
admin.
 : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Įm o nės in f. 
valdiklis
 : Įm o nių  sąrašas : DB prieiga
1: P asirinkti įm onių sąrašą( )
2: N uskaityti pasirin kim ą( )
3: A kty vuo ti įm o nių išrin kim ą( )
4: P aim ti įm on ę( )
5: G auti įm o nę( )
K ol yra įm onių
6: A tid aryti lang ą( )
7: P atv irtinti/N epatvirtinti įm onę( )
8: N uskaityti įm on ės p atv irtin im ą( )
9: A tnau jinti įm onės d uo m en is( )
11: A tid aryti lang ą( )
Opt
10: 
 
2 pav. P A  „ P eržiūrėti įm onių sąrašą“  ir „ P atvirtinti/nepatvirtinti įm onę“  sekų diagram a  
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3. P A  „P erţiūrėti adm inistratorių sąrašą“, „S kirti universiteto adm inistratorius“, „S kirti 
studijų program os adm inistratorius“ (tik aktorius bus „A dm inistratorius“). 
 : Universiteto 
admin.
 : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : A d m in stratorių  
valdiklis
 : DB prieiga  : A d m in istratorių  sąrašas  : Admin. skyrimo forma
1: P asirin kti ad m in . sąrašą( )
2: N u skaityti p asirin kim ą( )
3: A ktyvu oti ad m in . išrin kim ą( )
4: P aim ti ad m in stratorių ( )
K ol yra u n iversitetu i p riskirų  stu d ijų  
p rogram ų  ad m in istratorių
ARBA 
K ol yra u n iversitetų  ad m in istratorių ,
jei akturius yra administratorius.
5: G au ti ad m in istratorių ( )
6: A tid aryti lan gą( )
7: N u skaityti p asirin kim ą( )
8: A tid aryti lan gą( )
9: Įvesti ad m in . d u om en is( )
10: Nuskaityti admin. duomenis( )
11: Įterp ti ad m in . d u om en is( )
12: 
13: A tid aryti lan gą( )
Opt
 
3 pav. P A  „ P eržiūrėti adm inistratorių sąrašą“ , „ Skirti universiteto adm inistratorius“ , „ Skirti studijų 
program os adm inistratorius“  sekų diagram a  
 
4. P A  „P erţiūrėti studentų tem as” ir “P atv irtinti studento tem ą“: 
 : Stud ijų 
programos admin.
 : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Studento temos 
valdiklis
 : DB prieiga  : Stud entų tem ų sąrašas
1: Pasirinkti stud entų tem ų sąrašą( )
2: N uskaityti pasirinkim ą( )
3: A ktyvuoti stud entų tem ų išrinkim ą( )
4: Paim ti stud ento tem ą( )
5: 
K ol yra stud entų pateikusių 
temas patvirtintinimui
6: A tid aryti langą( )
7: Patvirtinti/N epatvirtinti tem ą( )
8: N uskaityti pasirinkim ą( )
9: A tnaujinti tem ą( )
10: 
11: A tid aryti langą( )
 
4 pav. P A  „ P eržiūrėti studentų tem as”  ir „ P atvirtinti studento tem ą“  sekų diagram a  
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Jau patvirtintas studentų tem as taip pat gali perţiūrėti dėstytojai bei įm o nės. 
5. P A  „P erţiūrėti įm o nių pasiūlym us“, „P erţiūrėti pasiūlym ą“ ir „P ateikti pasiūlym ą“: 
 : Įm o n ė  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : P asiū ly m ų  
valdiklis
 : DB prieiga  : P asiū ly m ų  sąrašas  : P asiū ly m o  p eržiū ra  : P asiū ly m o  red ag av im o  
forma
1: P aisirin k ti p asiū ly m ų  p eržiū rą( )
2: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
3: A k ty v u o ti išrin k im ą( )
K o l y ra įm o n ės 
p asiū ly m ų
7: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
13: A tid ary ti lan g ą( )
4: P aim ti p asiū ly m ą(im o n es_id )
5: G au ti p asiū ly m ą( )
10: A tid ary ti lan g ą( )
8: Paimti kadidatus( )
9: Gauti kandidatus( )
Alt
12: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
6: P asirin k ti p asiū ly m ą( )
11: P asirin k ti p asiū ly m o  įv ed im ą( )
14: Įv esti p asiū ly m o  d u o m en is( )
15: N u sk aity ti p asiū ly m o  d u o m en is( )
16: T ik rin ti p asiū ly m o  d u o m en is( )
17: Įterp ti p asiū ly m o  d u o m en is( )
18: 
19: Išv esti p ran ešim ą( )
 
5 pav. P A  „ P eržiūrėti pasiūlym ų sąrašą“ , „ P eržiūrėti pasiūlym ą“  ir „ P ateikti pasiūlym ą“  sekų 
diagrama 
Įm onė pasiūlym ų sąraše m ato tik savo pasiūlym us ir gali perţiūrėti kiekvieną pasiūlym ą 
arba pasirinkti naujo pasiūlym o įvedim ą. P asiūlym o perţiūros lange pateikiami kandidatai –  
studentai, rezervavę pasiūlym ą. 
6. P A  „P atvirtinti susitarim ą“ ir „A tšaukti susitarim ą“: 
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 : Įm onė  : Pasiūlym o peržiūra  : Pasiūlym ų 
valdiklis
 : DB prieiga
1: Pasirinkti susitarim o patvirtinim ą( )
2: N uskaityti pasirinkim ą( )
3: A tnaujinti rezervavim ą( )
4: 
5: Išvesti pranešim ą( )
6: Pasirinkti susitarim o atšaukim ą( )
7: N uskaityti pasirinkim ą( )
11: A tnaujinti rezervavim ą( )
12: 
8: Pateikti priežasties įved im o lauką( )
9: Įvesti priežastį( )
10: N uskaityti priežastį( )
13: Išvesti pranešim ą( )
Galima tik, kai yra patvirtintas susitarimas
Alt
 
6 pav. „ P atvirtinti susitarim ą“  ir „ A tšaukti susitarim ą“  sekų diagram a  
7. P A  „P erţiūrėti tem as“ ir „P ateikti dėstytojo tem ą“: 
 : D ėstytojas  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : D ėstytojo tem os 
valdiklis
 : D ėstytotjo tem os 
redagavimo forma
 : DB prieiga  : D ėstytojų  tem ų  sąrašas
1: P asirin kti tem ų  p eržiū rą( )
2: N u skaityti p asirin kim ą( )
10: Įvesti tem os d u om en is( )
11: Nuskaityti temos duomenis( )
12: Tikrinti temos duomenis( )
13: Įterp ti tem os d u om en is( )
14: 
15: Išvesti p ran ešim ą( )
3: A ktyvu oti tem ų  išrin kim ą( )
4: P aim ti tem ą( )
5: G au tą tem ą( )
Kol yra 
d ėstytojo tem ų
6: A tid aryti lan gą( )
7: P aisrin kti tem os įved im ą( )
8: N u skaityti p asirin kim ą( )
9: A tid aryti lan gą( )
 
7 pav. P A  „ P ateikti tem ą“  sekų diagram a  
8. P A  „P atvirtinti vadovavim ą“ ir „A tšaukti vadovavim ą“: 
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 : D ėstytojas  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Vadovavimo 
valdiklis
 : DB prieiga  : Stu d en tų  sąrašas  : Studento inf. 
valdiklis
 : Stu d en tų  in f. p eržiū ra
1: P asirin kti stu d en tų  sąrašą( )
2: N u skaityti p asirin kim ą( )
3: A ktyvu oti stu d en tų  išrin kim ą( )
4: P aim ti stu d en to vad ovavim ą( )Išren kam i stu d en tai 
ir jų  p asirin ktos tem os 
ar p asiū lym ai, ku rie 
p asirin kę vad ovu  d ėstytoją
5: G au ti stu d en to vad ovavim ą( )
6: A tid aryti lan gą( )
7: P asirin kti stu d en to p eržiū rą( )
8: N u skaityti p asirin kim ą( )
9: A tid aryti lan gą( )
Opt
10: P atvirtin ti vad ovavim ą( )
11: N u skaityti p asirin kim ą( )
12: A tn au jin ti vad ovavim ą( )
13: 
14: A tid aryti lan gą( )
15: A tšau kti vad ovavim ą( )
16: N u skaityti p asirin kim ą( )
17: A tn au jin ti vad ovavim ą( )
18: 
19: A tid aryti lan gą( )
Jei yra patvirtintas vadovavimas
Alt
 
8 pav. P A  „ P atvirtinti vadovavim ą“  ir „ A tšaukti vadovavim ą“  sekų diagram a  
9. P A  „P erţiūrėti studentų sąrašą” ir “P atvirtinti/nepatvirtinti studento duom enis“: 
 : Stu d ijų  
programos admin.
 : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis : Stu d en tų  v ald ik lis  : DB prieiga : Stu d en tų  sąrašas  : Studento inf. 
valdiklis
 : Stu d en tų  in f. p eržiū ra
1: P asirin k ti stu d en tų  sąrašą( )
2: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
3: A k ty v u o ti stu ten d ų  išrin k im ą( )
4: P aim ti stu d en tą( )
5: G au ti stu d en tą( )
Išren ak am i to  stu d ijų  
m o d u lio , u ž k u rį 
atsak in g as stu d ijų  
p ro g ram ų  ad m in istrato riu s
6: A tid ary ti lan g ą( )
7: P asirin k ti stu d en to  p eržiū rą( )
8: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
9: A tid ary ti lan g ą( )
10: Patvirtinti/Nepatvirtinti studento duomenis( )
11: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
12: A tn au jin ti stu d en tą( )
13: 
14: A tid ary ti lan g ą( )
 
9 pav. P A  „ P eržiūrėti studentų sąrašą”  ir “ P a tvirtinti/nepatvirtinti studento duom enis“  sekų diagram a  
10. P A  „P atvirtinti/nepatvirtinti studentų rezervavim us”: 
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 : Stu d ijų  
programos admin.
 : Pagrindinis langas : Meniu valdiklis  : Rezervavimo 
valdiklis
 : DB prieiga  : R ezervavim ų  sąrašas : Stu d en tų  in f. p eržiū ra  : P asiū lym o p eržiū ra
1: P asirin kti stu d en tų  rezervavim u s( )
2: N u skaityti p asirin kim ą( )
3: A ktyvu oti rezervavim ų  išrin kim ą( )
4: P aim ti p asiū lym ą( )
5: 
Išrin kti p asiū lym u s,
kuriuos rezervavo
stu d ijų  p rogram os
studentai
6: A tid aryti lan gą( )
7: P asirin kti stu d en to p eržiū rą( )
8: N u skaityti p asirin kim ą( )
11: A tid aryti lan gą( )
9: P aim ti stu d en tą( )
10: G au ti stu d en tą( )
12: P asirin kti p asiū lym o p eržiū rą( )
13: N u skaityti p asirin kim ą( )
14: P aim ti p asiū lym ą( )
15: G au ti p asiū lym ą( )
16: A tid aryti lan gą( )
17: P atvirtin ti/ N ep atvirtin ti rezervavim ą( )
Opt
Opt
18: N u skaityti p asirin kim ą( )
19: A tn au jin ti rezervavim ą( )
20: 
21: A tid aryti lan gą( )
 
10 pav. P A  „  P atvirtinti/nepatvirtinti studentų rezervavim us“  sekų diagram a  
M atom e, kad prieš nusprendţiant patvirtinti ar nepatvirtinti (atšaukti) stu dento 
rezervavim ą, studijų program ų adm inistratorius gali perţiūrėti tiek studento, tiek įm o nės 
pasiūlym o inform aciją. 
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11. P A  „K eisti patvirtintos tem os pavadinim ą” ir „A tšaukti patvirtintą tem ą“: 
 : Stud ijų 
programos admin.
 : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Patvirtinimo 
valdiklis
 : DB prieiga  : Stud entų pasirinkim ų 
sąrašas
1: Pasirinkti patvirtintus pasiūlym us/tem as( )
2: N uskaityti pasirinkim ą( )
3: A ktyvuoti patvirtinim ų išrinkim ą( )
4: Paim ti pasiūlym ą( )
5: G auti pasiūlym ą( )
6: Paim ti tem ą( )
7: G auti tem ą( )
8: A tid aryti langą( )
Išrenkam  pasiūlym us 
ir temas, 
kurie yra 
patvirtinti 
stud ijų program os 
studentams
9: Pasirinkti patvirtinim o įrašą( )
10: N uskaityti pasirinkim ą( )
11: A ktyvuoti įrašą( )
12: Pasirinkti pavad inim o keitim ą( )
13: N uskaityti pasirinkim ą( )
14: Pateikti pavad inim o red agavim o lauką( )
15: Įvesti tem os/pasiūlym o pavad inim ą( )
16: N uskaityti pavad inim ą( )
17: A tnaujinti pasiūlym o d uom enis( )Jei keičiam as 
pasiūlym o pavad inim as
18: A tnaujinti tem ą( )Jei keičiam as 
temos pavadinimas
19: 
20: A tid aryti langą( )
21: Pasirinkti patvirtintos tem os/pasiūlym o atšaukim ą( )
22: N uskaityti pasirinkim ą( )
23: Pateikti priežasties įved im o lauką( )
24: Įvesti atšaukim o priežastį( )
25: N uskaityti priežastį( )
26: A tnaujinti rezervavim ą( )
27: 
28: A tid aryti langą( )
Alt
 
11 pav. P A  „ K eisti patvirtintos tem os pavadinim ą”  ir „ A tšau kti patvirtintą tem ą“  sekų diagram a  
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12. P A  „P erţiūrėti pasiūlym us” ir „R ezervuoti pasiūlym ą“: 
 : Studentas  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : P asiū lym ų  sąrašas  : P asiū lym ų  
valdiklis
 : DB prieiga  : P asiū lym o p eržiū ra
1: P aisirin kti p asiū lym ų  p eržiū rą( )
2: N u skaityti p asirin kim ą( )
6: P aim ti p asiū lym ą( )
7: G au ti p asiū lym ą( )
K ol yra p asiū lym ų , 
kurie atitinka 
parametrus
3: A tid aryti lan gą( )
4: Įvesti filtro p aram etru s( )
5: Nuskaityti parametrus( )
8: A tid aryti lan gą( )
9: P asirin kti p asiū lym ą( )
10: N u skaityti p asirin kim ą( )
11: A tid aryti lan gą( )
Opt
12: R ezervu oti p asiū lym ą( )
13: N u skaityti p asirin kim ą( )
14: Įterp ti rezervavim ą( )
15: 
16: Išvesti p ran ešim ą( )
Opt
 
12 pav. P A  „ P eržiūrėti pasiūlym us“  ir „ R ezervuoti pasiūlym ą“  sekų diagram a  
P erţiūrėti įm o nių pasiūlym ų sąrašą ir perţiūrėti pasirinkto pasiūlym o detalius duo m enis 
taip pat gali kiti sistem os naudotojai: dėstytojas bei studijų program ų adm inistratorius. 
13. P A  „P ateikti studento tem ą”  
 : Studentas  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Studento temos redagavimo 
forma
 : DB prieiga : Studento temos 
valdiklis
1: P asirin kti tem os įved im ą( )
2: N u skaityti p asirin kim ą( )
3: A tid aryti lan gą( )
5: Nuskaityti temos duomenis( )
4: Įvesti tem os d u om en is( )
6: Įterp ti tem os d u om en is( )
7: 
8: Įšvesti p ran ešim ą( )
 
13 pav. P A  „ P ateikti studento tem ą“   sekų diagram a  
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14. P A  „P erţiūrėti dėstytojų tem as”, „P erţiūrėti detalius tem os duom enis“ ir „R ezervuoti 
dėstytojo tem ą“ 
 : Studentas : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : D ėstytojo tem os 
valdiklis
 : D ėstytojų  tem ų  sąrašas  : DB prieiga  : D ėstytojo tem os p eržiū ra
1: P asirin kti tem ų  p eržiū rą( )
2: N u skaityti p asirin kim ą( )
6: P aim ti tem ą( )
7: G au tą tem ą( )
8: A tid aryti lan gą( )
Kol yra to fakulteto
d ėstytojų  p ateiktų  
tem ų , atitin kan čių  
parametrus
3: A tid aryti lan gą( )
4: Pasirinkto filtro parametrus( )
5: Nuskaityti parametrus( )
9: P asirin kti tem os p eržiū rą( )
10: N u skaityti p asirin kim ą( )
11: A tid aryti lan gą( )
12: R ezervu oti tem ą( )
Opt
Opt
13: N u skaityti p asirin kim ą( )
14: Įterp ti rezervavim ą( )
15: 
16: Išvesti p ran ešim ą( )
 
14 pav. P A  „ P eržiūrėti dėstytojų tem as” , „ P eržiūrėti detalius tem os duom enis“  ir „ R ezervuoti 
dėstytojo tem ą“   sekų diagram a  
15. P A  „Įvesti/redaguoti studento duom enis”: 
 : Studentas  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Studento inf. 
valdiklis
 : Studento inf. redagavimo 
forma
 : DB prieiga
1: P asirin kti stud ento in f. įved im ą/ red agav im ą( )
2: N uskaityti pasirink im ą( )
3: A kty vuo ti stud en to  inf. išrinkim ą( )
4: P aim ti stu d en tą( )
5: G auti stud entą( )
Jei studentas 
jau y ra įved ęs 
savo duomenis
6: A tid aryti langą( )
7: Įvesti/ R ed agu oti stud ento in f.( )
8: Nuskaityti studento inf.( )
9: Įterpti/A tnau jinti stud ento in f.( )
10: 
11: Išvesti p ran ešim ą( )
 
15 pav. P A  „  Įvesti/redaguoti studento duom enis”  sekų diagram a  
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16. P A  „R edaguoti studento tem ą” ir “P ašalinti studento tem ą”: 
 : Studentas  : Pagrindinis langas : Meniu valdiklis  : Studento temos 
valdiklis
 : DB prieiga  : Stu d en tų  tem ų  sąrašas  : T em o s p eržiū ra  : Studento temos redagavimo 
forma
1: P asirin k ti stu d en tų  tem ų  sąrašą( )
2: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
3: A k ty v u o ti stu d en tų  tem ų  išrin k im ą( )
4: P aim ti tem ą( )
5: G au ti tem ą( )
Kol yra studento 
p ateik tų  tem ų
6: A tid ary ti lan g ą( )
7: P asirin k ti tem ą p eržiū rai( )
8: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
9: A tid ary ti lan g ą( )
10: P asirin k ti tem o s red ag av im ą( )
11: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
12: A tid ary ti lan g ą( )
13: Įv esti tem o s d u o m en is( )
14: Nuskaityti temos duomenis( )
15: A tn au jin ti tem ą( )
16: 
17: Įšv esti p ran ešim ą( )
18: P asirin k ti tem o s p ašalin im ą( )
19: N u sk aity ti p asirin k im ą( )
20: Įterp ti tem o s b ū sen ą( )
21: 
22: Išv esti p ran ešim ą( )
Alt
 
16 pav. P A  „ R edaguoti studento tem ą”  ir “ P ašalinti studento tem ą”   sekų diagram a  
 
4. Naudotojo vadovas 
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Įvadas 
Š is dokum entas –  tai program inės įrangos naudotojo vadovas. D okum entas skirtas 
program os naudotojų supaţindinim ui su: 
 Naudotojo funkcijomis dirbant su programa; 
 G rafine program os sąsaja. 
 
S utrum pinim ai, apibrėţim ai 
DB –  duom enų bazė; 
IS –  informacijos sistema; 
ĮM IB IS  –  įm onių bei m okym o institucijų bendradarbiavim o sistem a; 
Įm onės pasiūlym as –  sistem os naudotojo (įm o nės darbuotojo) uţregistruotas pasiūlym as 
studentui atlikti profesinės veiklos praktiką ar savo m agistrinį/bakalauro darbą įm o nėje. 
D ėstytojo tem a –  sistem os naudotojo (dėstytojo) uţregistruota studento 
magistrinio/bakalauro darbo tema. 
Studento tema –  sistem os naudotojo (studento) uţregistruota tem a, aprašanti pageidaujam ą 
atlikti darbą universitete ar įm onėje kaip jo bakalauro/m agistro darbą. 
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ĮM IB IS  bendrosios procedūros 
ĮM IB IS  procedūros apim a šias pagrindines funkcijas: 
 D uom enų registravim as; 
 D uom enų saugo jim as; 
 D uom enų paieška. 
V eiksm ai su sistem a galim i tik turinčiam  prisijungim ą naudotojui, todėl pirm iau sia 
naudotojas pateikia savo registravim o sistem o je duom enis (plačiau skaitykite 0 sk.). Po 
sėkm ingo prisijungim o jis gali atlikti ţem iau esančiuose skyriuose aprašytas procedūras. 
Prisijungus prie sistemos procedūros atliekam os naudo jant pagrindinį m eniu, kurio punktai 
iškviečia tam  tikras sistem os funkcijas. 
D uo m enų registravim as 
N audotojas, prieš tai pasirinkęs norim ą funkciją, atidarytam e lange registruoja 
reikiamus duomenis. Suvestus duomenis naudotojas turi išsaugoti tam , kad galėtų juos 
panaudoti tolimesniam tvarkymui. Registruojamus duomenis sistemos naudotojai gali 
perţiūrėti, redaguoti, trinti priklauso m ai nuo jiem s suteiktų teisių.  
D uo m enų saugojim as 
U ţregistruotus duom enis sistem os naudotojai gali išsaugoti spausdam i m ygtuką 
[S augoti]. D uom enų pakeitim ai yra saugo m i sistem o je. 
D uo m enų paieška 
D uom enų paieška ĮM IB IS  sistem o je –  tai duo m enų, registruotų sistem o je išrinkim as 
pagal nustatytus kriterijus ir jų pateikim as sistem os lange. D uom enų paieška sk irta: 
 T em ų bei pasiūlym ų atrinkim ui ir perţiūrai; 
 S tudentų atrinkim ui ir perţiūrai; 
 S istem o je neregistruotų įm o nių atrinkim ui ir perţiūrai; 
 S istem os naudo jų atrinkim ui ir perţiūrai. 
S istem os naudotojai ir jų  funkcijos 
Sistemos 
administratorius 
P radėti darbą sistem o je 
Keisti sistemos parametrus 
P atvirtinti įm o nės registraciją (aktyvuoti įm o nę) 
S ukurti įm o nės prisijungim o duo m enis 
P erţiūrėti visų sistem os adm inistratorių duom enis 
Skirti universiteto administratorius 
B lokuoti įm o nės prisijungim ą prie sistem os 
B lokuoti universiteto ar studijų program os adm inistratorius 
B aigti darbą sistem o je 
Universiteto 
administratorius 
P radėti darbą sistem o je 
P erţiūrėti jo adm inistruojam o universiteto studijų program os 
adm inistratorių duom enis 
S kirti studijų program os adm inistratorius 
B lokuoti studijų program os adm inistratorius 
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B aigti darbą sistem o je 
 
S tu d ijų  p rogram os 
administratorius 
P radėti darbą sistem o je 
P erţiūrėti studijų program os studentų sąrašą 
A ktyvuoti/blokuoti studijų program os studentų pateiktų duom enų 
apie save m atom um ą 
P erţiūrėti studijų program os studentų tem as 
P atvirtinti/blokuoti studijų program os studentų pateikim as tem as 
P erţiūrėti studijų program os studentų rezervuotus įm o nių 
pasiūlym us 
P atvirtinti/blokuoti studijų program os studentų tem ų rezervavim us 
P erţiūrėti studijų program os studentų patvirtintų tem ų sąrašus 
P erţiūrėti atitinkam ai studijų program ai pateiktas dėstytojų tem as 
P erţiūrėti atitinkam am  universitetui pateiktus įm onių pasiūlym us 
P erţiūrėti studento duom enis 
P erţiūrėti įm o nės duo m enis 
Baigti darbą sistem o je 
 
D ėstytojas P radėti darbą sistem o je 
P erţiūrėti savo duom enis 
Redaguoti savo kontaktinius duomenis 
P erţiūrėti savo pateiktas tem as 
Sukurti naujas temas 
Redaguoti savo sukurtas temas 
Š alinti savo sukurtas tem as 
P erţiūrėti tem os klausim us ir atsakymus 
A tsakyti į savo tem os klausim ą  
P atvirtinti tem ą nurodant ją atliksiančius studentus 
P erţiūrėti studentų duom enis 
P erţiūrėti studentų tem as 
P atvirtinti studentų tem as 
P erţiūrėti įm o nių pasiūlym us 
P erţiūrėti vadovaujam ų studentų sąrašus 
A tšaukti vado vavim ą studentui, pasirinkusiam  įm o nės pasiūlym ą  
B aigti darbą sistem o je 
 
Įm on ė P radėti darbą sistem o je 
P erţiūrėti savo duom enis 
R edaguoti savo kontaktinę inform aciją  
U ţregistruoti naują pasiūlym ą  
P erţiūrėti savo pateiktus pasiūlym us 
R edaguoti sukurtą pasiūlym ą 
Š alinti sukurtą pasiūlym ą  
P erţiūrėti pasiūlym o klausim us ir atsakym us 
P ateikti atsakym ą į uţduotą klausim ą  
P atvirtinti susitarim ą su studentu (-ais), kuris (-ie) realizuos 
pasiūlym ą 
P erţiūrėti studentų pateiktas tem as 
P erţiūrėti studento inform aciją  
P atvirtinti studento tem ą 
B aigti darbą sistem o je 
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Studentas P radėti darbą sistem o je 
Pateikti savo duomenis 
P erţiūrėti savo duom enis 
Redaguoti savo duomenis 
U ţregistruoti savo tem ą 
P erţiūrėti savo tem as 
R edaguoti savo tem ą  
Š alinti savo tem ą 
P erţiūrėti savo  rezervavimus 
P erţiūrėti įm o nių pasiūlym us 
R ezervuoti įm o nės pasiūlym ą  
A tšaukti įm o nės pasiūlym o rezervavim ą  
P erţiūrėti pasiūlym o klausim us ir atsakym us 
P ateikti klausim ą pasiūlym ui 
P erţiūrėti dėstytojų tem as 
R ezervuoti dėstytojo tem ą  
A tšaukti dėstytojo tem os rezervavim ą  
P erţiūrėti tem os klausim us ir atsakym us 
P ateikti klausim ą dėstytojo tem ai 
B aigti darbą sistem o je 
 
Neregistruotas 
naudotojas - įm on ė 
Pateikti savo duomenis 
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G rafinė naudotojo sąsaja 
Prisijungimo langas 
D arbui su sistem a būtina savo kom piu teryje turėti naršyklę M S  Internet E xplorer (5 .5. 
arba vėlesnę versiją). P radedant darbą yra paleidţiam a naršyklė ir jo s adreso lauke nurodom as 
adresas http://217.17.92.7/IMIBIS/login.aspx ir spaudţiam as naršyklės m ygtukas [Go] arba 
klaviatūros m ygtukas [Enter]. N aršyklės lange yra atidaro m as ĮM IB IS  prisijungim o langas. 
N orint prisijungti prie sistem os šiam e lange reikia atlikti tokius veiksm us: 
1. Įvesti prisijungim o duom enis į laukus {P risijungim o vardas}  ir {S laptaţodis}. 
2. P aspausti m ygtuką [P risijungti]. 
3. Jei nurodyti sistem os naudotojo duom enys yra teisingi ir leidţiam as darbas su 
sistem a, sistem os naudotojui yra atidaro m as sistem os m eniu. Š iam e m eniu bus 
tik tie meniu punktai, kuriems teises turi prisijungęs sistem os naudotojas. 
4. Jei nurodyti sistem os naudotojo duom enys yra neteisingi arba jam  yra uţdraustas 
darbas su sistem a, sistem os naudotojui yra rodom as atitinkam as pranešim as. 
5. Jei šis langas uţkraunam as neregistruotam  naudotojui, t.y. dar sistem o je 
neuţsiregistravusiai įm o nei, ji gali uţpildyti registracijo s form ą paspaudus 
m ygtuką [R egistruotis]. 
 
1 pav. Prisijungimo langas 
 
Sistemos meniu 
 
2 pav. Sistemos meniu, rodomas Sistemos administratoriui 
Sistemos administratoriui rodomo meniu (2 pav.) punktai: 
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“S istem os 
p aram etrai”  
P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as sistem os param etrų 
administravimo langas. 
“A d m in istratorių  
sąrašas”  
P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as universitetų bei studijų 
program ų adm inistratorių sąrašo adm in istravimo langas. 
“Įm on ių  sąrašas”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as įm o nių adm inistravim o  
langas. 
“P irm as p u slap is”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as pradinis sistem os langas. 
“A tsiju n gti” P asirinkus šį m eniu punktą sistem os naudotojo darbas su sistema yra 
baigiam as ir atidaro m as ĮM IB IS  prisijungim o langas. 
 
3 pav. Sistemos meniu, rodomas Universiteto administratoriui  
 
Universiteto administratoriui rodomo meniu (3 pav.) punktai: 
“A d m in istratorių  
sąrašas”  
Pasirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as studijų program ų 
adm inistratorių sąrašo adm inistravim o langas. 
“P irm as p u slap is”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as pradinis sistem os langas. 
“A tsiju n gti” P asirinkus šį m eniu punktą sistem os naudotojo darbas su sistema yra 
baigiam as ir atidaro m as ĮM IB IS  prisijungim o langas. 
 
4 pav. Sistem os m eniu, rodom as Studijų program os adm inistratoriui 
 
S tudijų program os adm inistratoriui rodom o m eniu (4 pav.) punktai: 
“S tu d en tų  sąrašas”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as atitinkam os studijų 
program os studentų adm inistravim o langas. 
“S tu d en tų  
rezervavim ai”  
P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as atitinkam os studijų 
program os studentų tem ų rezervavim ų adm inistravim o langas. 
“S tu d en tų  tem os”  Pasirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as atitinkam os studijų 
program os studentų tem ų perţiūros langas. 
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„P atvirtin tos tem os“  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as atitinkam os studijų 
program os studentų patvirtintų tem ų adm inistravim o langas. 
„Įm on ių  p asiū lym ai“  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as įm o nių pasiūlym ų 
perţiūros langas. 
„D ėstytojų  tem os“  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as dėstytojų tem ų perţiūros 
langas. 
“P irm as p u slap is”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as pradinis sistem os langas. 
“A tsiju n gti” P asirinkus šį m eniu punktą sistem os naudotojo darbas su sistem a yra 
baigiam as ir atidaro m as ĮM IB IS  prisijungim o langas. 
 
5 pav. Sistem os m eniu, rodom as D ėstytojui 
 
D ėstytojui rodom o m eniu (5 pav.) punktai: 
“A smeniniai 
d u om en ys”  
P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as prisijungusio  dėstytojo 
duom enų adm inistravim o langas. 
“D ėstytojo tem os”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as dėstytojo tem ų 
administravimo langas. 
“S tu d en tų  tem os”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as studentų tem ų perţiūros 
langas. 
„V ad ovau jam i 
stu d en tai“ 
P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as prisijungusio  dėstytojo 
vadovaujam ų studentų patvirtintų tem ų perţiūros langas. 
„Įm on ių  p asiū lym ai“  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as įm o nių pasiūlym ų 
perţiūros langas. 
“P irm as p u slap is”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as pradinis sistem os langas. 
“A tsiju n gti” P asirinkus šį m eniu punktą sistem os naudotojo darbas su sistem a yra 
baigiam as ir atidaro m as ĮM IB IS  prisijungim o langas. 
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6 pav. Sistem os m eniu, rodom as Įm onei 
 
Įm onei rodom o m eniu (6 pav.) punktai: 
“Įm on ės d u om en ys”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as prisijungusio s įm o nės 
duom enų perţiūros ir adm inistravim o langas. 
“Įm on ės p asiū lym ai”  Pasirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as prisijungusio s įm o nės 
pasiūlym ų adm inistravim o langas. 
“S tu d en tų  tem os”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as studentų tem ų 
perţiūros langas. 
“P irm as p u slap is”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as pradinis sistemos 
langas. 
“A tsiju n gti” P asirinkus šį m eniu punktą sistem os naudotojo darbas su sistem a 
yra baigiam as ir atidarom as ĮM IB IS  prisijungim o langas. 
 
 
7 pav. Sistemos meniu, rodomas Studentui 
 
Studentui rodomo meniu (7 pav.) punktai: 
“S tu d en to 
d u om en ys”  
P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as prisijungusio studento 
duom enų adm inistravim o langas. 
“S tu d en to tem os”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as prisijungusio studento 
tem ų adm inistravim o langas. 
“S tu d en to 
rezervavim ai”  
P asirinkus šį m eniu punktą yra atidaro m as prisijungusio studento 
rezervuotų tem ų perţiūros langas. 
„Įm on ių  p asiū lym ai“  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as įm o nių pasiūlym ų 
perţiūros langas. 
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„D ėstytojų  tem os“  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as dėstytojų tem ų perţiūros 
langas. 
“P irm as p u slap is”  P asirinkus šį m eniu punktą yra atidarom as pradinis sistem os 
langas. 
“A tsiju n gti” P asirinkus šį m eniu punktą sistem os naudotojo darbas su sistem a 
yra baigiam as ir atidarom as ĮM IB IS  prisijungim o langas. 
 
Pagrindinis sistemos langas 
Prisijungus prie sistemos atidaromas pagrindinis sistemos langas, kuriams pateikiamas 
trum pas sistem os aprašym as. Š is langas taip pat iškviečiam as pasirinkus m eniu punktą 
„P irm as puslapis“. 
 
8 pav. Pagrindinis sistemos langas, rodomas Studentui 
 
S istem os param etrų redagavim as 
S istem os param etrų lange galim a nurodyti pagrindinius sistem os param etrus, kurie 
galio je viso je sistem o je. D uom enų bazė pasirenkam a atliekant tokius veiksm us: 
1. A tidarytam e pagrindiniam e lange (ţr. ţem iau Sistemos param etrų redagavim o 
langas) nurodyti atitinkam as param etrų reikšm es. 
2. P aspausti m ygtuką [S augoti]. D uom enų bazėje išsaugom i pakeisti param etrai. 
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9 pav. Sistem os param etrų redagavim o langas 
A d m inistratorių ad m inistravim as  
U niversiteto bei studijų program os ad m inistratorių sąrašą galim a perţiūrėti 
adm inistratorių perţiūros lange. A dm inistratorių duo m enų adm inistravim as vykdo m as 
atliekant tokius veiksmus: 
1. A tsidariusiam e lange pirm iausia iš sąrašo pasirinkti {U niversitetas} duo m enų 
filtravim o lauką. 
2. Spausti mygtuką [A trinkti]. A tsidariusiam e sąraše pateikiam i pasirinkto 
universiteto bei studijų adm inistratoriai. 
3. P asirinkti adm inistratorių, kurio duom enis norim e adm inistruoti, spaudţiant ties 
tuo įrašu [P asirinkti]. 
4. Norint aktyvuoti pasirinkto administratoriaus prisijungimo duomenis, spausti 
m ygtuką [A ktyvuoti]. 
5. N orint blokuoti pasirinkto adm inistratoriaus prisijungim ą, spausti m ygtuką 
[Blokuoti]. 
6. N orint skirti naują universiteto adm inistratorių, kai prisijungęs naudotojas 
sistem os adm inistratorius (arba studijų pro gram os adm inistratorių, kai 
prisijungęs universiteto adm inistratorius), spausti m ygtuką [S kirti naują]. 
 
10 pav. A dm inistratorių peržiūros langas 
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A dm inistratorių perţiūros lange (žr. aukščiau  A dm inistratorių peržiūros langas) 
paspaudus naujo administratoriaus skyrim o m ygtuką [S kirti naują] atidaro m as naujo  
adm inistratoriaus skyrim o langas. Jei prisijungęs naudotojas –  sistemos administratorius, 
atidaromas Universiteto administratoriaus skyrimo langas (11 pav.). Jei prisijungęs naudoto jas 
–  universiteto adm inistratorius, atidarom as S tudijų program os adm inistratoriaus skyrim o 
langas (12 pav.). 
Universiteto administratoriaus skyrimo funkcijos veiksmai: 
1. A tsidariusiam e lange galim a nurodyti dėstytojų atrankos parametrus –  
{D ėstytojo pavardė}, {T abelis} arba {U niversitetas}. 
2. S pausti m ygtuką [A trinkti]. A tsidariusiam e sąraše pateikiam i pagal pasirinktus 
param etrus atrinkti dėstytojai. 
3. P asirinkti dėstytoją spaudţiant ties norim o dėstytojo įrašu [P asirinkti]. 
4. Suvesti administratoriaus prisijungimo duomenis {Prisijungimo vardas} bei 
{S laptaţodis}. 
5. S pausti m ygtuką [S augoti]. 
 
11 pav. Naujo universiteto administratoriaus skyrimo langas 
 
S tudijų program os adm inistratoriaus skyrim o funkcijos veiksm ai: 
1. Atsidariusiame lange galima nurodyti dėstytojų atrankos param etrus –  
{D ėstytojo pavardė}, {T abelis}. 
2. S pausti m ygtuką [A trinkti]. A tsidariusiam e sąraše pateikiam i pagal pasirinktus 
param etrus atrinkti dėstytojai. 
3. P asirinkti dėstytoją spaudţiant ties norim o dėstytojo įrašu [P asirinkti]. 
4. P asirinkti {S tudijų program ą} iš siūlo m ų studijų program ų sąrašo, kurios studijų 
program os adm inistratorių norim a skirti. 
5. Suvesti administratoriaus prisijungimo duomenis {Prisijungimo vardas} bei 
{S laptaţodis}. 
6. S pausti m ygtuką [S augoti]. 
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12 pav. N aujo studijų programos administratoriaus skyrimo langas 
 
Įm onių aktyvavim as/blokavim as 
T am , kad įm o nė taptų sistem os naudotoju, ji uţpildo registracijos form ą ir jos duom enys 
išsaugo m i sistem o je bei jai suteikiam a būsena „N eaktyvi“. S istem os adm inistratorius 
patikrina įm o nės egzistavim ą ir ją aktyvuo ja bei sukuria jai prisijungim o duo m enis. N orint 
aktyvuoti pasirinktą įm o nę vykdo m i tokie veiksm ai: 
1. Įm onių sąrašo lange nurodyti įm o nių atrankos param etrus {Įm onės kodas}, 
{P avadinim as}, {A trinkti aktyvias įm o nes} arba {V eik los sritis}. 
2. S pausti m ygtuką [A trinkti]. P ateikiam as atrinktų įm o nių sąrašas. 
3. P asirinkti norim ą patvirtinti įm o nę spaudţiant tie norim os įm o nės įrašu 
[Pasirinkti]. 
4. S pausti m ygtuką [P atvirtinti]. A tidaro m as įm onės prisijungim o duo m enų 
nurodymo langas. 
 
 
13 pav. Duom enų šaltinių parinkim o langas 
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P aspaudus [P atvirtinti] m ygtuką Įm onių perţiūros lange, atidarom a įm o nės prisijungim o  
duom enų nurodym o form a. N orint sukurti įm o nei prisijungim ą prie sistem os vykdo m i tokie 
veiksmai: 
1. Įvesti param etrus {P risijungim o vardas}, {S laptaţodis} ir {P akartotas 
slaptaţodis). 
2. Spausti [Saugoti]. 
 
 
14 pav. Įm onės prisijungim o duom enų įvedim o langas 
 
S tudentų duo m enų patvirtinim as 
S tudento duom enys į sistem ą perkeliam i iš L ieM S IO  sistem os. K ai kuriuos duo m enis 
studentas gali įvesti ir redaguoti pats –  t.y. kontaktiniai duomenys, mokymosi vidurkis bei 
įgūdţių aprašym as. S tudentui pakoregavus šiuos duom enis studento būsena pakeičiam a į 
„N eaktyvus“, kas daro jo įvestus papildo m us duom enis nem atom us sistem os naudotojam s. 
T am , kad duom enys būtų m atom i, juos turi patvirtinti studijų program os adm inistratorius. 
Norint patvirtinti studento duomenis vykdomi tokie veiksmai: 
1. S tudentų sąrašo lange nurodyti {B ūseną}, kokią turinčius studentus atrinkti. 
2. S pausti m ygtuką [A trinkti]. P ateikiam as pasirinktos būsenos studentų sąrašas. 
3. S tulpelyje {P asirinkti} nurodyti ţym im ąsias akutes prie tų studentų kurių 
duomenis norima patvirtinti 
4. S pausti m ygtuką [P atvirtinti]. S tudento būsena pakeičiam a į „A ktyvus“. 
5. N orint blokuoti studentų duom enis taip pat paţym ėti prie atitinkam ų studentų 
ţym im ąsias akutes ir spausti m ygtuką [B lokuoti]. S tudento būsena pakeičiam a į 
„N eaktyvus“. 
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15 pav. Studentų peržiūros ir tvirtinim o langas 
 
S tudentų tem ų patvirtinim as 
S tudentai gali pateikti savo siūlo m as bakalauro ar m agistrinio darbo tem as. Š ias temas 
gali matyti kiti sistemos naudotojai –  dėstytojai bei įm o nės ir patvirtinti šias tem as kaip 
tinkam as bakalauro ar m agistriniam s darbam s. T ik sukurtos tem os įgauna būsena 
„N E A K T Y V I“. T okios tem os nėra m atom os įm o nėm s ko l nebus patvirtintos studijų 
programos administratoriaus. Patvirtinimas vykdomas atliekant tokius veiksmus: 
1. S tudentų tem ų sąrašo lange nurodyti {B ūseną}, kokią turinčias studentų tem as 
atrinkti. 
2. S pausti m ygtuką [A trinkti]. P ateikiam as pasirinktos būsenos studentų tem ų 
sąrašas. 
3. Stulpelyje {P asirinkti} nurodyti ţym im ąsias akutes prie tų studentų tem ų, kurias 
norima patvirtinti. 
4. S pausti m ygtuką [P atvirtinti]. N urodytų studento tem ų būsenos pakeičiam os į 
„N A U JA “. 
5. N orint blokuoti studentų tem as reikia taip pat paţym ėti prie atitinkam ų studen tų 
tem ų ţym im ąsias akutes ir spausti m ygtuką [B lokuoti]. N urodytų studento tem ų 
būsenos pakeičiam os į „N E A K T Y V I“. 
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16 pav. Studentų tem ų peržiūros ir tvirtinim o langas 
S tudentų rezervavim ų patvirtinim as 
S tudentai gali rezervuoti dėstytojų tem as ir įm o nių pasiūly m us. S tudentų rezervavim us, 
kai rezervuo jam as įm o nės pasiūlym as, turi patvirtinti studijų program os adm inistratorius. T ik 
tada šie rezervavim ai m atom i įm o nei. Įm o nės pasiūlym o rezervavim o patvirtinim as 
vykdomas atliekant tokius veiksmus: 
1. S tudentų rezervuotų tem ų sąrašo lange spausti [P asirinkti] ties tem ą, kurios 
rezervavim ą norim a patvirtinti/blokuoti.  
2. S pausti m ygtuką [P atvirtinti]. N urodytos tem os stulpelio {A r patvirtinta} 
reikšm ė pakeičiam a į  „T aip“. 
3. N orint blokuoti studentų rezervavim ą reikia taip pat pasirinkti tem ą ir spausti 
m ygtuką [B lokuoti]. N urodytos tem os stulpelio {A r patvirtinta} reikšm ė 
pakeičiam a į  „T aip“. 
 
 
17 pav. Studentų tem ų rezervavim ų peržiūros ir tvirtinim o langas 
 P atvirtintų tem ų perţiūra 
S tudijų program os adm inistratorius gali perţiūrėti atitinkam os jo kuruojam o s studijų 
program os studentų rezervuotas ir dėstytojų/įm o nių patvirtintas tem as. Š iuos patvirtinim us 
gali atšaukti tik studijų program os adm inistratorius. T em os patvirtinim as atšaukiam as 
atliekant tokius veiksmus: 
1. Nurodyti duomenų atrankos param etrus {P atvirtinim o data: nuo.. iki} ir {R odyti 
negalio jančias tem as}. 
2. S pausti m ygtuką [A trinkti]. P ateikim as pagal kriterijus atrinktų patvirtintų tem ų 
sąrašas. 
3. S pausti {P asirinkti} ties tem a, kurią norim a atšaukti. 
4. S pausti m ygtuką [A tšaukti]. T em os būsena pakeičiam a į „A T M E S T A “. 
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18 pav. P atvirtintų tem ų peržiūros ir atšaukim o langas 
 
 D ėstytojo duo m enų perţiūra ir redagavim as 
D ėstytojo duom enys į sistem ą perkeliam i iš L ieM S IO  sistem os. K ai kuriuos duo m enis 
dėstytojas gali įvesti ir redaguoti pats –  t.y. kontaktiniai duo m enys. Š ių duo m enų redagavim as 
vykdomas atliekant tokius veiksmus: 
1. D ėstytojo duom enų perţiūros lange spausti m ygtuką [R edaguoti] 
2. R edaguoti laukus {T elefo nas}, {E lektroninis paštas} ir {K valifikacijos 
laipsnis}. 
3. S pausti m ygtuką [S augoti]. Duomenys atnaujinami. 
 
 
19 pav. D ėstytojo duom enų peržiūros langas 
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20 pav. D ėstytojo duom enų redagavim o langas 
 
 D ėstytojo tem ų perţiūra 
D ėstytojo tem as gali perţiūrėti dėstytojas (savo tem as), studentas, studijų program os 
administratorius. Jiems pateikiamas tas pats dėstytojų tem ų perţiūros langas. T ik jei 
prisijungęs naudotojas nėra dėstytojas, jam  negalim a sukurti naujos tem os.  
 
 
21 pav. D ėstytojo tem ų  peržiūros langas 
 
D ėstytojo tem os perţiūra ir patvirtinim as 
D ėstytojas, perţiūrėdam as savo tem os duo m enis m ato studentus kurie rezervavo tą 
tem ą, ar kurie patvirtinti kaip atliekantys šią tem ą savo bakalauro/m agistriniam  darbui. 
D ėstytojas gali patvirtinti tem ą ir nurodyti studentus, kurie atliks ją. T em os patvirtinim as 
vykdomas atliekant tokius veiksmus: 
1. D ėstytojo tem os perţiūros lange, tem ą rezervavusių studentų sąraše nurodyti 
(paţym ėti ţym im uosius langelius prie atitinkam ų studentų) studentus, kurie bus 
patvirtinti ir atliks šią tem ą. 
2. S pausti m ygtuką [P atvirtinti susitarim ą]. Jei pasirinktas studentų skaičius lygu s 
{Ţ m onių skaičius} reikšm ei, tem os būsena pakeičiam a į „P A T V IR T IN T A “. 
V isi kiti pasirinktų studentų rezervavim ai atm etam i. 
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22 pav. D ėstytojo tem os  peržiūros langas 
 
D ėstytojo tem os įvedim as/redagavim as 
D ėstytojo tem os duo m enis į sistem ą suveda dėstyto jas. T as pats langas naudojamas ir 
dėstytojo tem os duom enų redagavim ui, tačiau redaguojant visi duo m enų laukai būna uţpildyti 
redaguojam os tem os reikšm ėm is. Š ių duo m enų registravim as vykdo m as atliekant tokius 
veiksmus: 
1. D ėstytojo tem os įvedim o lange suvesti visus d uom enų laukus  
2. S pausti m ygtuką [S augoti]. D uom enys atnaujinam i. 
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23 pav. D ėstytojo tem os  įvedim o/redagavim o langas 
 
V adovaujam ų studentų perţiūra 
D ėstytojas gali perţiūrėti studentų rezervuotas ir dėstytojų/įm o nių patvirtintas tem as, 
prie kurių kaip studento darbo vadovas nurodytas atitinkam as dėstytojas. D ėstytojas gali savo 
vadovavim ą atšaukti. V adovavim as atšaukiam as atliekant tokius veiksm us: 
1. N urodyti duom enų atrankos param etrus {P atvirtinim o data: nuo.. iki} ir {R odyti 
negalio jančias tem as}. 
2. Spausti mygtuką [A trinkti]. P ateikim as pagal kriterijus atrinktų patvirtintų tem ų 
sąrašas. 
3. S pausti {P asirinkti} ties tem a, kurios vadovavim ą norim a atšaukti. 
4. S pausti m ygtuką [A tšaukti vadovavim ą]. Jei tai įm o nės pasiūlym as, 
vadovavim as atšaukiam as. Š i tem a nebebus rodom a vadovaujam ų studentų 
sąraše. 
 
24 pav. D ėstytojo vadovaujam ų studentų tem ų  peržiūros langas 
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S tudento tem os įvedim as ir redagavim as 
S tudento tem os duom enis į sistem ą suveda studetas. T as pats langas naudo jam as ir 
studento tem os duom enų redagavim ui, tačiau redag uojant visi duom enų laukai būna uţpildyti 
redaguojam os tem os reikšm ėm is. Š ių duo m enų registravim as vykdo m as atliekant tokius 
veiksmus: 
1. S tudento tem os įvedim o lange suvesti visus duo m enų laukus. 
2. S pausti m ygtuką [S augoti]. D uom enys atnaujinam i. 
 
 
25 pav. Studento tem os įvedim o/redagavim o langas 
 
 S tudento tem ų perţiūra studentui 
S tudentas gali perţiūrėti savo pateiktas tem as. S tudento tem ų sąrašo lange galim a 
pasirinkti naujos tem os sukūrim ą, pasirinktos sąraše perţiūrą, redagavim ą arba šalinim ą. 
 
 
26 pav. Studentų tem ų sąrašo langas studentui 
 
 
S tudentų tem ų perţiūra įm onei 
S tudentų pateiktas tem as taip pat gali perţiūrėti įm o nė, bet jos studentų tem ų sąrašo 
langas papildytas filtro param ertrais. N orėdam a perţiūrėti studento tem ą įm o nė turi atlikti 
šiuos veiksm us: 
1. Pasirinkti pasirinkim o sąrašo {U niversitetas} reikšm ę ir spausti šalia jo esantį 
m ygtuką [U ţpildyti]. Jį paspaudus uţpildo m as pasirinkim o sąrašas {F akultetas}. 
2. P asirinkti pasirinkim o sąrašo {F akultetas} reikšm ę ir spausti šalia jo esantį 
m ygtuką [U ţpildyti]. Jį paspaudus uţpildom as pasirinkim o sąrašas {S tudijų 
programa}. 
3. P asirinkti pasirinkim o sąrašo {S tudijų program a} reikšm ę. 
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4. S pausti m ygtuką [A trinkti]. A trenkam os studentų tem os, kurios tenkina 
nurodytus parametrus. 
5. P rie norim o s tem os lentelėje spausti nuorodą [P asirinkti]. P aţym im a eilutė 
lentelėje ir aktyvuo jam as m ygtukas [P erţiūrėti]. 
6. S pausti m ygtuką [P erţiūrėti]. 
 
27 pav. Studentų tem ų sąrašo langas įm onei 
S tudento tem os perţiūra įm onei 
S tudento tem os duo m enis gali perţiūrėti įm o nė. P erţiūrint tem os duo m enis ji taip pat 
gali perţiūrėti studento duom enis paspaudus studento vardo ir pavardės nuorodą. N orėdam a 
patvirtinti studento tem ą įm o nė pasirenka m ygtuką [P atvirtinti]. 
 
28 pav. Studento tem os duom enų peržiūros langas  
 Įm onės pasiūlym o įvedim as ir redagavim as 
Įm onės pasiūlym o duo m enis į sistem ą suveda įm o nė (įm o nės atstovas). T as pats langas 
naudo jam as ir pasiūlym o duo m enų redagavim ui, tačiau redaguojant visi duo m enų laukai būna 
uţpildyti redaguo jam o pasiūlym o reikšm ėm is. Š ių duom enų registravim as vykdo m as atliekant 
tokius veiksmus: 
1. S tudento tem os įvedim o lange suvesti visus duo m enų laukus. 
2. S pausti m ygtuką [S augoti]. D uom enys atnaujinam i. 
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29 pav. Įm onės pasiūlym o įvedim o/redagavim o langas 
 
Įm onės pasiūlym ų perţiūra įm onei 
Įm onė gali perţiūrėti savo pateiktus pasiūlym us. Įm o nių pasiūlym ų sąrašo lange galim a 
pasirinkti naujo pasiūlym o sukūrim ą arba pasirinkto sąraše perţiūrą. N orint perţiūrėti 
pasiūlym o duo m enis įm o nė turi atlikti šiuos veiksm us: 
1. P asirinkti param etro {M okslo šaka} reikšm ę, jei nori pagal šį param etrą filtruoti 
savo pateiktus pasiūlym us. 
2. P aţym ėti varnelę param etrui {R odyti negalio jančio s pasiūlym us}, jei nori 
pam atyti visus įm o nės pasiūlym us. 
3. S pausti m ygtuką [A trinkti]. A trenkam i pasiūlym ai, kurie tenkina nurodytus 
parametrus. 
4. P rie norim os tem os lentelėje spausti nuorodą [P asirinkti].  
5. S pausti m ygtuką [P erţiūrėti]. 
 
30 pav. Įm onės pasiūlym ų sąrašo langas įm onei 
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 Įm onių pasiūlym ų perţiūra studentui 
S tudentas gali perţiūrėti įm o nių pateiktus pasiūlym us. N orint perţiūrėti pasiūlym o  
duom enis studentas turi atlikti šiuos veiksm us: 
1. Įvesti param etrų {Įm onės kodas} arba {P avadinim as} reikšm es. 
2. P asirinkti param etro {M okslo šaka} reikšm ę. 
3. S pausti m ygtuką [A trinkti]. A trenkam i pasiūlym ai, kurie tenkina nurodytus 
parametrus. 
4. P rie norim os tem os lentelėje spausti nuorodą [P asirinkti].  
5. Spausti m ygtuką [P erţiūrėti]. 
 
31 pav. Įm onių pasiūlym ų sąrašo langas studentui 
 
 S tudento rezervavim ų perţiūra studentui 
S tudentas gali perţiūrėti savo dėstytojų tem ų ar pasiūlym ų rezervavim us. S tudento 
rezervavim ų sąrašo lange galim a pasirinkti pasirinkto sąraše įrašo perţiūrą, o taip pat nurodyti 
vadovą, jei rezervavim as yra būseno je [P A T V IR T IN T A ]. 
 
 
32 pav. Studentų rezervavim ų sąrašo langas studentui 
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 Įm onės pasiūlym o duom enų perţiūra studentui 
Įm onės pasiūlym o duo m enis gali perţiūrėti studentas. P erţiūrint pasiūlym o duomenis 
jis taip pat gali pereiti į klausim ų/atsakym ų langą arba rezervuoti pasiūlym ą. T am  studentas 
turi pasirenkti m ygtuką [R ezervuoti]. 
 
33 pav. Įm onės pasiūlym o duom enų peržiūros langas studentui  
 
Vadovo pasirinkimo langas 
S tudentas gali pasirinkti vadovą savo bakalauro ar magistro darbui. Norint tai padaryti 
jis turi atlikti šiuos veikm us: 
1. Įvesti param etrų {Tabelis} arba {D ėstytojo pavardė} reikšm es. 
2. P asirinkti param etro {F akultetas} reikšm ę. 
3. S pausti m ygtuką [A trinkti]. A trenkam i dėstytojai, kurie tenkina nurodytus 
parametrus. 
4. Prie norimos dėstytojo  lentelėje spausti nuorodą [P asirinkti].  
5. S pausti m ygtuką [Saugoti]. 
 
 
34 pav. Vadovo pasirinkimos langas 
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 Įm onės pasiūlym o duom enų perţiūra įm onei 
S avo pasiūlym o duo m enis gali perţiūrėti pati įm o nė. P erţiūrint pasiūlym o duomenis ji 
taip pat gali pereiti į klausim ų/atsakym ų langą arba redaguoti pasiūlym ą. T aip pat įm onė gali 
perţiūrėti rezervavusių jos pasiūlym ą studentų duom enis bei patvirinti susitarim ą su jais dėl 
pasiūlym o įgyvendinim o. T am  ji turi pasirinkti studentą (paţym ėti prie jo esančią varnelę) ir 
paspausti m ygtuką [P atvirtinti susitarim ą]. 
 
 
35 pav. Įm onės pasiūlym o duom enų peržiūros langas įm onei 
 
 
 
 
 
